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Año L V I I I Habana—Miércoles 23 de Junio de 1897.—Santa Agripina, virgen, y san Juan, presbítero, mtrs. Número 148. 
«3 
ADUINISTRACIOH 
D E L 
DIARIO DS LA MARINA 
Habiéndose ausentado para la Fo 
nínsuhi el s e ñ o r don Pío D a r á n , agen-
to del DiAuio DE LA MARINA en tían 
Felipe, después do l iquidadas sus cuen-
tas con esta Empresa, he nombrado al 
sefior don Anton io Korreira para sus-
t i tu i r lo , y con él se e n t e n d e r á n en lo 
sucesivo los s e ñ o r e s suscriptores de 
este periódico en diclia localidad. 
Habana, 21 dé Junio do LS!)?.—El 
Adminis t rador , J. M. Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
— * — 
SERVICIO TK!,K(; ! lAriCO 
Diario de la Marina. 
A l . DIARIO DÉ l-A iUAlíINV. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, junio 2'i. 
E [ i A C O ] í A Z \ D O V I Z C A Y A 
Ha sido recibido en Londres muy ca-
riñosamente el crucero V i z c a y a , que 
ha ido á tomar parte en las fieitas que 
celebran los ingleses en honor de su 
reina. 
Kb S E Í Í O R ( ! A S T b b b A N O 
Ha regresado á Madrid el señor minis-
tro de Ultramar. 
L O S 11BPB A S E N T A N T E S 
D E C U B A 
El señor Sagasta ha convocado á una 
reunión á los ex diputados de los parti-
dos reformista y autonomista de Cuba, 
diciendo que los considera legítimos re-
presentantes de esa Isla. 
V I S I T A b ' K C l A 
S. M. la Eeina Regente ha visitado al 
Embajador do Inglaterra en esta Corte 
en muestra de afecto á la Reina Victoria. 
E N H O Í Í O R D E S A G A S T A 
El partido fusion'sta se propone rendir 
un tributo de cariño á su jefe el Sr. Sa-
gasta obsequiándole con un banquete. 
El Gr. Sagasta ha suplicado que dicho 
banquete no revista carácter de fiesta. 
L A O R Ü Z D E S A N F E R N A N D O . 
Se ha concedido la Cruz de San Fer-
nando pensionada con 250 pesetas al te-
niente don Dionisio Riancho por la de-
fensa heroica del fuerte Ramblazo en, 
Manzanillo. 
CAW BIOS. 
Las libras esterlinas no se cotizaron 
hoy en la Bolsa. 
s E X T R A N J E R O S 
Hueva York, 22 de junio. 
A B O R D O D E L D A U N T L U S 
Al ser apresado el vapor filibustero 
D a u n t l e s se encontraron á su bordo 
hombres, armas y municiones. 
E L A N I V E R S A R I O D E V I C T O U i A 
Continúan las fiestas en Londres con 
una magnificencia difícil de describir. 
Poco después de llegada la Reina Victoria 
á su palacio de Buckingham, fué llevada 
en triunfo á la Catedral de San Pablo, es-
coltada por toda la nobleza inglesa y el 
cuerpo diplomático. Allí la esperaba el 
alto clero, y tan pronto enlró la comisión 
en el templo, empezaron á celebrarse los 
servicios con una explendidez que acaso 
no se ha visto nunca. 
Las calles todas y muy principalmente 
el templo y sus alrededores, estaban 
materialmente cubiertos de colgaduras 
y banderas; el gentío era inmenso y asi-
mismo el entuciasmo. 
La salud de la Reina os excelente. 
F I E S T A 
Hoy por We día do fiesta, no ha habi-
do mercado en Londres. 
. N O T I C I A S COMERCIAIiES. 
.Nuera Vori:, Jimio % 1 
á i n s 5\ de l a f a r d e . 
Onzns e^pafiolití, A $16.00; 
Centenes, ú $4,77. 
Desenento papel comercial, «o a^v,, ú 4 peí 
cicnlo. 
Cambtós sobre Londres, 60 d/v., banqueros, 
I&$4é86f. 
Idem sobre Farís^ ÓO djr., bán^iierOs, íí 5 
francos 18|. 
Id^m sobro Hanibnrgó, 00 Í2t., bananeros, 
6 $95i. 
Bonos registrados (1« los Fslados Uuidos, 4 
por ciento, d 118, ex »cupOá. 
Centrífnsa', n. 10, pol. 00, ciMsto y flete, 
i 2}. 
Centrífngfas tiii plaza,d . 
Regalar :i bnen refino, en plaza, < 
Azflcar de miel, en plaza, ¡i 2Í. 
1.7 IIIÍ'/<'JÍ<)<>, llntif. 
VettdUlos: (i,4(fO sacos 560 bocoyes y 107 
baiTlfés íí*; azdcar. 
Mieles (!<' Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ú $9.87i 
Harina patent Minnesota^ :í $4*20. 
¡ , ( n i < l r e s , J u n i o '¿1, 
A/úoar dé remolacha, á 8 } 7 i . 
Azáoar centríl'aga, pól 96, ¡i léift. 
Consolidados, Ü 112 ISjtG, ex-interiSs. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 i>¡n-100, 
Cuatro por lOO espaílol, á ! . ex-lnterés. 
i ' a r i * . J imio ' i l . 




c o L r y j s i o D E C Ü R K E D O K H B 
Cambios 
M i (117 p .g l ) . 6, 8div 
20! á '21 p.g P. á 60 div 
63 í» 7i p.gP. á 8 div 
ti & r.J p.gF. lí 3.!(v 
10 á l O i p . g F . & 8dl" 
KBPANA 
i N U L A ' l ' K K K A 
KKANCI A 
ALEMANIA 
ESTADOS UNI DOS... 10 
Cc-ntrí íugas do guarapo. 
l^uUvittttlí'.u W6.—Sacoa: ÍI 0,51 / tle peao «u oro por 
U | küo^i aiuui). 
A d ú c a r dt» ml©L 
Polarli&clún 88.-—A i). 106 tln poso on Bjro pur 11J ki 
lógruuuu, legúo tnvase. 
Azúcar mascabade», 
Comtu & rotular refino,—No hay. 
E r e s . Corredores do Bemaca. 
D E CAMBIOS.—Don Felipe H ^^au. 
LÍÜ BRUTOS -tDon Jacotwi SanoLez \Mlalba 
dependieiito auxiliar de corredor. 
ka copia—tlalmna "2! de .lunio de. 18ft7 —El 8ln 
dloo Freaideute luterlno, J. Fetértón. 
lOTICIAS DE VALORES. 




Obligaciones AyanUmiento 1* 
hipoteca.... 
Ubligacioaes Hipotecarias dal 
Excmo. Aynutamiento • 
Billetes Hipotecarios da la Isla 
de Cuba. . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla da 
Cuba • 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana 7 
Almacenos de Regla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro* 
carriles de Caibarién.. 
CompaCla de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano... 
Gompafiía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Ahunbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Cenaolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado...... 
Beñnería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía da Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento 7 Naro-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos 7 Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Eed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibaraá Holguin 
Acciones 
Obligaciones 





































60 á 100 
Nominal 
Nominal 
Habana. 22 de Junio de 1.897. 
SerÉío i i i f i t a l i í p de M u , 
Ohservafíiones del día. 22 de Junio 
de 1897 
H A B A N A 
8 &m. - . 
12 m. d. 
4 p. ra.. 
2. 0S 

























Temperatura rafonnia á la Bombra :M0ÜO 
á laa 4 p. ni- de ayer. 
Id. mínima id. 2̂ "5 á las 0 a. rn. 
Lluvia caída m las veinticuatro horaa del 
día d o a y e r 7 ( ü m [ m . 
ObflorvacionGS do las 8 a. m. en las o t̂a' 



























































Comandaiieía Genfjral da Marina 
dol Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
Kstado Mayor.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Sin renultalo la Bubast^ cel^brarja ayer para ad-
jndicar el servicio de reconstniociou de j,n HIIMOI.5 
contiguo al varadero del Arsenal, la Junta Eco-
dtfmlea del Apostadero en sesión del propio din til 
vo á bien resolver (juñ se repita bajo las mismas 
conduiiones, ó sea el tipo pesos 6986'07 oro abo-
nables á su terminación, y demás que expresa el 
pliego existente en las Oticinsis de este Estado Ma-
yor el cual queda á disposición de los iicitadores 
toiK'fl los días hábiles do once á tres de Ja tarde, 
i a/'cM'dado asimismo que dicho acto tenga lugar 
l las dos lifi h /.arde del dia 2 do Julio entrante, se 
avisa por este «jicd^o á quienes pueda interesar 
paiai que acudan Uái sus piwposiciones á la citada 
Oorpuración ((ue estará consiiiuida al efecto, 
llábana 19 de Junio de J897.—F. O., Julio Pérez 
Pereia. 4-22 
OO.MANDANCIA GENKKAb DK MAKINA 
del Apostadero do la Habana y Encuadra 
de las Antillas. 
BOTA DO MAYOR,—Mcg&fiiíMlo Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Eyema. Junta Económiea ds! 
Apostadero en sesión do ayer, sacar á pública su-
basta la conatrucciúu y colocación de una i< j ; i de 
hioiro en la pared interior de la Galera del Arse-
nal á tenor d"l presupuesto importo de $7XVVl oro 
y deinás condicione.» del pliego que se halla en las 
olicinaa dp este listado Mayor á disposición de los 
licitadores tiido§ los dias hábiles de once de la ma-
ñana á tres de lá tanle y dispuesto a'dinisuio que 
dicho aoto tenga luga» el * 4el entfaute Julio á la 
una de la tarde; se avisa por ejio líis.'lio á fin de que 
los interesados en dicho servicio acudan 6on 8!)i) 
prpiioslcioiies á l¡i mencionada (/ 'oipnraclón que ea-
arí cousrKuida al efecto. 
Habana 19 dé Junio de 1S97. 
Perera, 
-F. O. Julio Pórez 
4-23 
Comandanoia General da Marina 
del Apostadero do la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOK.—ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Oene-
al «le este Apo.sladevo, que loa exámenes rrglameu-
tarios para Maquiiiistas Navales, se verifiquen el 
lia primero y siguientes del mes prójimo, ios indi-
viduos que deseen ser examinados, presentarán á di-
cha superior Autoridad sus instancias documénta-
las con arreglo á las disposiciones vigente.-), antes 
del dia áltinio del presente mes, en la inteligencia 
de que basta el expresado dia solo se admitirán soli-
citudes. 
Un que de orden de S. E. so publica para general 
coiiiicimiento. 
Hbbana 16 dd Junio de 189-.—El Jefe do Estado 
Mayor, F, A. Maduel Diaz. 4-18 
COMANDANCIA GlíNERAL DE MAKINA 
DEL APOSTADERO DE I.A HABANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOK. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante Gene-
ral del Aportadero, que los exámenes reglmuenta-
(irs para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
te tengan lugar, según esta dispuesto, los días 20, 
28 y 30 del prosent.e mes, verificándose los do los 
pVÍmerQlj en la Jefatura de E. M. del inisino, y los do 
los olios en la Comandancia de Marina do esta Pro-
v i n c i a , ccin arreg lo á lo que preo.eptjia la líeul Or-
den (Ü IV dé Abril de 1891; los Pilotos y alumnos 
que deseen exaniiuarMC presentarán sus instancias 
documeniadas á dicha superior Autoridad, y lo» a-
IdmnoB al Jefe de la expresada Comamlancia de la 
Provincia antes del dia 25 v en dicho dia concurri-
rán á esta Comandancia General para snfiir el re-
conocimiento previo que ilispoue el Inc bo 8° do ¡a 
p¿-8citada soberana (Uámutol̂ D. 
Lo qué d>) den de S. E. se publica pora general 
oonocimiépto.. 
Habana 14 de Jumo ds 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor, P. A. Manuel Diaz. 4-18 
COMANDANCIA CKNIíRAL DE MAKINA 
DK1. APOSTADEEO ¡>15 LA HABANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
AVISO. 
Para proveer veinte y cinco plazas de marineros 
fogoneros de segunda clase para las atenciones de 
los buques de esta Escuadra, se convocan aspiran-
tes de entre los individuos de nacionalidad españo-
la que cuenten mas de veinte auos de edad y menos 
de cuarenta, licenciados de la Armada ó del Ejérci-
to, con buena nota ó libres de respensabilidad en 
quintas. 
Los interesados elevarán sus instancias documen-
tadas al Excmo. Sr. Comandante Geneial del Apos-
tadero, en solicitud del ingreso por cuatro años y de-
nuis condiciones que exije el Reglamento expuesto 
en está Jefatura de Estado Mayor. 
Habana 9 de Junio de 1897.—El Jefe de E. M.— 
P. A.—Mauufll Diaz. 
Comandancia Militar do Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
ANUNCIO. 
Para general conocimiento se hace saber: que em-
pezando á regir en 1? de julio próximo venidero, ol 
nuevo reglamento para evitar abordages en la mar. 
aprobado por Real Orden de 13 de abril próximo 
pasado y verificada la impresión de ejemplares de 
las mismas por el Depósito Hideográlico, encon-
trándose éstos de venta en sus sucursales; deberán 
proveerse para dicha fecha los Capitanes de los bu-
ques morcantes de uno de ellos para cada buque, 
lijándolo á bordo en el sitio visible de C0Btiijj)bre. 
Habana, iunio 19 de 1897.—José Gómez Imaz. 
4-23 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA íí ABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado del Regimiento Infantería Reserva Je 
Lugo n. 01 Pedro López Beimudez, se presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para entregarle un documento que le interesa, 
trayendo dos testigos que le identifiquen. 
Habana 8 de Junio de 1897.—De orden de S, E. 
El Oficial 1? Secretario interino, Antonio Hidal-
go. 4-10 
tamiento do 17 de agosto de 1885. Por tanto intereso 
de todas las autoridades civiles y militares el acuer-
do de las disposiciones cousiguientee para que se 
proceda á su busca, captura y remisión á este Juz-
gado á mi disposición en auxilio de la administra-
ción de justicia. 
Habana 15 de Junio de 1897.—El Juez Instruc-
tor, FernandoLdpez Saúl. 4-20 
GOBIERNO M I L I T A R DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado da la Zona Reclutamiento de León 
n. 30 José López Díaz que reside en esta capital y 
cuyo domiailio se ignora, se presentará en este Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia hábil para 
entregarle un documento que le interesa.—Bosch. 
Habana 21 de Junio de 1897.—De orden de S. 
E., El Oficial 1? Secretario interino, Antonio Hi-
dalgo. 4-23 
GOBIERNO Mi LITAR DE LA PKOVINC1A 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUNCIO 
El recluta en depósito como redimido á metálico 
del reemplazo 1894 por la zona Roclutainiento de 
Oviedo n 7, José Alvarez y Alvarez, so presentará 
en este Gobierno Militar de 3 á 1 de la farde en dia 
hábil para un asunto que le interesa. 
Habana, I I de Junio de 1897.—De orden de S.E. 
—El Oficial Io Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-15 
ádministración Dspocial de Lotsríss 
biS LA ISLA* DIC CUHA, 
AVIÍáO. 
fii «oiteo ordinario número 18, que se ha do ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 30 del corriente 
me» de Junio constará de SO.OÜO billetes á CINCO 
pesos plata cada uno, divididos éaloe' en dócimos á 
CINCUENTA cts. la fracción, qao hacen un total 
de ciento cincuenta mil peso». 
El 75 u.g do osu cínjlidad KO «iístrüiulrá eu pre-
mios on la forma ligaisnw 
Premios 
1 de " Í Í j ¡ * 
2 de í ÓÓ0. ' .°I . . . . . . . . . . . o 
10 do'SOO -
917 do50 fi ..c 
aproidmac/üue^parala centona d«l 
primer premio á $ 50 
89aproxiuiacioiies para la centona asi 
aegiiudo premio á $ 50 
99aiii oximacione3 para la centena del 
torcer premio á $ 50 
2 aproximacienee para los nú meros 
anterior y j>n<<t,erior «1 <1<<1 yri-
iHorpremio, á $ 500 
2 id. para los id. id. del segando id. 
á $ 200 
2 id. para los id. id, dol tercer id, 
á$100.. 
4 id. para los id. id. del cuarto id, 















1239 premios $112.500 
i.o que se avisa ai páblico para general conoci-
uiento. 
Habana Junio 12 de 1897.—íül Adrainistyador 
tlpibOiai de Loterías. José de Goicoecliaa, 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRKTAKIA 
NEGOCIADO 1)M AYUNTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primer aviso de cobranza del segundo 
trimestre do l&ít. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1S89, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Cana! de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesiononos de servicio de agua que el 
dia I? de Julio próximo inmediato empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado segundo trimestre de 18117, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectiíicación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hailí; altiva. 
Dicha cobranza so efectuará todos los días liábilps 
desde las diez do la mañana bástalas tres de la tar-
de y terminará él 30 del mismo mes de Julio, con 
sujeción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda Pública y á 
laíléal crijiJJi •!« 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio do 
agua. 
Habana 21 de Mayo de 1897.—El Snb-Coberna-
dor, José Godoy (iarcía.—Fubllquese: El Alcalde 
Municipal, Migcd Díaz. c 749 7-23 
O R D E N D E L A F L A K A . 
Servic io para el dia 2 3 . 
EJERCITO. 
J E F E 1)H VKai.ANCIA. 
El Teniente Coronel de la Brigada mixta de Arti" 
Hería, D. Fernando Bringas. 
VISITA DE HOSPITAL. 
10? Batallón de Artillería, 1er. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
M A K I A N A O 
Gaceta del 10 y 17 de junio, 
Don Oswaldo A. Carr y Villegas, juez de instruc-
ción interino de Marianao. 
Por la presente requisitoria se cita y emplitza i 
ion Ewíque Carrasco y Herrera, vecino que ftté do 
la finca Marín y cuyas demás generales se ignoran, 
á fin do que en el término de quince días se presente 
on la cárcel pública de este partido en calidad de 
preso comunicado y á disposición de este Juzgado, 
por virtud de la causa que se lo sigue por hurto á 
don José Sarrá, seguro de que si asi lo hace se le 
oirá y administrará justicia y en caso contrario, será 
declarado rebelde, parándole el perjuicio que hu-
biere lugar en derecho.—Por tanto ruego á las au, 
toridades civiles y militares que la presente vieran-
se sirvan proceder á la busca, captura y remisión al 
lugar indicado del expresado Carrasco.—Marianao, 
junio !1 de 1897.—Osw'aldo A. Carr.—Ante mí, An-
tonio Fernández de Velazco. 
Cn 819 3-20 
7 A P 0 E S S S E Tf iAVESIA 
BS KSPBBAS. 
Junio 23 México: Pnerto Rico y escala*. 
. . 23 Wliitnev: New Oneansvaioala*. 
. . 23 Seguranoa: NnevaYo/k. 
— 23 Saratoga: Tampico. 
•— 24 Buenos Aires: Cádiz. 
. . 25 Santo Domingo: Nevr Yoric. 
» 25 City of WaaJjinfff on: Veracrut v eso. 
. . 27 Yumurí New York. 
— 28 Habana: Colón y ese. 
28 Colón: Veracrui y esc. 
M 30 Aransaa New OrleanaTeio. 
. . 30 Martin Saenz: Barcelona y eso, 
— 30 Santanderino: Liverpool y eso. 
— 30 Berenfiruer el Grande: Canarias y eso. 
^ 30 Vieliancla Tampico v ««oaiat. 
Julio 2 Puerto Rico: Barcelona y esc. 
2 Y acatáis Veracrus y eosaiaa. 
4 Moriera; PaertoRioorttioalai. 
4 Ornaba: New Yorfe. 
— 5 Panamá: New York. 
— 9 Cayo Romano: Londres y Amberes. 
„ 10 Barcelona: Barcelona v esc. 
. . 14 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
. . 16 Viviua: Livernool v esc. 
BALDKAN. 
Junio 23 Miguel Jover: Coruña y Barcelona. 
. . 24 Seeuranca Veracrm v eac. 
. . 34 Whltnev: NewOrleansT « « . 
. . 24 Saratoea New York. 
26 Santo Domingo: veraeruzyesc 
. . 2i> Citv pf Washiuirton: N«w York, 
. . 28 Yurourl: Tampico. v escalas. 
. . iiO Colon: Coriiuá y eci. 
. . 30 Habana New York. 
„ 30 México: Fto meo T esc. 
Jnlio 1 Aransas: Nueva Orlean» r o«oo«l» 
1 Séneca: Veracruz y eso, 
— 1 Vigilancia Nueva Yont. 
, , 3 Yucatán Nueva YorH, 
— 5 Drizaba- Tamnico v escalas. 
10 Moriera: Puerto Rico y MoalM. 
„ §0 María Herrera: Puerto Kieo T MOSÜM. 
El S', 
El V. 
En ol Paseo d 
Católica, 
En el Vedado; 
i , 1). Juan Maclas. 
I»;4,;ÍNAUJA. 
a, D. José Martínez. 
KETKETAS, 
Prado: Cazaílorea de Isabel la 
azadores de Tarifa. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
59 ijatallón de Cazadores y el de Jesús del Monte-
J E F E DE iJIA. 
Ei Cnmandante del 59. D. Anselmo Rodríguez. 
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
El Comandante Sanéenlo Mayor. Juan Fuentes, 
m KSPEKAa. 
Junio 23 México: Santiaaroda Cuba y «e . 
, . Î S Purísima Concepción: en uatabano, prooe-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crnit 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cionfaogoi, 
. . 27 Antlnógenes Menéndez. en Batabanó, pro-
Cjd.nii.,! d£ Cuba v encalas. 
. . 29 Manuela: ue Nuevltaa, Gibara, Baracoa, 
Guautáiiamo. v Hao. da Cuba. 
. . 29 Joeeflta en Bataftanó, para Cienfuegos, 
Tunas, Jácaro, Santa Crus. Manzauulo, 
T Santiago de Cuba 
Julio 4 Moriera fleMantlasfo (Je Cuba yMcalta. 
9 Julia, de Nuevltas, Fuerte i'adre, Wlba-
ra. Mayar!. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
„ 14 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
BALDBAH 
Junio 24 Reina de los Angeles, do Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
. . 25 Julia, para Nuevltas, Pto. Padre, Gibara, 
Muyarl, Uorncoa. Guantánamo r íliilta. 
. . 27 Purísima Uoucepoiou: »(e Balacano para 
Cienfiicgos, 'l'rinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiasro de Cuba. 
. . 30 México: para 8íro. de Cuba y eac. 
Julio 1 Antlnógenes Meuéndes: de Bu&bu&O para 
Cuba y'escalat. 
— 4 J (¡3e£tu, de Baía'oauó: d$ Banliago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
5 Manuela, para Nuevltas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiaijo de 
Cuba. 
„ 10 Moriera, para Nuovitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua da Táñame, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio. Dimas, Arroyos, La Fó 
yGuadiana.—Se despacha a bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes'para Nüeva Gerona y Santa 
Fé, Relornaiido los raiércoleo. 
GUANÍGUAN1CO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 2o y 30 á las Q de la 
tarde, retornando los dias 17. 37. y 7 por la mañana 
F Ü E K T O D E L A l í A B A N A . 
SITUADAS. 
Dia 22; 
De Nueva Orleans en 3 días vap. amer. Algiers» 
cap. Maxon. trip. 28, tons. 1,788: con carga g í -
neral, á üalban y Cp. 
— Nueva Orleans en 2 días vap. esp. Miguel Jo-
ver, cap Llor'ca, trip. 5!i, tons. 2,551; con carga 
de tránsito, á J, Balcells y Cp. 
SA ¡.i DAi-í 
Dia 22: 
Hasta las 4 no hubo. 
100 
Don fysé dnititíi-.m y iíiiiral, A.vi!daní,o de Marina 
dé Isla de Finos, por'él nreBento: 
Edicto. Cito; llamo y emplazo á don Antonio Lla-
mas y á don Joaquín Rniz, patrón y tripulante del 
ba'andro «La Paloma», que apareció zozobrado en 
aguas de este Distrito, y á pique, el 16 de abril úl -
timo; por ser nec;saria su presentación ante este 
Juzgado en sumario que por dicho concepto ins t ru-
yo do orlen superi:-; bien entendido que do no veri-
ficarlo en el término de treinta dias, á contar de 
esta fecha, se 1c irrogarán ios perjuicios consiguien-
tes. lüTnéya Gerona, junio 10 de 1S97.—El Instruc-
tor, José Coiureras. 4-23 
Comandancia Militar do Marina de la Prcvincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López .Saúl, Teniente de Navio. Ayudante 
de la Comandancia y Capitanía del Puerto 
Juez instructor de la misma. 
Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
al inscripto de esta capital Pedro Faraido y Fer-
nández, natural de Pene, hijo de Manuel y Juana, 
folio 17, IK'5, de 20 años de edad, para que dentro 
del tér..iino de noventa días se presento en es!e Juz 
gado á responder á los cargos que le resultan en 
espediente que instruyo por no haberse presentado 
para su ingreso en el servicio en el llamamiento del 
ano actual, apercibido si no lo verifica de ser decla-
rado rebelde y do pararle él perjuicio á que hubiese 
lugar con arreglo ú la Ley de Reclulamicnto de 17 
de agosto de 1885. Por tanto intereso de todas las 
autoridades civiles y militares el acuerdo délas 
disposiciones c msiguientes para que se proceda á 
su busca, captura y remisión á este Ju/g-ido ú mi 
disposición en auxilio de la admieistración de jus-
ticia. 
Habana 15 de JULÍO de 1897. — El Juez Ins-
tructor, Fernando Lop.-z Saúl. 4-20 
Comandancia Militar de Marina de la provincia do la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando Lo-
pe/. Saúl, Teniente do Navio, Ayudante de la 
Comandancia de filarina y Capitanía delFuer--
ta Juez luatructor (lt¡ la misma, 
l'or la presente requisitoria cito, llamo y emplazo 
al inscripto do esta capital Ramón Regalado Pala 
cios, natural de la 1 Liliana, hijo de pedio y do Mu, 
ría, folio 9 de 18',t4, de : 0 aiius de edad, para que 
dentro del termino de noventa diis, se preseute en 
este Juzgado 4 reipouder á los cargos que le resul-
tan en expediente que instruyo por no haber-.; ¡u e 
bcntudo pura su ingreso en el ¿.ervici» en el flama-
mieuto del año aelnal, apercibido si uo lo verifica 
de ser declarado rebelde y pararle ol perjuicio á 
yie hubiera lugar con arreglo á la Ley de Reclu-
íüntradas de cabota)a. 
Dia 22: 
De Matanzas gol. M,? Josefa, pat, CalaCet, cqn 
sacos azúcar y 100 pipas aguardiente. 
S, Mtvéna gol,'Sofía, pal. Cabré, con 8 0 saco 
azúcar. 
Nuevltas gol, Tíuima, pat Mas, con efectos. 
Despachados do cabotaje. 
Dia 22: 
Para Cárdenas gol. M? Teresa, pat. Rodani. 
B i a q u o s que se b.au despachado. 
Para Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Ma 
xon, por Galban y Cp. En lastre. 
B a q n e a que Kan abierto registro 
Para Nueva Orleans vapor amer. Whituey, capitán 
Staples, por Galbau y Cp. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Bucle, 
por Hidalgo y Cp. 
Para 'Campa y Cayo Hueso, vap, amer. Mascotte, 
cap. Alien, por G. Lawlon Childs y Cp. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap Ajjiiirre, por M. Calvo. 
Baques* con x&ginito abierto. 
Para Montevideo, berg. esp. Nicolás, cap. Alsina 
apor .1 Balagner. 
NueV • York vap. esp 
por M. ICalvo. 
Fanzacola, vap. ing. Nym 
por Bridat, Montros y Cp. 
Now York vap. am. Ceylon. cap. 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. í 
te^ui, cap. Ugarte, por M. Calvo, 
Para Aloutevideo bca. eop. Lista, cap. Coll, por 
Otan.endi, hermano y Cp. 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
por M, (lalvo. 
Para Saatander, reniña , Alicante y Barcelona va 
por esp. Miguel Jover. cap. Llorca, por ,). Bal-
cells y Cp. 
Montevideo berg. esp. Nuevitas, cap, Alsina, 





ai sen, por 
de Satrús-
Pbliz&a corridas el dia 2 1 de Junio 
Azúcar sacos 2,037 
Tabacos torcidos 2;30l) 
Faicadur ¡ÍHO'B 14 
Extracto de la ca.r^a de b u q u e » 
despachados. 
No hubo. 
> m m tiráves 
A 1 T T E S D B 
AHTOITIO LOPES Y C 
ica 
EL VA P O R C O R R E O 
í 
saldrA para PROGRESO y VERACUUK el día 26 
•ie Ju n K> a las dos da la tarda llevando la corres 
pondesola pública y de oficio. 
Adraiie carga y pasajeros para dicho i puertos 
i.us pasaportes sa entrabarán al recibir las bülstsc 
da pasaje que sola serán expedidos hasta las 12 del 
día áe salida-
Las póllxai do carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de Gorrerías, sin ouyo reauisito serán av-
ias. 
Recibe carga á bordo hasta el día 25. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia ol artículo 11 dol Reglamento de pasajes v del 
orden y régimen interior délos vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
do su equipaje, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la CompaBIa no 
adiiutirá bulto alguno de equipiye que no lleve ola-
rumento estampado el nombre y apellido de su duo-
fio. así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá t« ooulgnhtuto 
M. Calva, Ofioios a. 33. 
E L VAPOR CORRKO 





el día 30 de Junio á las 4 de la tarde llevando la 
oorrespondencia pública 7 de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Coruña, Santander 7 
Cádiz. 
Laa cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin 01170 requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el c!la23y los docii-
mentos de embarque hasta ei dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
da el artícillo 11 del Reglamento de pasajes 7 del or-
den 7 régimen interior de los vapores de esta Cora 
pafila, aprobado por R. O. del Ministerio da Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice attf 
"Loa pusfyerDs deberán eticriblr sobre todqs los 
bultos de su equipaje, su nombro 7 el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Comnafifa no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre 7 apellido da su dueño 
así como el del puerto do destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa» 
Veracm y Oentro América* 
6e h a r á n tres mensuales , saliendo 
los vapores do esta puerto los d í a s 
10, 2 0 7 3 O , 7 del de N u e v a York 
los d í a s 10, 2 0 7 3 0 de cada mes, 
E L V A P O K - Ü O E E B O 
c a p i t á n M U N A R K I 2 
saldrá para NEW YORK el 30 do Jnnio á las 4 de 
la larde. 
Admite carga 7 pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También rcci])e carga para Inglaterra, Hambtir-
go, Brernen, Anistordan, Rolteraan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en,la Adminis-
tración do (Jórreos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
(¿u« eo embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
i-Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre 7 el puerto de 
destino, con todas sus letras 7 con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía JJO 
admitirá buito alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estarapaío el nombre 7 apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá «a consignatario 
M, Calvo, Oficios nám. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
KLVAPOB CORREO 
I C O 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
DE CUBA. PONCE, MAYAGUEZ, ACUADI-
LLA Y PUERTO RICO el 30 de Junio á las 4 
de la tarde, para cuyos puertos admito pasajeros. 
Recibe carga para Fouce, Mayaguez. Aguadilla 7 
Puerto Rico. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28 7 los docu-
mentosde embarque hasta el dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una'póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, cotí todas sus letras y con la mayor claridád." 
Fundándose en esta U'sposicion, lá Compañía no 
admitirá bulto alguno dé equipajes que po lleve cla-
ramente eslampado ol npinuró y aperlida da su duoilo 
asi como ol del puerto de destino. 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 




E E T O H H O 
LLEGADA 
A Nuovitas el,.••««••i 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce...... 
. . Mayagilez 
. . Aguadilla 
. . Puerto-Ulco 10 
SALID "i 
DePnerto-Rlco el..« 15 
. . Aguadilla 15 
. . Mayaguez 10 
. . Ponce 17 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
„ Nuevitas... 22 
i.LEÜAí)A 
A Aguadilla 15 
. . Mayagilez el 15 
. . Ponce 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas.. . . . . . . . . 22 
. . Habana. . . . . . . . . . 2B 
N O T A S 
En su viajo de Ida recibiráon Pno?te-Blert los dlaí 
31 de cada mor, la carga 7 pásajérós que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará el correo que 
salo de Puerto-Rico el 15. la carga 7 pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe 7 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desdo el 7 do 
Mayo al 30 do Septiembre, se admito carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero passyeros 
silo para los últimos puertoa.—Jf. Calvo y domo, 
M. Calvo 7 Comp., Oficios número 28. 
LINEA BE LA SABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y Tapo 
res do la costa Sur 7 Norte del Pacífico. 
I T I N B H A R I O 
SALIDA i L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
Santiago (Je Cuba. 9 
. . Colon.. . . 14 
Cartagena 17 
L Sabanilla P* 
. . Puerto Caoello... 21 
. . La Guaira, o 22 
. . Santiago de Cuba. 25 
A Santiago de Cuba el 
. . CV.óu... . 16 
. . Cartagena 11 
. . Sabanilla.......... 18 
. . Puerto Cabello,... 22 
. . La Guaira 25 
. . Santiago de Cuba. 28 
. . Habana 30 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asesorarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior de los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"IÍOS pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras 7 con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no íleve cla-
ramente estampado el nombre 7 apellido de su due-
ño así como el del puerto de destino. 
La cartra BO recibe ol dia 4. 
15 812-1K 
A T O O á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dalas 
mercaucías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envasa y falta da pradnta en los 
mismos. „ 
m. m i» 
Situi áü la Isla de Cuba y sus suemale í 
«m fá kar4ft d«l s á b a d o 1 9 de Junio d« 1 8 0 7 . 
C A J A 
{ o r o . . . . . 
m* M « ¿ . ¿ 
] Branca .f4„. _ . a 
Billetes plata. 
foiiiU» liispodibios nt vr i- j . ftótfumUionddM 
DoscuotiiiiK, pW«tamos y L) ¿ oobrM á 90 ií!aáJU 
CÁR'MSitA-. < MlKm laem ámás lioiupo. 
Pagarés al Tesoro al 3 pur 100... 
ObligROiohei del Ayuitlamlent'j 
del» Habana, IMOpoteca.,. 
í DomioilUdái 6H 
Habana , 
! N»W V w r i t , . , . . , 
Kmpréstlto del AfitatamlMrtb de U Hítbaiis..,. 
Tesoro, Deuda de Cuba...... >.••'•. 
Bfeotós timbrados 
Recibos de contribuciones , 
Recaudación de oonlnbacionoK a,.Ü. 
Recaudadores de contribucionea............',,'! 
Tesoro C[ emisión de billotos plata. . . . 
Corresponsales . . . . . ^ 
Fropieuadoü « .» . , . • . 
Diversas oúQBtÜL 
GASTOS I>B TUDAS CLA8US: 
Instalación 
Uenerales , 





































( O r o . . . . . . 
li^póKlto» stn l u t e r ó » . i Billetes 
Divid.éúdos v.. ..,.,,.,,,,.,„ 
Billetes plata eiultulos por cuon' a del T e s o r o . ü . ¡" 
Depósito plata para cambio de billetes., 
Billetes cambiados...,,, 
Con espfjustties , 
Amortización é intereses del Kmpréstlto doí A/VuVaml'o'nto de 1» 
Habana , .'.•.«««, 
Expendición de efectos timbrados . . . . . . . . a . . . 
Hacienda pública, uieuta efoctoa tím})railo». , 
ídeiu cuenta de recibos de contr ibución. . . . . . . . . 
Recaudación do contribaoiOnéB. • • •« . • 
Producto» del Ayuntamiento de la Habana..^..'...*;......... 
Anticipo al Empréstito de *1,000,000 
¡ntersaes dol Empréstito de 9l.0íi;i.iM>0 . . . á . 
Cuenta» varias •"^«•••*'<«»-«iiM»««»»-«<i»i i««t«>ii««a* 
lateroses por o o b . ^ r . . . . . . . . . » » , < « « # , ¿ ¥ . , , i » : 0 t , ' , , , „ # 
8M&att6ÍMI v* ÚWdMw» , , 
2 417.423 













19 ií/ Junio 



















Línea de Ward 
Servicio regular de vaporos covíeo^aíMHriconoí in-













Salidas de Naova York para la Habana- ramploo 
todos los miércoles á las tres de la ' .n ,' , v para la 
Habana y puertos de México, todos 1 jáb'adoa á 1 a 
uua de lu tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva Jfork todos los 
jueves y sábados, á las ouatio do la tarde, como si-
gue: 
SARATOGA Iunio 3 
YUCATAN _ 5 
VIGILANCIA , . - 10 
SEGURANCA — tu 
H I M U K l _ i>( 
D R I Z A B A . . . . . . „ — 19 
SA RATOGA ..... — 24 
CÍPTOJ? WASHINQTqi í . . . . — 26 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dlroo-
lamente, los lunes al medio día, como sigue: 
DRIZABA 
YUMURI , . 














aun Hteaiu Shíp Line 
• N e w T o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores oorreoa tiiiiei ioaaos 
M A S C O T T E ? OLIVETTB 
Uno do esto» vapores saldrájde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jainbio al-
guno, pasando por Jacksonville, SavanaJb, Charles-
ton, Ricbhiond, Washington, Filadeltta y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans. St. Louig, 
Chicago y todas las principales ciudades (le les Knia-
dos-Unidos, y para Europa en combin.̂ uUü con las 
mejores líneas de vapores que 8!\len da Nueva York, 
BiíleteB de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pisa-
pone» después do las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pastyeroii el 
despacho de letras sobre todos lo» puntos dv los Rs-
udoH Unidos estará abierto hasta áltiua nuro. 
G, Laf toa Childs y Comp., 8. cu C 
17 IS6-1 II 
PASAJES.—Estos homoiíos vapores y tan bien 
cc.aoci'dós por la rapidez y seguridad do sas viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eoi-^i M ' i \cta 
admitirá únicamente en laAdminls'.r i i'Ade 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe on i , d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
lidt y Si, admite carga para Inglaterra, tlambut-
go, liomen, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAin-
ber-1, P'ioncs Aiios, Montevideo, Santos y Río da -
neivo • i '-onoemiettos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para pdertos do 
México, flurá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Se avisa á loe señores pasajsros que pava evitar 
cuarentena on Nueva York, deben proveerse do un 
certiticadu de aclimatación del Dr. Bnr^css en ü -
bispon. 21 (altoR). 
Lps vapores de la línea de los Síes Jateos K 
Ward V Coi saldrán para Nueva Vork 'o» jueves y 
sábados, á la» cuatro enpanto de la tarde, debiendo 
estar los piasaje/qs • bordoanles de hora. 
Para más pormonorós dirigirse á los agentas, Hl-
dgo y Comp., Cuba nltmroti 78 y 78. 
I I M 1 K 
IÉIMIÉSAJB XÍJX AÜÍTII.LA» 
Salas raplarei y las nsiaies. 
De UAMJBUKGO el 6 da cada mei, parala Haba 
con escala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite igualmouta ear?a para Matan 
sas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur do la Isla 
ae Cuba, siempre que haya la carga suflclcute para 
ameritar la escala. 
También aerecibo car^aCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS parala Isla do Cuba de los pntKjvpalos 
puertos de Europa íutiu oiroa AiLatonlam, Am-
peres, Birmiugtiam, Bordeauz, Bremsn, Cherbourg, 
Copeuhagen, Oánova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Nápoles, Soutbamptou, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de 1» 
Compañía en dichas puntos para más pomenores. 
Para UAVEíí y HAM BURGO, coa ucaias 8-
venhialoe en H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMA8. SALDRA 
«1 vapor correo alemán, &< 
H f m t m t t m 
m m m m m m i s m 
C a r r e a n á * Í M A B S O I M 
S E A S P Q R T E S 1ÍILITABSI 
SOBJBUTOS O M WR&MMSLA, 
\APOR ESPAÑOL 
capitán D. J . MARIA VACA. 
Ba&l<( do Mío puerld «1 dU 25 do Junio á las 4 




M a y a r í . 
Baracoa 
Gruantánamo 
y Santiag:© do Cuba. 
Recibe carga hasta las des de la tardo del día de 
salida. 
UONSUINATAUIOB. 
Huovltas: «rw. Vicente Hodrlguu f O* 
Puerto Padre: Sr. I). Francisco Plá y Picabla, 
Gibara: Hr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr, 1), Juan Grau, 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Guantánamo: Sr. I). José de los Rios, 
Cuba: 8ro«. Gallego Messa y ü?. 
tH) despacha por sus Armadeftw Bao P«<lra a. i 
16 312-1 E 
^ APOB BaPAROL 
L E S 
capitán SANTAMARINA. 
Saldrá de este puerto el dia 29 de Junio á las 12 
¿el dia para los de 
Nuevi tas , 
Gibara . 
Saaísvvia de T á n a m o , 
Baracoa , 
y C u b a . 
CONSIGNA PARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrfoaec J Qn, 
(}:üara: Sr. D. Manuol da Silva. 
¡Sagua de Tánamo: Sres. Sftlll Rlfá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Nantiagode Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 




Admito carga p m ios eltafio» puertoa / también 
transbordos con oonooimlonloa directos para un gritn 
námero do paerton do EUROPA, AMERICA DEL 
SUR. A S I / , AFRICA y AUSTRALIA, segín por-
menores qí ose facilitan en Is casa oonsiguataria. 
NOTA.—LA o»r»a destinada i puertos en dando 
no toca el vsnor, será trasbordada en Hauibttrgo4 
«n «1 Havre, a conventanola da 1* Kaípresa. 
Esto vapor, ha»i« uaova ordos, MO admlM psas-
¡oros. 
La carga so recibe por el muella do Caballería. 
La corroapondoucia solo ca recibo por la AduiinU* 
Oración de Corraos. 
ADVERTENCIA IMPOBTANTJ8. 
Bata Empresa pono & la disposlclnn de los señoree 
cargadores sus vapores nar-i w.-.il-i.- ca,.^ t u un» .'. 
más puertos do la oocta' No» te y Hn.- ae la Isla de 
Cuba, siempra quu la carga que BO ofresca sea saU-
oiente para ameritar la escala, Oicha carga «c ad-
mito para HAVKlí y gAMBUBGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hampurgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigiría A sus oonslgmla-
rios: ENRIQUE BBILBüT V CuMP,, San Igua-
oto n. 64, l!ui<;iíii» 
O 703 158 18 % 
ü 
Correos de la» AutiEUsüi 
TRASPOIITES MILITARES 
US 
It inerario de los dos viajes sema-
í e s que e fec tuarán dos v u t i w u u » de 
f-nta Empresa , entro este puerto 
y los d e Sagua y Caibar ién . 
VAPOB 
COSME DE HERRERA 
capitán D. JOSE UANSON. 
VIAJE DE IDA 
Este vapor saldrá del mueHe de Luz toitou lo s 
martes á las 6 do la tardo, directo para Sagua á ou-
yo puerto llegará los miércoles por h\ liiatiana, sa-
liendo el mismo dia, para Oalbánw, ¿ donde lle-
gará los jueves al amaî aoor. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes 
á Sagua el mismo dia dé cî yo puerto 
BKTORNO. 
Saldrá do Caibarién los ruarius por la «anana y 
llegara á Sagua o] mitmo di«, Do Sagú» p.irliri 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mafiana. 
NOTA: Tanto ol precio del transporte do la car -
ga de Isabela á Sagua, como el del lanobage eu los 
puertos de Cárdenas y Caibarién. será de ououU 
de est« Empresa. 
TARIFA DH PASAJES. 
Do Habana i Cárdenas..... | 6.80 on primara. 
De Habana á Cárdenas „ 3.00 eu torcera. 
De Habana á Sagua „ 8.60 en primara. 
De Habana á Sagua „ 4,25 en teroera. 
Da Habana á Caibarién.... „ 18,00 an primera. 
De Habana i Caibarién.... ,. 6.60 on taroffL 
CONSIGNATARIOS. 
Bn Cárdenas: Marlbona, Péras y Comp, 
Bn Sagua: Miguel Gontálai Sarmiento. 
Bu Caibarién: Sobrinos da Herrara. 
Se desageha por sus armadores, S. Pedro n 8 
"I 613 IR 
J I R O S DE LETRAS. 
H I D A L G O Y COMP. 
C U B A 75 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Filadelfia. New Orleuns, San Francisco, Londres* 
París, Madrid, Harcclona y .leimÍH capilales y oiuda 
des Importantes de los Estadio Unidos 7 Europa 
así como sobre todos los pueblos de España y su» 
provincias. 
" 487 7!f.l Ab 
J . B l L C l l S , « . 
GIROS DE LBTEAS 
CUBA ¡SFÜM. 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
O 10 IR«.l (f 
J . M . B O R J E S T COMP. 
BÁNQUBBOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Morcaderos. 
IIA( l'N PAGOS POR EL C i B I E 
facilitan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobreNKW FOBK, BOSTON, CHIOAQO SAN 
K K A N C I S C O , N K U (Uil.FANH, MK.IICo' SAN 
JUAN DE Pl 'KKTo R I C O , LONDRB8,PABIS 
BÜBDEOS, I .YON, HA YON A, IIA.MMUKdO 
H K K M K K , BERLIN, VIENA AMSTERUAM 
BRUSELAS, BOMA, NAPOLBB, MILAN, GB 
NOVA, etc, etc, así como sobre todas las oapltalot 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
AdemAs. compran y vfnáoit on comieion HKM 1 A •• 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores públicos. 
' '700 78 18 My 
N . G E L A T S T C » 
1 0 8 , A í í l J I A K . 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por el cable, facllitau 
cartas de crédi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracru/, M.'jJ 
co, San Juan de Puerto Kieo, Londres, París, Bui 
déos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolci . 
Milán, Oéuova, Marsella, Havre, Lille, Nmilfo 
«S'aiut Ouiutin, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cu, Palonnó. Tarín, neslha, i 'ic, asi como sobro 
todau las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias , 
c m - I K 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A MBEOABBMS 
H a c e n •Dapotirxvr^i rr»Vsio 
facilitan cartas de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turíu, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibrallar, Hremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LUle 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
eto,, etc, 
ESPAÑA. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palrnu 
de Mallorca, Ibiza, Malion y Santa Cruz de Tune 
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Claru., 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieofueiroa, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, (libara. Puerto Príncipe, 
Nuevitas. 
c i i m , ' K 
C o m p a ñ í a de seguros m ú t u o s con-
tra incendio. 
La Conusián nombrada en la primera sesión de I» 
Jueta general ordinaria verillcada el 2:i de Abril 
próximo pasado, para el examen de la Mcinoila v 
glosa de las cuentas del año 1896, batermiiiado na 
cometido. 
Lo une pongo en conocimiento do los Sres. Aso -
ciados, citándoles para la Megunda [sesifin que 
ha da tener efecto á la una de la tarde del dia 
nueve del entrante Julio en las oticlnaa de la Com -
pañía, ISmpedrado o. 42, en está Ctapitail; eu ouya 
sesión so dará lectura al informe «lo la referida Co 
misión y se resolverá «obre lu aprobación de la Me-
moria y cuentas mencionadas, adviniendo ijue Hcráu 
válidoti y obligalortod los acuerdos que se adopten, 
cualijuiora i[\\o sea el número délos concurrentes. 
Banana 2.de Janlo «le 18(17. Bl Vloe Presidedte, 
Francisco Salceda, C 808| ah 15 7Jn 
BaiicOi Hispíiuo Colonial 
DELEGACION BN CA [SLA DE CUBA. 
Los tenedores de las facturas nrtms, 1 al 17, de a-
gregación de bojas de cupón cu íí Ion ÜÍIIDII'M Hipo 
teca rios de Cuba, emiidón de l^v., pueden presen-
tarse á recojer sus valores t>r. vnta Delegación de 11 
' i todos los días hábiles. 
Habana Junio 2ÍJ de 1897.—Manuel Calvo, dele-
gado,—Ofl^os, 28. C 856 10- ü'l 
A V I S O 
llegando 
parlir'i ilirecío p ira la Habana 
sábados por la niaiíana 
por la manan* 
le ci 
donde llegará los 
T í ! > £ l i<iaMa».»l 
capitán N. GON^ALBZi. 
VIAJE DE IDA 
Este vapor saldrá del muelle dé L v | tedas lo8 
sábados á lus 6 de la tardo, (linéelo para Siiyna, ̂  
donile llevará los domingos á las 9 de la mafiau14 
conlinua^Ci.)el mismo día viaje á Caibarién, á cuy0 
punto llegará los lunes al aniuuecer. 
Gremio de Fábricas de envases 
de tabacos y dulces. 
El doniiugo 27, á las doce dol dia, celebrará ,1 un -
ta de agravios para el reparto do la contribución dal 
ei^rcicio do 1897 á 98, eu la casa calle de Principo 
Alfonso n. í>63. 
Lo que se avisa para inleligeneia de los agromia-
dos eu Oumpltmlenlo de lo que dispone el Regla -
mento de Subsidio Industrial, 
Habaua 21 de junio do 1897.—El Síndico, Pedro 
A. Kstanillo. 0 853 * .'l 22 
~ M s \ M ñ ¡ á m i í M 118, 
Debiendo proceder este Batallón 4 Biibastar h » 
prendas Uiiuesariai para el próximo año OOOQ̂ mloO 
m él niim. y CIIIBI'S stfflliontOBi 3,(KMI trices comple 
tos de rayadillo, 3,0UU camisas, 3.(HK) caUonciiloH. 
:1,UIH) camisetas, l,r.Uli morrales, 1,500 mantas. 1,000 
liamacaH con hioadura y 3.000 pares do borceguíes; 
ge aniiMci.t la subasta paraqne I.»H oontratistas que 
deseen tomar parto en ella presenten sus pliegos dd 
proposiciones en la representación del Cuerpo oon 
la antici pación necesaria á la reunión déla Junta 
económica «|ue tendrá lugar á las oeno de la maña-
na dol dia 21 del mes actual, para el exámen y ad-
judicación de la contrata. Será condición preci -
sa que en las proposiciones se ( omprometan á re-
mesar inmediatamente al Cuerpo el número dt> 
prendas á medida que »e la vayan pidiendo; cobrar 
su importe do la consignación corrcspond'.etu.i a, 
mes on q;>e las prendas se reciban y en 1$ clase do 
moneda un «ine se efectué el pago pur la Hacienda; 
sufragarán además losderecbos qu exija por to-
dos conceptos asi como también el importe de est( 
anuncio, con todos les gaseas de empaque y ftotoi 
poniendo al pie del almacén del Batallón liiu-og «U 
todo gravamen \w pedidos de prendas qucwe le Ka -
CtégO (te Avila 10 de «Minio de 1837,—Kl Jefe Ke -
presentunte, Benito de Posada, 
C 850 4-20 
Ixbiendo proceder esle Cunrpo á la adquisición 
do mil mantas para la fuer/a del misii.o, se convoca 
por medio de este anuncio á los señoics contratislu» 
que como licitadores desean presenturse á concurso, 
a cuyo lin remiliráu iipos y pliego de condiciones á 
las oticinas do ê ta Representación, teniendo en-
tenado (|U';. la perdona ó ¡¡ersonas á quienes so lo 
iidjiuliijiion las prendas lian de satisfacer los ga|tol 
de anuncio, un inteligencia que el envío de las pie 
zas será de riesgo y cuenta del remilente basta su 
entrada en el almacóe del Cuerpo, compronicl u u 
dose á recibir el pttg«i do la contraía cuando el lu-
tállófl baga efectiva laOOmigUM^én correspondienfa 
al de la entrega y en la clase de moneda que lo baga 
la Hacienda. 
M.lonadel Sur, 17 de junio 1897.-EI Jeje Ke 
priseutafte, |<o>enso Aoevodo. 
Cn Í46 * is 
L a n c h a de vapoy. 
So vende la lancba de vaporm\c bace el sei virii» 
de los Almacenes de Hacuudados al muelle de Sou 
Josó. informará D. Ceiestíno Brito, (.'uurteles 1H. 
I Üf «-Iti 
mumnamam 
DÍARIO DE LA MARINA 
MIEKCOLES 23 DE JCIÍIO DE 138». 
E L I N D U L T O 
Una de las prerogativas que ma 
yor realce dan á las augustas fun-
ciones del Jefe del Estado es el de-
recho de grac ia ó de indulto, reser 
vado al mismo Jefe, quien como 
representante de la majestad divi-
na puede ejercer la justicia, sin ol-
vido de la misericordia, según la 
doctrina de Santo Tomás. Ese de-
recho se hallaba reconocido ya en-
tre los romanos, y está consignado 
en nuestras leyes antiguas y mo-
dernas; de tal suerte que, si bien en 
términos generales debe sujetarse 
á determinadas condiciones, puede 
aplicarse, libre de todo requisito, 
en los delitos de lesa majestad,con-
tra las Cortes, el Consejo de Minis-
tros y la forma de gobierno, y en 
las de rebelión ó sedición. En to -
dos estos casos, basta que haya ra-
zones suficientes de justicia, equi-
dad ó conveniencia pública para o-
torgar la gracia. 
He aquí explicados en breves 
frases los altos méritos del decreto 
expedido por el Gobernador gene-
ral de esta Isla en 19 de los corrien-
tes, para dar cumplimiento, según 
el preámbulo expresa, á los deseos 
de §. M . la Reina regente de con 
memorar el cumpleaños de su A u 
gusto Hijo, el Rey D. Alfonso X I I I 
con un acto de clemencia, á favor 
de los deportados de esta Isla, pro 
ceden tes de las regiones donde est 
dominada la rebelión, y en uso de 
la autorización que S. M . se dignó 
concederle, para revisar los espe-
dientes de los individuos que, al 
ser relegados, eran vecinos ó resi 
dentes en las provincias de Pinar 
del Río, Habana, Matanzas y San 
ta Clara, y para alzar la deporta 
ción, en las condiciones que estima 
re convenientes, á aquellos á quie-
nes juzgase acreedores á t a l gracia 
En consecuencia el Gobernador 
general, por el artículo primero del 
decreto á que hemos aludido, se s'ir 
vió levantar la deportación en las 
posesiones de España en Africa ó 
en la Península , á noventa y tres 
individuos comprendidos en la re 
lación primera de las tres que en 
esa superior disposición se insertan, 
''autorizando á dichos individuos 
para que puedan regresar á la isla 
de Cuba." El artículo segundo con 
cedió la misma gracia á los trece 
comprendidos en la relación segun-
da, "con la condición que deberán 
fijar ;>or «/ÍO/YÍ su residencia, en la 
Península." Y por el articulo ter 
cero alzó asimismo la deportación, 
dejando en completa libertad á los 
veinte y cinco individuos que la re 
lación tercera menciona, relegado; 
en isla de Pinos y otros lugares de 
esta Ant i l l a . 
El preámbulo del decreto, añade 
que, decidida nuestra Superior A u -
toridad, en el cumplimiento de es-
ta misión, á interpretar los magná-
nimos sentimientos de S. M . del 
modo más amplio que le sea dable, 
á medida "que se vaya consolidando 
la paz alcanzada en las cuatro pro-
vincias citadas, se ocupa personal-
mprito^ Giranfn ln jip.rmihíin las múl-
tiples atenciones de su cargo, en la 
revisión de los expedientes, con el 
propósito de extender profusamente 
los beneficios del indulto, sin más 
limitaciones que las que impone á 
todo gobernante el deber de velar 
por la tranquilidad pública. De 
manera que nos asiste la fundada 
esperanza de que la gracia se haga 
en breve extensiva á los demás que 
la merezcan, y aun á que, en algu 
nos casos, se exonere á determina 
das personas, d é l a condición pres 
conocer que estos se inspiraban en-
tonces, como ahora y como siempre, 
en convicciones honradas, en los 
intereses públicos y en la confianza 
que la sabiduría del gobierno nos in-
funde. No nos arredró, sin embargo, 
la inquina de nuestros adversarios 
El testimonio de^nuestra conciencia 
bastaba para no hacer precio do 
tanta y tan bastarda diatriba; pero 
además, y entre otras muchas ma-
nifestaciones de aprobación, recibi-
mos hace poco una discreta carta 
de persona, sometida en la actuali-
dad á un procedimiento de esta ín-
dole, la cual dice: "En la circular 
sobre el indulto del día 17, triunfan 
las teorías por el DIAUIO sustenta-
das, de una manera la más absolu-
ta. Pedían ustedes que se amplia-
ra la gracia á las causas pendien-
tes, y esto aparece realizado; que se 
ampliara la amnistía á procesados 
que sin delito probado sufriesen 
prisión desde largo espacio de tiem-
po, y también han sido aceptadas 
sus manifestaciones. Luego el de-
creto es conforme á la inspiración 
del DIARIO; es su obra. Xadie pue-
de disputar esta gloria al perió-
dico." 
Debemos corregir un error en es 
tas frases. La obra es de la Reina 
de sus Ministros y del Gobernador 
General de Cuba, cuyos informes 
se tomaron en consideración, al au-
torizárseJe para dictar el decreto 
de referencia. El DIAUIO ña cum 
plido con un grato deber, interpre 
tando la opinión pública, si bien 
tenemos la mayor complacencia al 
ver que la acción de los altos Pode 
res del Estado guarda consonancia 
con nuestras aspiraciones. 
Intendencia General de Hacienda 
Autor izada esta Intendencia para 
girar á cargo del Ministerio de Ultra 
mar la suma de doscientos setenta 
mil pesos, pone en conocimiento del 
públ i co que d a r á Letras con las con-
diciones signientes: 
Ia L a s L e t r a s disponibles serán 2 
de á diez mil pesos cada una y á 8 
dias vista, sin que se admita proposi 
c ión por menor suma que el fijado pa 
ra cada L e t r a . 
2U E i pago de las L e t r a s se veriñ 
cara todo en Billetes ingresando su 
importe en la T e s o r e r í a Genera l antes 
de la una de la tarde del d ia de la su 
basta; 
3a E l Tesoro a b o n a r á 1?8 por 100 
en billetes en concepto de corre-
taje. 
4a L a s proposiciones que se pre 
senten lo serán á las nueve de la raa 
ñ a ñ a del p r ó x i m o jueves 24 en el des 
pacho de esta Intendencia y suscritas 
por Comerciantes Banqueros ó Co 
merciantes importadores y por medio 
de corredor los que j u s t i f i c a r á n prn 
viamente hallarse a l corriente en el 
pago de l a c o n t r i b u c i ó n Industr ia 
mediante la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
que acredite haber satisfecho el cuar 
to trimestre del actual a ñ o e c o n ó m i c o 
sin cuyo requisito no se a d m i t i r á n sus 
proposiciones. 
oa L a J u n t a de s e ñ o r e s Jefes se 
reservará el derecho de rechazar las 
proposiciones que se presenten sino 
las considera aceptabl e. 
H a b a n a 22 de junio de I S d l . — E m i -
lio JPagoaga. 
£ 3 
crita en el artículo segundo del de 
creto. 
Concluye el preámbulo expresan-
do que el Gobierno General abriga 
la esperanza de que los actualmen 
te agraciados sabrán corresponder 
eon su conducta futura á este nue-
vo rasgo de la Eeal clemencia y 
confía asimismo en que la cordura 
y sensatez de los habitantes de di-
chas provincias servirán de ejem-
plo y eficaz estímulo á los de la re 
gión oriental de quienes espera le 
ofrecerán pronta ocasión para soli-
citar de la inagotable bondad de 
S. M . que se digne hacer á ellos ex 
tensiva la concesión del indulto. 
Por nuestra parte agregaremos 
que ya es, en efecto, tiempo de que 
los ilusos arranquen las vendas que 
les cubren los ojos, para que puedan 
convencerse de que en esta lucha 
no alcanzarán nunca y en ningún 
caso, éxito favorable, y de que 
su punible obsecación sólo sir 
ve para privar á la isla, por tiempo 
más ó menos largo, de todas ó de 
la mayor parte de las ventajas que 
serán la consecuencia ineludible de 
las nueras instituciones que han de 
regirnos. 
El decreto que hemos extractado 
nos colma de satisfacción y agrado, 
porque responde á las convenien-
cias y aun á las necesidades de la 
difícil situación que venimos atra-
vesando, y á las indicaciones que 
eJ DÍA uro, intérprete fiel de la opi-
nión sensata, ha formulado repeti-
das veces sobre esta materia. No 
h a n f a l t a d o c i e r t a m e n t e quienes 
nos calumniaran para combatir 
nuestros propósitos, quizás por des-
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S i só lo se tratase de irYi sacar á aque-
l la pobre muchacha, ¡ v a y a eon Dios!' 
aunque nada hubiera perdido en traer-
la él mismo; y a d e m á s , si e s t á tan con-
trito, si se ha vuelto un santo padre, 
¿para q u é me necesita á míf ¡Qué 
embrollo es este! Basta; ¡quiera Dios 
que la cosa sea así! H a b r á sido para 
raí una molestia grande; poro ¡pacien-
cia! me a legraré por esa pobre mucha-
cha. Precisamente ha de haberse vis-
to en grande apuro. ¿Quién sabe lo 
que habrá sufridol L e tengo lás t ima; 
pero ha nacido para mi condena-
c i ó n Quisiera ver el corazón de 
ese hombre, ver c ó m o piensa: ¿quién 
puede comprenderle? Y a parece un 
S a n Antonio en el desierto, y y a el 
mismo, el mi smís imo Holofernes. ¡Des-
graciado de mi! E n fin, el cielo tiene 
o b l i g a c i ó n de salvarme, pues no me 
lie metido en este por capricho mío 
Con efecto, se v e í a n en la cara del 
caballero pasar ios pensamientos como 
en un temporal pasan las nubes delan-
te del sol, alternando á cada momento 
de 1? clase D . Carlos E s p a ñ a , Co 
mandante del c a ñ o n e r o Nueva Mg 
p a ñ a , en el banquete que se veri 
có en su honor y en el de los ofi 
c ía l e s ;Dr. D . I t a m ó u Graría B e 
renguer, D . Demetrio L ó p e z To 
masett iy D . J u a n Tamayo en el 
Cas ino E s p a ñ o l de Méj ico la no-
che del 25 de mayo de 1897. 
Señores: 
jCúántos contrastes tiene la vida de h 
mar! ¡Qué alternativas nuestra carrera! 
Allá en los comienzos de la mía, apedrea-
dos bajo esto honroso uniforme; no hace 
muchos meses gravemente insultados., 
hoy recibidos de tan cariñosa manera que 
nunca la agradeceremos bastante. Y es 
qno, heraldos de la nación, con ella sufii-
mos y con ella gozamos. 
Y en otro orden de ideas, yo que para el 
mejor desempeño de la comisión que aquí 
me ha traído, desearía ver en mi lugar 
cualquiera de mis compañeros que segura 
mente habni, de hacerlo mejor que yo, nc 
cambiaría el lugar que ocupo en este mo 
mentó por ninguno, prometiéndome hacoi 
lo que pueda, que si me falta elocuencia, 
ninguno otro codo en sinceridad y entu-
siasmo. 
Y a hace algunos años que un sucoso que 
pudo traer graves consecuencias para Es-
paña, puso en conmoción los sentimientos 
de la Nación; y de todos los ámbitos de la 
Península, desde el Norte al Mediodía, des-
de el Mediterráneo al Atlántico, se oyó un 
grito pidiendo buques para la Marina, ; 
este grito tuvo un eco entusiasta en esta co 
ionia española. 
Después ¿para qué he de contaros lo que 
ya sabéis? se recolectaron fondos, se envia-
ron á la Península y surgió el Nueva Espa-
ña, con cuyo mando me honro y que estoy 
encargado de presentaros. 
; ¿Cómo ha demostrado la nación española 
su agradecimiento á esta colonia? Allá en 
la puerta de mi cámara y en modesta plan-
cha de plata, consignó el Gobierno su agra-
decimiento á esta generosa colonia. Si el 
pago os parece pequeño,, pensad que esc 
buque ha recorrido muchos mares, ha visi-
tado muchos puertos, lo han visto mucha.1-
personas y todas ellas han leído el hermoso 
rasgo de vuestro desprendimiento consigna-
do en aquella plancha. Pero no es esto só-
lo: por esta dotación han pasado muchof 
hombres, y todos ellos al regresar á su pa-
tria, conocedores del hecho, han ido prego-
nando por ciudades, por pueblos, por al-
deas, por montes y collados, que hay aquí 
una colonia que, aunque alejada de la pa-
tria, ha sabido contribuir al engrandeci-
miento de su marina. Pensad, por último, 
que una madre desvalida no paga más que 
con un abrazo los sacrificios del hijo desut 
entrañas, y que esa plancha es ol abrazo 
quo os da la patria. 
¿Y qué ha hecho la Marina para demos-
traros su agradecimiento? No tanto como 
ana luz brillante con una melancól ica 
oscuridad. S u án imo , lleno t o d a v í a 
de las suaves palabras del Arzobispo, 
y como rejuvenecido, se elevaba á lass 
ideas de misericordia, de p e r d ó n y de 
amor, pero ca ía luego agobiado bajo el 
peso do su v ida pasada, Recorr ía su 
memoria para indagar cuales eran las 
iniquidades que p o d í a n reparar, cua-
les p o d í a cortar desde luego, cuales 
eran los remedios m á s expeditoa y se-
guros. ¿Cómo deshacer tantos nudos 
7 q u é hacer de tantos cómpl ices? Mar-
chaba á aquella misma e x p e d i c i ó n , á 
pesar de ser la m á s fáci l y la m á s in 
mediata, con un deseo acibarado en 
pensar que entretanto sabe Dios lo 
que sufrir ía aquella inocente criatura, 
y que é l mismo, no obstante estar r e -
suelto á ponerla en libertad, era quien 
a opr imía . C a d a vez que se duplica-
ba el camino se v o l v í a el mozo para 
indicarle el que d e b í a seguir, y él se le 
.señalaba con la mano, h a c i é n d o l e se 
ñas al mismo tiempo de que acelerase 
el paso. 
Entraron por fin en el valle. ¡Cómo 
estaba el pobre D , Abundo al encon-
trarse en aquel cé lebre sitio de qae ha-
bía o ído contar tantas historias espan-
tosas, al ver en carne y hueso aque-
llos hombres tan famosos, la flor y na-
ta de los bravos de I ta l ia , hombres sin 
temor ni misericordia, y dar á cada 
momento con dos ó tres de ellos! Salu-
daban con s u m i s i ó n á su señor; pe-
ro viendo D . Abundo sus caras de 
color de bronce, sus bigotazos retorcí-
la Nación, porque los tiempos no la han a-
ymiado; pero paseando el buque por todos 
los mares, visitando- sus puertos, hoy con-
duciendo víveres, mañana tropas, hoy des-
empeñando comisiunes diplomáticas para 
después salvar un buque tres veces ma-
yor y . . . (yo puedo decirlo sin pecar do in 
modesto, yo que, dirigida la maniobra por 
el general Navarro, conducía á bordo á uno 
de los más distinguidos jefes de nuestra ar-
mada, al quo lo es de Estado Mayor, don 
José Marenco): no haco muchos días levando 
torpedos del puerto de Bañes, saltando so 
bro otros, recibiendo en sus flancos ol hie-
rro enemigo, y arrancándole una guarnición 
de entre las manos, todo ello'forma una 
historia, modesta sí, pero que os entrego 
porque os perteneco de derecho. 
Y ahora, señores, ¿cuál es nuestra situa-
ción reapectival Por una parte, la Nación 
que sólo puedo pagar en la forma que ya lo 
ha hecho; por otra la marina, en cuya con-
ducta tenéis pagada una prenda de lo que 
podrá hacer ol dia de mañana; y por la 
vuestra ya os lo dirá vuestro patrio-
tismo, ya os lo dirá vuestra generosidad. 
Voy á terminar, señores, proponiendo un 
brindis por la Reina Regente, de todos res-
petada, de la inmensa mayoría querida, de 
su marina venerada. Brindo por el señor 
Cánovas, á cuyos méritos hará debida jus-
ticia otra generación. Brindo por ol vetera-
no almirante Beranger, cuya firma figura 
al pío do todas las construcciones navales 
modernas. Brindo por el general Weylor 
que comparte en Cuba la vida del soldado, 
y brindo por el general Navarro, que desdo 
el más ingrato de los puestos que hoy tiono 
la Marina, trabaja y trabaja sin descanso 
en pro del mejor servicio. Envío desdo aquí 
un cariñoso abrazo á la dotación del Nuevo 
España: con hombres como aquellos so va 
á todas partes, y finalmente, envío otro á 
nuestros amigos, á nuestros hermanos de 
Veracruz. 
Permitidme, Eeñor Ministro, quo en aten-
ción al nombro del buque que mando y á 
mi propio apellido asuma por un momento 
la representación quo dignamente tenéis de 
la Patria, y en nombre de la -vieja España, 
cu nombre do su marina que indignamente 
represente aquí, yo os doy las gracias por 
vuestros cariñosos recibimientos. 
A l a r i o s a m i t e i o s " 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Muy s e ñ o r mío: 
C r é o m e , por m á s de un t í t u l o , obli-
gado á ingerirme, ó mejor dicho, á ter-
ciar en el asunto " U n a c u e s t i ó n de ac-
tualidad," controvertido en las colum-
nas de ese DIARIO, de su inteligente 
direcc ión . 
Y o entiendo, que ni el a r t í c u l o 1575 
del C ó d i g o C i v i l expresa todo su alcan-
ce, ni es prudente iipe\£ir á la conciencia 
porque abogan " Var ios arrendata-
rios," en su n ú m e r o de hoy. 
L a palabra "rebaja" empleada por 
el legislador en t é r m i n o s absolutos, 
debiera tener en el caso en que se a-
plica, una s i g n i f i c a c i ó n muy re lat iva . 
Ha habido, pues, una grave o m i s i ó n 
en el legislador que la razón debe sub-
sanar. D i c h a rebaja puede comenzar 
en 99 por 100 y concluir en 0 por 100. 
Veámos: 
L a finca que poseo en arrendamien-
to ha sido arrasada totalmente por la 
guerra. Y o me presento á su d u e ñ o y 
le digo: 
—Vengo á pagarlo á usted con la 
rebaja que s e ñ a l a el C ó d i g o C i v i l : ex-
t iéndame usted el recibo. 
E l terrateniente se levanta, v á á su 
escritorio y redacta el siguiente: 
"He recibido de don F . de T a l la 
cantidad de $99-75 importe de un a ñ o 
de renta de la c a b a l l e r í a de tierra de 
mí propiedad, que p o s é e en arrenda-
miento; los que agregados á los 25 cen 
tavos de l a rebaja, s e g ú n el C ó d i g o 
Civ i l , forman los $100 del total de di-
cha cuenta vencida, etc., etc." 
A s í redactado me lo entrega. Yo lo 
leo y le contesto: 
—Precisamente v e n í a á traerle los 
25 centavos restantes d e s p u é s de efec 
tuada la "rebaja" de qno "«« U^blá á 
<;oai£u, iiocendente á los mismos 
•-ü!»-75 que usted me cobra. 
E n tan enorme disparidad de apre 
daciones, procede una demanda pro 
vocada por el terrateniente. ¿Qué de 
berá fallar el juez en la o p i n i ó n del HC 
ñor Angulo? 
A "Varios arrendatarios," ahora: 
Tengo en arrendamiento dos fincas 
que son propiedades de dos distintos 
señores ; cuyas dos fincas han sido 
igual y totalmente agostadas por l a 
guerra. 
Me presento á uno de ellos y le di 
go: 
— Y a s a b r á usted nuestra común des 
gracia ¿qué hacemos? Aunque el 
Código C i v i l me favorece, porque en 
absoluto solamente habla de rebaja, no 
siéndome posible calcularla—como soy 
hombre de conciencia—concluyo, pues 
que usted todo lo ha perdido, en no 
exigirle absolutamente nada. 
Muy contento y satisfecho, paso á la 
morada del segundo, y le repito las 
mismas frases: 
— Y a s a b r á usted nuestra común des-
gracia ¿qué hacemos? 
- - P u e s nada; quo me abone usted 
con la "rebaja" que s e ñ a l a el Cód igo , 
—¿Y cuál es é s t a , señor? 
—Tengo que calcularla: vue lva us 
ted m a ñ a n a . . . . 
Y yo me retiro pensando cuanta r a 
zón tuvo el filósofo que dijo: "Desgra 
ciado do aquel que toma las leyes por 
límite de sus virtudes." Y concluyo, 
en que en casos anormales un tercer cri-
terio puede tener razón. 
Se ofrece á sus ó r d e n e s , s eñor D i -
rector, muy agradecido s. s. q. b. s. m. 
F . L . a 
m TODAS PARTES 
CUEIOSIDAD CIENTIFICA. 
A p r o p ó s i t o de l a c a t á s t r o f e de P a -
r í s . — ¿ K a n su fr ido l a s v í c t i m a s ? — 
A s f i x i a r á p i d a por s i d e r a c i ó n ner-
v i o s a . — G t r a v e d a d de l a s q u e m a -
d u r a s e s t e n s a s . 
A propós i to del siniestro drama del 
4 de mayo en P a r í s , se ha dicho que 
as desgraciadas v í c t i m a s de aquel la 
espantosa c a t á s t r o f e debieron sufrir 
horriblemente durante algunos mina-
toa, y se ha establecido una diferencia 
tiutie loa muortos por astixia en otros 
incendios y loa dol B a z a r de ia C a r i -
dad. 
dos y aquellos ojos amenazadores, se 
le figuraba que les o ía decir: "cor témos-
le las alas á ese cuervo;1' por manera 
que en un momento de gran conster-
nac ión l l e g ó á pensar si se lo hauría 
merecido. Entretanto, iban caminando 
por un sendero guijoso en la oril la del 
torrente, p r e s e n t á n d o s e l e s por un lado 
escarpadas y ferruginosas rocas, y por 
otro una p o b l a c i ó n á la cual pudiera 
pruíerirse un desierto. 
Cuando pasaron delante de Malano 
ohe, había bravos á l a puerta, que sa-
ludaron sumisamente á su señor , mi-
rando á su c o m p a ñ e r o y la l itera. Es te 
cunada no s a b í a que pensar, tíí había 
llamado su a t e n c i ó n la sal ida extraor 
l inar ia de su amo solo por la m a ñ a n a , 
no le causaba menos a d m i r a c i ó n su 
r e g r e s o . - ¿ S i s erá una presa la que 
conduce?—dec ían para s í ;—pero ¿cómo 
la habrá hecho sólo? ¿Qué significa-
rá esa litera que no es de casa? ¿Y de 
luié i i será esa librea? Miraban y mi-
•aban, pero nadie so m o v í a , porque 
esta era la ó r d e u que les daba su amo 
siu más que mirarlos. 
Acaban por fin de subir, y los bra-
vos que se hallan en la plazuela y la 
puerta se retiran de uno y otro lado 
para dar paso á la comitiva. Su amo 
les hace s e ñ a de que no se muevan; 
iiprieta las espuelas, pasa delante de 
la litera, indica á D. Abundo y al mo-
zo que le sigan, entra en un primer 
patio, pasa al otro, se acerca á una 
portezuela, y haciendo con una s e ñ a 
que se retire un bravo que se adelan-
—Esa—dice Parvi l le en su crónica 
c i en t í í i ca—es una leyenda que es pre-
ciso desvanecer. 
L a s v í c t i m a s que han sufrido horri-
blemente no son aquellas á las que se 
ha encontrado carbonizadas. L a sen-
sibil idad públ i ca se ha impresionado 
mucho á la vista de los restos iníor-
raes salvados de la hoguera. L a ver-
dad es que los que suí'rieron fueron los 
infelices á quienes el fuego produjo 
quemaduras que no les c a u s á r o n l a 
muerte inmediata. Los otros murieron 
r á p i d a m e n t e asfixiados. 
No se debe medir el sufrimiento por 
el aspecto del c a d á v e r . Algunos se-
gundos bastan para siderar el sistema 
nervioso y asfixiar por consiguiente á 
las v í c t i m a s . D e s p u é s , el dolor se ex-
tingue y los cuerpos arden como ma-
sas inertes. F u é el incendio tan rápi-
do que las personas que h a b í a en el 
L a z a r se vieron encerradas en mura-
llas de fuego. F a l t ó el aire respirable, 
se desprendieron gasea t ó x i c o s , vino la 
s i d e r a c i ó n de los nervios que gobier-
nan los movimientos respiratorios y 
se produjo la muerte r á p i d a por asfi 
xia. 
E l fuego no m a t ó directamente, fué 
el sistema nervioso el que p a r a l i z ó la 
resp irac ión . 
E l fuego no q u e m ó m á s que cadáve -
res; hubo verdadera i n c i n e r a c i ó n , ex-
tr aord i n ar i a m e n t é ráp i d a. 
E l cuerpo humano encierra como tér-
mino medio un GO por 100 de su peso 
do agua, y como el agua es el l íqu ido 
que necesita m á s calor para vapor al i 
zarse, hay que concluir que la tempe-
ratura del recinto era elevada en ex-
tremo. Se necesita m á s de una hora 
en un horno crematorio para reducir á 
cenizas un cuerpo. E n la c a t á s t r o f e 
del 4 de mayo la carbon izac ión se pro-
dujo tan pronto como las llamas apri-
sionaron á las v í c t i m a s . A s í es que 
puede decirse que la axfixia fué inme-
diata. 
L a s i d e r a c i ó n nerviosa puede tomar 
otra forma en su principio. H a y inhibi-
ción. E l individuo e s t á como paraliza-
do, fascinado por el espanto y sigue 
inmóv i l en su sitio. Se ha observado 
que personas que pudieran huir se 
quedan per tr i í i cadas ante las salidas 
ñ a n c a s ; no avanzan ni retroceden, co-
mo hipnotizadas, y y a insensibles, no 
prorrumpen en el menor grito do dolor 
cuando el fuego hace presa en ellas. 
Eueron quemadas "sin saberlo." Pero 
las personas que no so hallaban en ese 
estado nervioso y que han sido cubier-
tas de quemaduras han sufrido mucho, 
no pudieudo la mayor parte l ibrarse 
de la muerte. L a s quemaduras do ter-
cer grado son á menudo mortales. Cier-
tas quemaduras superficiales y en apa-
riencia poco graves tienen t a m b i é n fu-
nesto desenlace cnando son muy ex-
tensas. 
H a y casos t a m b i é n en los que una 
ligera i n s o l a c i ó n , un eritema de primer 
grado es un accidente mortal, y la au-
topsia revela lesiones importantes. 
A rgos. 
EN 
Del proyecto de ley fijando las fuer-
zas navales para el a ñ o económico de 
1898.08, presentado á las Cortes por el 
señor l í e r a n g e r , ministro do Marina, 
tomamos lo siguiente, por referirse á 
á las que p r e s t a r á n sus servicios en 
C u b a y Puerto Bico: 
ISLA DE CUBA 
Arfc. 5° Las faen as navales para el año 
económico citado serán las siguientes: 
Un crucero protegido do segunda elase, 
"iíarqués de la Ensenada", doce meses en 
tercera situación. 
Dos cruceros de primera clase, "Alfonso 
X I Í " y " i i c i n a i i o i u o r i o a " , ÜUOÜ meses en 
tercera situación. 
Dos cruceros de segunda clase, "Infanta 
Isabel" y "Conde de Venadito", doce me-
ses en tercera situación. 
Un crucero de tercera clase, "Magaña 
ues", doce meses en tercera situación. 
Seis cañoneros torpederos, "Martín A 
louso", '/Vicente YáñO/s", "Gralicia", Mar-
qués de Molins", "Nueva España" y " F i -
lipinas", doce meses en tercera situación, 
Tres cañoneros de primera claae, "Piza-
rro", "Hernán Cortés" y "Vasco Núñoz de 
Balboa", doce meses en tercera situación 
Seis cañoneros do segunda clase, "Alce-
do", "Contramaestre", "Cuba Española", 
"Diego Volázquoz", "Alvarado" y "San-
doval", doce mosos en torcera situaoión. 
Veinte y cinco cañoneros de tercera cla-
se, "Alerta", "Ardilla", "Cometa", "Pra-
dera", "Gaviota", "Goiondriua", "Estre-
lla", "Piocha", "Libera", "Lince", "Sa 
telite", "Vigía", "Almeudaros", "Bara-
coa", "Cauto", "Guautónarao", "Yumu-
ri", "Mayan", "Centinela", "Dardo 
"Esperanza", "Valiente", "Guardián", 
"Delgado Parejo" y " E l Dependiente", 
: doce meses en tercera situación. 
Cuatro lanchas cañoneras "Intrépida", 
"Mensajera", "Candad", y "Lealtad", do 
ce meses en tercera situación. 
Dos pontones, "Jorge Juan" y "Foanan-
do el Católico", doce meses en tercera si 
tuación: 
Un trasporto "Legazpi", doce meses en 
tercera situación, 
Art. G0 Para las tripulaciones de los bu 
ques comprendidos en el artículo anterior, 
so lijan 2.533 marineros y óSI soldados. 
No obstante lo dispuesto en esto articu 
lo y en el anterior, las fuerzas navales po-
drán ser aumentadas si así lo exigiera el es 
tado do la isla. 
P U K H T O meo. 
Art. 7? Las fuerzas navales do Puerto 
Ilico para el año económico citado, serán 
las siguientes: 
Un crucero de segunda clase, "Isabel 
I I " , doce meses en tercera situación. 
Un crucero do torcera clase, "General 
Concha", doce meses en tercera situación. 
Un cañonero do segunda clase, "Pouce 
de León", doce meses ea torcera situación. 
Un cañonero de segunda clase, "Crio-
llo", para comisión hidrográfica, doce me-
ses en tercera situación. 
Art. 8o Para las tripulaciones de los 
buques comprendidos en el artículo ante-
rior, se lijan 291 marineros y 23 soldados. 
J I ¿Ti 
Del 21) de mago. 
El señor Montoro Pwíos. 
A propósito de la verdadera actitud del 
señor Montero Ríos, dico anocho L a Co-
rrespondencia : 
" L a actitud en qae algunos periódicos 
taba para tenerle el estribo, le dic^: 
' 'Quédate al l í , y quo nadie so acer-
que.'' Se apea, y con la brida en l a 
mano se llega á la litera, y á la mujer, 
Cine y a h a b í a corrido la cortina, le di-
ce en voz baja: "Consoiadlaj haced 
que sepa que y a e s t á libre y entre gen-
te amiga, y Dios os lo pagará.'7 Manda 
luego al mozo qno abra y ayude á la 
mujer á bajarj se acerca despuóa á 
D . Abundo, y con semblante sereno 
do&l nuni-H te v i ó ni. c r e y ó el mismo 
D. Abundo que pndieao tenerle, como 
que se notabau en. c i los electos de la 
buena obra quo iba á hacer, le d a la 
mano para que so apee, d i c i éndo le 
t a m b i é n de quedo: " S e ñ o r cura, yo no 
lo pido que mo perdone l a molestia que 
sníro por mi causa; usted Jo haco por 
uno que paga bien y por esa infeliz 
tnuebacha." 
Volviót íole cou estas palabras el al-
ma al cuerpo á i>. Abundo, el cual, 
dando im suspiro que le bul l ía de mu-
cho tiempo en el pecho s in encontrar 
salida, c o n t e s t ó cou voz balbuciente: 
^¡Señor, vos me c o n f u n d í s I Pe-
J p í - o , ' y admitida l a m a -
no que con tanta urbanidad Je ofrecía, 
se d e s c o l g ó k> mejor qo.e pudo de su 
muía,. T a m h i ó n las riendas de é s t a 
tomo el s e ñ o r del castillo, y con las 
otras las e n t r e g ó a l mozo de i a litera, 
m a n d á n d o l o que so arguardase. S a c ó 
'negó del bolsillo u n a llave, abrió la 
puerta, hizo entrar a l cura y á ia m u -
jer y entró él tambiQU, e c h ó á andar 
delante de allos, y, llfagando 1OÍ¡> tres á 
suponen colocado al Sr. Montero Ríos con 
motivo del retraimiento de la miuoiía libe-
ral de ambas Cámaras, es cierta en el fon-
do, aunque se le atribuye algún propósito 
que no ha tenido y es conveniente rectifi-
car. 
E l Sr. Montero Ríos ha declarado que si 
hubiese estado en Madrid cuando se provo-
có el conflicto de la alta Cámara, no habría 
aconsejado á la minoría el retraimiento, 
porque además do ser Jesta actitud impro-
pia de un partido gubernamental, estimaba 
que al adoptarla el partido liberal antepo-
nía sus intereses particulares á loa genera-
les del país, demostrando que sentía más el 
desafuero cometido contra uno de sus indi-
viduos que los graves males que cree que 
el Gobierno ha traído sobre el país, empe-
zando por la clausura prolongada de las 
Cortes en circunstancias tan críticas como 
las presentes. 
Kstnna también que en el caso actual to-
da la culpa del conflicto es del Gobierno, 
que pudo terminarlo el primer día y no lo 
hizo; pero no cree que la falta de éste pue-
da atenuar la de la minoría. 
No hay, pues, benevolencia 'alguna para 
el Gobierno en su opinión, sino antes al 
contrario, porque ya hace tiempo que ma-
niíbstó que al Gobierno se le debía comba-
tircou mucha energía y porque siempre ha 
estimado también que el partido liberal 
contaba con mejores soluciones 'y con más 
eleraentoa de gobierno que el conservador. 
E l Sr. Montero Ríos, aunque no es parti-
dario del retraimiento y contra ól hubiera 
votado, de estar presente, se somete al a-
cuerdo de la minoría por disciplina de par-
tido; pero no es cierto que haya pensado 
en realizar acto alguno público contra esta 
actitud, ni tampoco implícito, regresando 
inmediatamente á Lourlzán. 
E l Sr. Montero Ríos no ha visto al señor 
Sagasta desde su llegada, porque el cata-
rro pue padece le ha impedido salir de su 
casa*,, 
Martínez Campos 
Barcelona21 (9.50 n . ) 
Personas que acaban do regresar á Bar-
celona, después de pasar el día en compa-
ñía del general Martínez Campos, rae ase-
guran que éste les ha dicho de una manera 
terminante que es inútil cuanto se haga y 
cuanto ao diga para hacerlo salir del retiro 
que ae ha impuesto. 
No quiere inmiscuirse en asuntos políti-
cos, que no son ni fueron nunca de su a-
grado. 
Diciéndole sus amigos que se citaba su 
nombre para formar ministerio, contestó 
que no lo aceptaría sí se lo ofreciera. 
Dice que únicamente saldría de su ratraí-
mlento, si se necesitara de sus servicios co-
mo soldado.—Bico. 
Dícese que hasta después de las vacacio-
nes de verano no se proveerá el sillón va-
cante que existe en la Academia Española, 
por defunción del Sr. García Avuao. 
Hay varios candidatos, y se citan, entro 
otros, los nombres de los Sres. Fernández 
Florez, Cortázar y Ferrari. 
L a comisión del Senado acerca del su-
plicatorio pedido para procesar al señor 
Forreras, por un artículo de E l Correo, ti-
tulado "Abusos en Cuba,, ha acordado por 
unanimidad denegarlo. 
Ayer tarde comenzó en la alta Cámara 
la información abierta sobre el proyecto de 
reforma del Código de Justicia Mili tar. 
lian informado los señores marqués do la 
Hermida, conde de Esteban Collantes y ge-
neral Moltó. Todos se han declarado o-
puestos á que los delitos á que se refiere el 
artículo reformado sean juzgados por ef 
Jurado, i n c l i n á n d o s e todos también á quo 
se sometan al conocimiento de la jurisdic-
ción ordinaria, pero al Tribunal de derecho. 
E l general Moltó ha indicado la conve-
nioncia de que en aquellos casos que los fis-
cales ordinarios no procedan contra un he-
cho que pueda ser punible, según esto Có-
digo se hallen autorizados por el Código las 
A u t o r i d a d e s militares para llamarles la a-
tonción sobre el delito. 
L a información continuará hoy, y hasta 
el lunes próximo lo más pronto no habrá 
dictámen. 
Esto proyecto no se croe quo quede apro-
bado ahora, pues no se cuenta entre los 
llamados de gobierno. 
Ha comenzado en Cádiz la entrega defi-
nitiva del acorazado Carlos V. 
Está adelantadísima la instalación de las 
cámaras. 
Lo faltan al buque ligeros adornos, que 
se pondrán después de que se realicen las 
pruebas do artillería. 
Ahora se instala la canilla, quo es una 
obra magistral, hecha on los talleres de la 
Trasatlántica. 
Se está terminando la instalacióu do la 
luz eléctrica y los torpedos. 
En los primeros días realizará el buque 
nruebas de artillería, y después se probará 
la caldera qus so averió en las últimas 
pruebas. • 
E l ministro de Ultramar leyó ayer en el 
Congreso entro los proyectos que después 
fueron aprobados, ei que complementa las 
reformas de Cuba con la ampliación que 
hizo el Sr. Cánovas. 
Telegramas oficiales recibidos anoche en 
el ministerio de Ultramar dan cuenta del 
ontueiasmo que reina en Puerto Rico 
con motivo de haber comenzado el derribo 
de las antiguas murallas. 
Ha habido manifestaciones do regocijo 
en el pueblo, y entre las clases elevadas df 
la población se formó una brigada de obre-
ros que comenzaron con las piquetas Jas 
obras de demolición de los muros. 
Gobernador trasladado 
E l presidente del Consejo puso ayer á 
firmado S. M. la Reina un Real decreto 
nombrando gobernador civil de la provin 
cía de Málaga á D. Podro Miranda, que 
desempeña igual cargo en la de Valen-
cia 
Méjico y Guatemala 
Para resolver acerca de las indemniza 
clones que deben pagarse á cada uno de 
los perjudicados con motivo de invasiones 
realizadas por guatemaltecos en el territo 
rio mejicano con destrucción de propieda 
des, los Gobiernos de Méjico y Guatemala 
han nombrado árbitro al ministro pleuipo 
tonciario de España en Méjico, señor du 
que de Arcos, 
E l hecho de haber designado para este 
honroso cargo al representante diplomáti-
co de España es una nueva prueba del a-
fecto de aquellas Repúblicas americanas 
para nuestra Nación, y'en las actuales cii 
cunstanciaa tienen gran significación y al-
cance político. 
Asamblea republicana 
Mañana darán principio en esta cortólas 
sesiones de la Asamblea de Unión republi-
cana. 
Para asistir á la misma han llegado re-
piesentantos do las provincias castellanas, 
Lugo, Oviedo, Guipúzcoa, Bilbao, Logre-
ño, Zaragoza, Huesca, Castellón, Valencia, 
Alicante, Murcia, Albacete, Sevilla, Bada-
joz, Cáceres y Córdoba. 
E n representación del pajtido republi-
cano nac iona l a s i s t i r á n & l a A s a m b l e a los 
S í e s . D. Paulino de la Gándara y D. Igna-
cio Hidalgo Saavedra. 
Los individuos que componen la Junta 
una escalenta, s u b i ó guardando el ma. 
yor silencio. 
Ü A P I T U L O X X I V 
H a b í a poco que L u c í a estaba des-
p i e r t a , y una pa r t e do aquel t i empo 
le h a b í a empleado en acabar de des-
pabi la rse y en separar las espantosas 
visiones de l s u e ñ o , de l a memoria y de 
las i m á g e n e s de una r ea l i dad har to pa-
rec ida á loa del i r ios de un febric i -
tante . H a b í á s e l e y a acercado la vic-
i a , y con voz forzadamente h u m i l d e 
le d i j o : 
— ¡ A h ! ¿ c o n q u e has dormido1? B i e n 
p o d í a n haber do rmido en la cama; 
¡te lo di je t an tas veces anoche! 
Y n o rec ib iendo c o n t e s t a c i ó n , con-
t i n u ó con tono de s ú p l i c a rabiosa: 
—Es menestor que tengas m á s j u i -
cio y procures t o m a r u u bocado. ¡ Q u é 
desf igurada e s t á s ! Y a se ve, l a fa l t a 
de a l imen to ¿Y si cuando vuel -
va l&. t oma conmiga? 
— l ^ o , no, qu iero I rme; qu ie ro i r á 
basoiix á m i madre: el amo mo lo per-
m i t i ó d i c i á n d o m e : ' ' m a ñ a n a , m a ñ a -
na." ¿ D ó n d e e s t á el amo? 
— H i b salido; pero ha d icho que v u e l -
ve pro ín to y quo h a r á todo lo que quie-
ras. 
— ¿ L o ha dicho asíf ¿de cierto? Pues 
bien; qu iero i r donde e d t á m i madre , 
a l i n s t an te 
N o bien h a b í a acabado de profer i r 
estas palabras^ cuando se oyeron pisa-
jdas en la piesa inmedia ta , y como a l 
ejecutiva de la Asamblea, se reunieron a-
uoche en casa del marqués do Santa Marta 
para ultimar algunos detalles relativos á 
ías próximas sesiones. 
Asistieron también á dicha reunión los 
centralistas nacionales, los foderales suel-
tos y los repreaenlantes de la Asamblea 
de Reus. 
Se acordó proponer á la Asamblea la di-
solución inmediata de todas las agrupacio-
nes republicanas, constituyéndose el parti-
do úuico. 
E l general Beránger ha recibido una pa-
triótica comunicación de la Asociación Es-
poñola de Socorros Mutuos de Buenos Ai -
res participándole que, por aclamación, ha 
sido nombrado socio honorario de tan im-
portante Sociedad, para significarle la esti-
mación que á los hijos ausentes de la siem-
pre gloriosa España merece el ilustre jefe 
de nuotra Marina. 
Tanto el diploma, como una medalla con-
memorativa cpie le acompaña, serán remi-
tidos al general Beránger por conducto de 
nuestra legación en la República Argen-
tina. 
Del 30 de mayo 
Algunos periódicos han dicho, con infor-
mes que son exactos, según n «ostras noti-
cias, que hasta que transcurran las vaca-
ciones del verano no será provista on la 
Real Academia Española la plaza de indi-
viduo de número quo ha quedado vacante 
por fallecimiento del señor García Aynso, 
Uno de aquellos diarios añade que hay 
varios candidatos y entre éstos figuran los 
señores Fernández Flórez, Cortázar (don 
Daniel) y Ferrari. 
Como ios académicos—según sabrá el lec-
tor—tienen establecidas para estos casos 
la buena costumbre de celebrar una reunión 
previa á fin do votar después unánimemen-
te al candidato que obtuviera en aquella 
mayoría de sufragios, no habrá lucha on la 
próxima elección ofleial, del mismo modo 
quo no la hubo en las últimas elecciones. 
L a lucha en todo caso será anterior á la 
indicada junta oñcial. 
Sin embargo, tenemos «por seguro quo 
será elegido el señor Fernández Florez, que 
en ocasión muy reciente ya contaba, á fa-
vor de su nombre, con un gran número do 
votos, y que se apresuró á retirar su can-
didatura al presentar la suya el señor Pe-
reda hecho con el cual ganó las unánimes 
simpatías dolos doctos miembros de aque-
lla ilustre corporación. 
EN EL CIUDÜLO LIBERAL 
DISCURSO DEL SE-
Por lo avanzado de la hoi\\ no dimos aye1' 
más que breve noticia dol discurso pronun-
ciado por el señor Moret en el Círculo L i -
beral. 
Varios socios que se encontraban en el 
Círculo rogaron al señor Moret quo les di-
giera la palabra acerca de los sucesos polí-
ticos de actualidad. 
E l señorMoret consultó con el señor Sa-
gasta, y autorizado por ésto, se decidió á 
pronunciar ol discurso de ayer tarde. 
Según dico L a Correspondencia, no fué 
el del señor Moret discurso político, sino 
mero monólogo auto un numersso auditorio 
de diputados, senadores, periodhtas y so 
cios del Círculo afiliados al partido liberal, 
prólogo de una campaña parlamentaría á la 
inglesa, fuera del Parlamento. 
Empezó el señor \toret manifestando que 
en Inglaterra no se derdeñan los hombres 
políticos más importantes de hablar en 
meetings sobté las cuestiones políticas, para 
ir al Parlamento con síntesis de opinióu 
no á discutir como hacemos nosotros. 
Examinó las causasdela decadencia par 
lamentarla, y dijo que, por efecto de esa 
decadencia, los dnmócratas de siempre tío 
non que oír ahora que se pienso en la mo-
narquía como fuerza directiva, cuando la 
política debía determinarse por la resultan-
te de las fuerzas parlamentarias. 
"Pero la critica despiadada—añadí ó — 
quo se ha hecho dol Parlamento, on voz do 
señalar ausdefectos hace pensar á algunos, 
no sin cierta lógica en el poder absoluto. 
Mas yo sigo creyendo on el poder parla-
mentario, porque me siento hoy más domó 
crata que nunca, y si asi no lo sintiese, 
no engañaría á nadie, porque yo soy incapaz 
de decir lo quo no lleve en mi corazón y en 
mi conciencia. 
Atacó al gobierno por la aprobación del 
bilí de indemnidad en el Congreso, y dijo: 
" L a cuestión de Cuba es quizá la mas 
trascondoutal, pues aunque en la cuestión 
de Filipina hay que itivustlgar oí rOgianiii, 
el instrumento mediante ol cual so practica, 
las causas de la insurrección y otros, tengo 
entendido que pronto será tratado en el 
Parlamento. Asi y todo, excito á mis ami-
gos á continuar estas con versaciones. 
Conviene recordar que la guerra de Cu 
ba empezó siendo impopular, y así se do 
mostró documentalmento en el Pnrlamouto 
norteamericano. Después Miximo Góraei 
tuvo que talar fincas y ahorcar gentes. No 
es explicable quo nadie destruya BU riquo 
ea ni ahorque á sus amigos. 
Los listados Unidos tienen, por su vecin 
dad con Cuba, relaciones naturales; pero 
la opinión noriea'.nericana ha venido á cris 
talizarse en que el mayor interés de estos 
Estados os que la isla dependa de España 
variando su régimen político, económico 
administrativo para que Cuba pueda tener 
á sus puertas un mercado do sus prodoc-
tos.^ 
Combatió después la teoría de la guerra 
por la guerra, sosteniendo que este siste 
maos un plagio del de Máximo Gómez. 
" E l señor Cánovas—añadió—no desco-
noce lo que nosotros desde hace tiempo 
proclamamos, y declara que hay que llevar 
á Cuba una libertad rayana en la autono-
mía, entenderso cou los Estaños Cuidos y 
aplicar en ün, nuestro pro grama de siem-
pre. 
Pero ¿se puede conseguir esto mediante 
una reformas hechas por una serie de tran 
sacciones, por una serie de ! 
Voces: ¡Venga la palabra! ¡Venga la pa 
labra! 
—No, ño la diré. Quizá la hubiera dicho 
en el Parlamento. Vosotros poned la que 
os plazca." 
Concluyó pidiendo el poder para el partí 
do liberal. Para conseguirlo dijo quo basta 
ba con que sus amigos imitea su ejemplo 
Cuando terminó su discurso el señor Mo-
ret, se reunió la junta directiva del Círculo 
Liberal y acordó que una comisión presidi-
da por el señor Aguilera, pasara a visitar 
al señor Sagasta para darle cuenta del acto 
realizado en el Circulo. 
L a comisión llegó á casa del jefe del par-
tido liberal cuando se encontraba con aquo 
los señores Marqués de la Vega de Armijo, 
Moruaga y el director de E l Globo, se 
ñor Franco Rodríguez. 
E l señor Aguilera refirió lo ocurrido en 
la improvisada reunión del Círculo, y ex-
tendiéndose en algunas consideraciones 
respecto á la necesidad en que se ve hoy e 
partido de hacer opinióu, solicitó permiso 
dol señor Sagasta para invitar á los ox-mi-
nistros liberales con el fin de que conti-
núen las conlcrenoias políticas iniciadas 
•por ol señor Moret. 
E l señor Sagasta aceptó la idea y convi-
nieron desdo luego ou circularlas invita-
eioues á todos losex-miuistros y ospccial-
monto á aquellos quo i ' uürau dosiguados 
para consumir los turnos en ol debate po-
lítico á quo hubiera podido dar lugar la 
discusión del bilí. 
Los autonomistss 
y el b i l í d e i n d e m n i d a d 
Declara E l Liberal que el senador au-
tonomista señor Labra se proponía dis-
cutir en la aira Cámara el proyecto (ki ley 
eximiendo de responsabilidad al Gobierno 
por la ampliación dada á las reformas pa-
ra las antillas y examinar la eficacia de di-
chas disposiciones; poro que desiste de ha-
cerlo en vista del retraimiento do la mino-
ría liberal, de la que esperaba declaracio-
nes concretas para poder determinar de uu 
modo positivo la nueva política colonial. 
NUEVOS CAPITANES 
E l acto de imponer el fajín azul á los nue 
vos capitanes de Estado Mayor, se celebró 
ayer en el ministerio de la Guerra cou to-
da solemnidad. 
Reunidos en el salón de generales el mi-
nistro de la Guerra, el subsecretario señor 
Muñoz Vargas; los jefes de las secciones de 
Artillería, Academias, Infantería y Estado 
Mayor; los generales Aznar, Gamir, Goello, 
Barraquer, Galbis, Agnirre, Rivera, Ruiz: 
Moreno, Andrade, Verdes, Capdepóu, Pa-j 
ebeco, March (E.) , Ortiz y demás ínvitádoa 
al acto, el general Aznar, director de la Es 
cuela Superior de Guerra, proonnció un 
breve discurso de presentación de los nue-
vos oficiales de Estado Mayor al ministro 
de la Guerra. 
Dijo que ya les había hecho presento las 
rospousabilidades do su nuevo empleo, y se 
felicitó de la brillantez con que, habían ter-
minado sus estudios los pertenecientes á la 
primera promoción de la Escuela de (iue-
rra. 
Contestó el ministro do la Guerra, recor-
dando que hace cuarenta y tres años lo fué 
impuesta la faja azul, y unos veinte quo la 
trocó por la faja de general. 
Dedicó un recuerdo sentido á los oficiales 
de Estado Mayor que hau muerto en los 
campos do batalla do Cuba y Filipinas, y á 
los genéralos del mismo cuerpo señores Gal 
bis y Latorre, muertos también, fijándose 
en la circunstancia, realmeuto curiosa, de 
que los hijos de estos malogrados generales 
estaban presentes y se diaponían á ceñir a-
yer por voz primera el fajín azul. 
Terminado su discurso, el ministro tomó 
una faja y se la Impuso al número 1 do la 
promoción. 
E l general Gamir hizo lo propio con el 
número 2, y otro tanto los demás generales 
con los restantes oficiales. 
. , ••inBig-.i&>"SSW"wi 
momento llamasen á l a puerta, pregun-
to la vieja: 
—¿Quién es? 
—Abre—dijo su amo. 
L a vieja tiró del cerrojo, y el caba-
l lero, empujando suavemento la puerta, 
abrió un poquito, m a n d ó á la vieja que 
saliese ó introdujo á la mujer y á don 
Abundo. (Jorró luego la puerta que-
d á n d o s e fuera, y e chó á la vieja a un 
punto remoto del castillo, así como lo 
había hecho con la otra mujer que es-
taba de guardia. 
Todo este movimiento, uu instante 
de espera y la presencia improvisa de 
personas nuevas causaron no poco so-
bresalto á Lucía , y , á pesar de que su 
s i t u a c i ó n era intolerable, no dejaba de 
ser para ella un motivo de espanto 
cualquiera mudanza. Alzando los ojos 
y viendo á un c lér igo y á una mujer, so 
an imó a l g ú n tanto; miró con más 
atenc ión , y , d e s p u é s de haber dudado 
un instante si sería ó no sería don 
Abundo, se q u e d ó a tón i ta y con los 
ojos encandilados al reconocerle. Lle-
g ó s e á olla la mujer, se recl inó, y mi-
rándola con ternura lo cog ió arabas ma-
nos como para acariciarla y levantarla 
al mismo tiempo, y le dijo: 
—Venga usted, querida mía, venga 
usted. 
—¿Quién es us ted?—preguntó Lucía; 
y sin aguardar la respuesta se volv ió 
otra vez á don Abundo, que estaba de 
pie á dos pasos de distancia, con una 
cara igualmente de c o m p a s i ó n , y cía-
yando en él de nuevo l a vista, e x c l a m ó : 
Intendencia General de Hacienda 
Negociado de Contribuciones 
Por Decreto del Gobierno General 
des esta I s l a , fecha 9 do marzo ú l t imo , 
so conced ió un plazo para quo los con-
tribuyentos de las provincias de Pinar 
del Río , Habana. Matanzas y S a n t a 
C l a r a , pudieran hacer efectivas sus 
descubiertos para con el Tesoro as í 
como el retracto de fincas, sin las pe-
nalidades correspondientes y otros de-
rechos quo en tal concepto pueda y 
debo e x i g í r s e l e s en cumplimiento de 
leyes y reglamentos. 
E l expresado Decreto vino á esta-
blecer una tregua de concordia entre 
el í i sco y el contribuyente, invitando 
á é s t e á cumplir sus compromisos inex-
cusables, en cuanto aquél aplazaba 
aus derechos á la fiscalización y per-
cepc ión de penalidadoa, promet iéndo-
se por eato medio de concordia des-
pertar au buena fe y amor patrio, da-
das las azarosas circunstancias porque 
el Tesaro atra viesa. 
Necesario era conceder un plazo 
prudencial para elio, y se fijó el de 
cuatro meses, que finaliza en 30 del 
actual. 
Y si tales faeilidade-» ae oonoodieron 
en época tan anormal con ¡a sola mira 
de beneficiar los intereses del contr i -
buyente, de esperar era qne és t e , te -
n iéndo lo en cuenta, se apresurara á 
corresponder de igual modo allegando 
al Tesoro los recursos que l e g í t i m a -
mente le corresponden. 
E l 1? de julio próx imo, habrán ter-
minado loa efectos del expresado De-
creto, y necesario de todo punto es, 
quo V. S. y con tiempo oportuno h a -
ga conocer á sus a'dmimatrados en esa 
provincia, quo esta Intendencia e s t á 
dispuesta por todos los medios -á su 
alcance, á proceder con mano d u r a , 
apelando al rigor compatible con ios 
reglamentos, á fin do quo en plazo bre-
ve so hagan efectivos cuantos descu-
biertos existan á favor del Tesoro, con 
mayor energ ía cuanto m lyor haya si-
do la ineficacia de la tregua y íaci i ic i -
lidades concedidas; pues espirada 
aqué l la , ninguna razón pueden alegar 
en su favor cuantos encerrados en la 
resistencia pasiva 7 de su deseo al 
fraude, no fee hayan colocado en las 
debidas condiciones do legalidad, r e s -
pondiendo con el mayor iudiferontismo 
y a p a t í a á los beneficias concedidos. 
Ñ o es de necesidad llamar la aten-
c ión del contribuyente, s e ñ a l á n d o l e 
punto por punto los preceptos reg la-
mentarios, quo en relación con sus i n -
dustrias y obligaciones para con el 
Tesoro, e s t á n obligados á cumplir; pe-
ro conocedora esta Intendencia de quo 
unos y otras dejan de llenarse, dando 
o c a s i ó n á innumerables defraudacio-
nes, muy especialmente en la renta del 
Timbre, contr ibuc ión Industrial é im-
puesto de c é d u l a s personales, estima 
oportuno significar á Y . S. que por los 
medios á su alcance, llame la a tenc ión 
de loa propietarios de fincas, respecto 
á la falta de l ega l i zac ión d é l o s contra-
tos de inquilinato; al industrial respec-
to á su debida c las i f icac ión en matrí-
cula y á la ocu l tac ión casi total qne so 
hace de lo que se relaciona con el epí-
grafe 2o de la Tar i fa Í2n; y al públ ico 
en general, por lo que al impuesto de 
c é d u l a s se refiere, pues sobre ser mu-
chos los obligados que carecen de ella, 
nada se hace en su e v i t a c i ó n , tolerán-
dose en la generalidad de los casos, 
que se alberguen en domicilios part i -
culares y establecimientos públ icos 
personas que también carecen de tan 
esencial y obligado documento. 
F o r tanto, cuando el deudor en cir-
cunstancias d i f íc i les como las que el 
Tesoro atraviesa no satisface espontá-
neamente y d e s p u é s de advertido el 
pago de sus débi tos ; cuando se conce-
den moratorias para el pago de los tri-
butos como laque autoriza el Decreto 
de 9 de marzo, y se desoye la voz de la 
razón y de la conveniencia, entonces 
los agentes do la A d m i n i s t r a c i ó n tie-
nen el deber de proceder con todo ri-
gor, as í para la rea l izac ión de los des-
cubiertos, como en Jô - procedi'mientok 
de invescigació. ' i establecidos por las 
leyes y reglamentos. 
—¿Us usted, sefior cnralf ¿Dónde esta-
mos? ¡Desgrac iada de mí! ¿ l í e perdido 
el conocimiento? 
—íTo, no, conte s tó don Abundo;—yo 
íoy, no lo dudes; an ímate , quo venimos 
asacarte de esta casa. Yo soy tu parro 
co, que exprosamente montó á caballo 
con el fin de . . . . 
L u c i a , como ¡si en un instante hubie-
se adquirido todas sus fuerzas, so pu«o 
irrebatadameuto ae pie, y volviendo á 
fijar la vista en efeura y en la mujer, dijo: 
—¿Couque es la Virgen la que os ha 
uiviadü aquí? 
—Yo bien lo creo—respondió la bue-
na mujer. 
~ ¿ Y podemos irnos al instante? ¿es 
eso c i er to?—preguntó L u c í a bajando 
la voz y con tono de timidez y recelo. 
¿Y toda aquella genteif—prosiguió 
temblando de miedo.—¿Y aquel se-
ñor . . . . ? ¿aquel hombre ? ijien me 
p r o m e t i ó . . . . 
— A q u í e s tá él también,—dijo don 
Abundo,—y ha venido con nosotros 
para eso; e s t á esperando aquí fuera. 
Váraonos^presto; no hagamos aguardar 
más tiempo á una persona de sudase. 
E n eato el mismo caballero empujó ia 
puerta y entró incorporándose con los 
demás . Lucía , que poco antes, no sólo 
deseaba verle, sino que, como no ten ía 
esperanza en otra persona alguna, h u -
biera querido que él solo se presentase, 
habiendo ahora visto rostros conocidos 
y oído acentos amigos, no pudo librar-
se de cierta repugnancia momentánea , 
y así ae estremeció , detuvo el aliento y T 
A tal fin se encamina la presen.te 
circular, cuyo en tu pli miento incumbe 
m á s direetamento á la Administración 
provincial, á cuyo efecto se dirij« á 
V . S. para que compenetrándoso del 
esp ír i tu que la dicta, y llegado queeea 
el Io de julio próximo, haga entender 
á los Inspectores ó Investigadores de 
las distintas coutribucionea y mitas, 
e x c e p c i ó n de la del Timbre, coya ac-
c ión compete al Banco Español', queá 
su vez t a m b i é n esta Intendencia será 
inexorable con ellos, si por neglifreucia 
ó a p a t í a coadyuvan á la sobsisteneií 
del fraude. 
Habana, 1G de junio de 1S97.—Jfw| 
lio Fagoaga. 
A los señores Administradores de Ha-
cienda de Pinar del Río, Habata, 
Matanzas y Santa Glara; 
—«oata—«Bf- ̂ tttu. ™ —— 
r 
bbi 
u a e s i r o » corresponsal VW-M U.H, 
( P O S coa R E O ) 
D E M A Í M I Ü Í 2 A 
Junio l í ) . 
Señor Director: No he de darnotb 
o ías de la guerra á los amables Uv.to-
res de esta correspondencia, po'rqijfl 
por aquí es de tan poca iiapml ncí i 
lo que sucede quo no merece en ver-
da i ios honores do la publicación. 
E l coronel Agui lera es tan activo 
que no deja que en esta zona descau-
se uno sólo de esos mamhim mját, 
pues cuantos encuentra los peráigue 
hasta que no les queda más recurso 
que darse por vencidos ó presentar* 
se á indulto. Los que ya estábamos 
acostumbrados á ver columnaa en ol 
pueblo preparadas por el inteligente 
Coronel A continuas ccmbiuacioueís nos 
parece incre íb le qno se pasen semansa 
enteras sin que voamos á los soldados 
de A lmansa ó los escuadrones deNu. 
mancia. 
L a s guerrillas locales salen ôdos 
los d í a s y no encuentran un Insurrecto 
on sus continuas recorridas. Nacía, 
que por aquí estamos en pleno período 
de paz. 
i í l pueblo que ha sido diezmado por 
la epidemia variolosa se halla algo 
más animado desde que tenemos al-
calde municipal y Comandante militar 
y en ellos autoridades que prestan al 
pu«blo auxilios con todas sus fuerzas. 
He de destinar algunas frases4 ca-
da uua de las autoridades do este pue-
blo por ol acierto en sus medidas y 
empezaré por el que fué a'calde muni-
cipal D . Manuel Fernández quo se lla-
lla desde a l g ú n tiempo enfermo á cau-
sa de las continuas ocupaciones que el 
cargo le reportaba y por lo que, desear-
le un pronto y completo restableci-
miento es lo menoá, que ol pueblo pue-
de desearle. 
Hace algunos d í a s que tomó pose-
s ión de su cargo el ür. Comandante 
militar D . Antonio Xevot y como ya su 
r e p u t a c i ó n era conocida de algnoo da 
nosotros e s p e r á b a m o s mucho de su au-
toridad y vcrdaderamonle no fuérím 
defraudadas nuestras esperanzas pues 
que desde luego se ha visto al pobre 
socorrido al buen ciudadano protegido 
y al traidor perseguido. 
Verdad ea que le ha prestado su 
poderoso auxilio el uaevo alcalde ma-
nicipal, D . J o s é Fernández . 
Y no he de dejar de hablar en esta 
correspondencia de uu celador do pa-
l ic íá que nos hau mandado de la capi-
tal, que es una ardilla. He llama, se-
g ú n creo, D . Ilicardo Vicén , y desdo 
su llegada ha dedicado todos sus cui-
dados al cargo que desempeña de tal 
suerte, que tengo la completa seguri-
dad qne hoy conoce á todos los indivi-
duos de esto pueblo. No sa p.isa día 
sin que descubra alguna cosa nueva; 
cuando no es alguna confidencia insu-
rrecta, halla un depós i to de municio-
nes en la tapia del cemeaterio; otras 
veceí!, gente que sale coa víveres, ropa 
ú otros efectos que llevan á ciertos 
puntos en donde son recogidas par los 
insurrectos. E n fia, que 110 se muevo 
nada que esto celador no sepa. 
Por la iniciciativa del señor coman-
dante militar se ha consegnido una 
suscr ipc ión mensual de varios vecinos, 
con la cual so facilita un magnífico 
rancho á loa pobres, quo diariamente 
cubre, por lo menos on parte, las necé-
sidades de estas desgraciadas fami-
lias. 
Y ya que podemos vanagloriarnos 
de que tenemos autoridades quo velan 
por el pueblo, ¿por qué no hemos de 
pedir que no descuiden la constnioeioa 
de un nuevo cementerio, porque el de 
hoy rebosa c a d á v e r e s y es uu continuo 
peligro para la salud uel pueblo? 
perfectamente que se me dirá que taita 
la autor izac ión del Sr. Oi)ispo y otras 
lurmalidades legales; pero cu indo la 
higiene lo exige, se prescinda do algu-
nas fórmulas, ae adelantan los trabajos 
y luego las autoridades competontea 
sancionan lo hecho en bien de la salul 
públ ica , que no hay ley ni disposición 
gabernativa quo dejo de protejor. 
E l pueblo entero pide un cementerio 
que no sea un peligro oóntínao: con-
que, s eñoras autoridades, que sea lo 
antes posible. ¡IJa aacriíicio, por amor 
al prójimo! 
E l Corresponsal. 
Junio, 21, 
S o r p r e s a de u a campaznento. 
L a columna del coronel Aguilera y 
guerril las de San N i c o l á s en reconoci-
mientos practicado ayer por el Barbu-
do y maniguas del tkíiechazoM, puntos 
l imí tro fes de G ü i n e s y San Nicolás sor-
prendieron un c a m p a m i n í o enemigo 
compuesto de 12 hombres, de los quo 
hicieron dos maertoa, uno blanco y 
otro de color que fueron conducidos á 
esta vi l la y expuestos para su ideutití-
cac ión . 
Los rebeldes al ser sorprendidos por 
nuestras fuerzas estallan comiendo en 
un cacharro harina de maíz cocinada 
y una pila de mangos, únicos abmeu: 
tos que le fueron eucontradoa en el 
campamento. 
E n mi p r ó x i m a le d a r ó algunos do-
ta lies de asuntos loca/es que en Güi-
nes no dejan de serabundant.es. 
i/7 Corresponsal. 
abrazó á la buena mujer, ocultando la 
cara en su seno, Di mismo caballero, 
que desde luego q u e d ó parado al ver 
aquel rostro, en el cual la noche antes 
apenas había podido lijar la vista, 
aquel rostro pál ido y abatido por l;j.s 
penalidades y la abstinencia, al adver-
tir ahora aquella demostrac ión de cemor, 
bajó los ojos, q u e d ó s e un instante iu 
móvil y mudo, y contestando á lo que 
la infeliz no había dicho: 
— ¡ l i s v e r d a d ! exc lamó;—pordóuemo. 
— Viene á libertar á usted: y a no ea 
el mismo; ya es bueno, muy bueno; mi-
re usted cómo le pide perdón;—así 
iba diciendo la buena mujer al o ído de 
Lucía. 
—¿Qué más puedo decir?—prosiguió 
don Abundo.—Vaya, arriba esa cabe-
za. No seas niña; d e s p á c h a t e para qne 
podamos marcharnos presto. 
Con efecto; l e v a n t ó Luc ía la cabeza, 
miró a i caballero, y v iéndole humilla-
do, abatido y confuso, movida de un 
sentimiento en que se reunían la com-
pas ión, la gratitud y el gozo, dijo: 
—¡Ah, señorl ¡Dios le pague á su se-
ñoría tan buena obra! 
— Y á tí mil veces más—contes tó el 
caballero—por oí consuelo quo mo pro-
porcionan osas palabras. 
Dicho esto, so dirigió á la puerta y 
sa l ió el primero. S igu ió l e Lucía , en-
teramente animada con la mujer quo 
le daba el brazo, y tras de ellos e c h ó á 
andar don Abundo. Bajaron todos la 
escalerilla y l legaron á la puerta que 
daba al segundo p a t í o . 
P 5 
COMITÉ i^VTllIOTJCO 
E S T A D O his ta la fecha de la suscripción que se realiza en este 
<lesti)io a l aumento de nuestra M a r i n a de (h ierra: 
l a r r io con 
Por cuotas de abrd de 18i)7. 
Coinisiuii do Hhuico y Trocudero 
do Animas y Crespo ¿ 
de Virtudes 
,, do Noptuno 
do San Miguel 
,, do San lial'aol 
Sub-eomUé ''Otero y Oolomitms"... 
Comisión de GaHano 
do A g u ü u y Concordia 
,, do Amistad 
do industria 
do Consulado 
do Prado y Zuluota 
do la Manzana do 6óix(ez 
„ del Mercado do Colon 
áub-oómitó "tíolón-Mariim" 
Total rcoatidado por cuotas de abril 
do m i 
Recandado por emotaa du Mttfdda 
Kyaiiüado por c'aotaa Ué l-)l)re. 1896.. 
Kecatídádo ptit ckiófaa lio onoro de 
1S97 
Ueoaudado por febrero do 1897 
Llcoaudado pqr UKU ÍÍO de 1SÜ7 
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Habana 8 do junio do 1.897. 
té'def Coinifó, Manuel Saavedra. 
-VA Tesorero, Mstébm Mutas.—V"! Bn—El Presiden-
C0MIT2 PATEI0TI00 
BARKIOS DE JESUS D E L M O N T E , L U _ 
YANÓ, Alí l fOYO MU)LO Y C A L V A R I O 
I'ara auine.ito de nuestra Marina 
de guerra 
Por disposición del Sr. Presidente do ca-
to Comité ha depositado ol s e ñ o r Tesorero 
dul rillarpo, don Al anuid M c n c n d o í on el 
Báuco Eípañol y en la cuenta abierta es-
pepialnjQüte para dieho pbjelcf, la cant idad 
do !p23(í m cts. bilí otos i)lata por cuotas 
mensuales do ma rzo y abril. 
Hábana, mayo 30 de 1897. -VA Hccreta-
rio, José Solano Tgdrédg, 
P É S A M E 
Se lo enviamo.s muy sentido á nues-
tro particular ami^o el señor don Ber-
nardino Ayo y Zaldic-i, anticuo vecinp 
vio Matanzas, y ú su digna eaposa la 
señora doíla Sol ía irernándfz, por la 
dolotoaa ptérdida de su idolatrada hija 
María. 
E l entierro se efectuó el miércoles 
último, asistiendo un cortejo numeroso 
y escocido como no podía menos de 
BUcederj dadas las s impat ías de que 
goza el señor Ayo en dicha ciudad, á 
cuyo coiuercio pertenece hace muchos 
anos, asi cómo al primer batallón de 
Voluntarios, de cuya tercera compíl-
ala es capitán. 
Muchas l'ueron las ofrendas de cari-
no colocadas sobre el íeretro de tan 
preciosa nina, entro las cuales figura-
ban las si^uieiues: 
Coronas y cruces de bisciiit: "A Ma-
ría, da sus padrea.'-'—"Á María, de 
ÑUS gueridos hennanou."---"A Marín, 
de la familia do Koig."—"Á Maricusa, 
do A-dolfó.*' i(Á mi umiguita Mana, 
dtí Micaela Corzo."--'lÁ María de los 
AnfifeleSj de su amiga Angelina (iran-
de."— "Á María, de sus queridos ami-
gos Leandro y José María."-—"A Ma-
ría, do sus amigos Segundo y Cirilo." 
Coronas de llores naturales: UA Ma-
ría, de 808 amigos Paulino y Florenti-
na."—''A nuestra a mi gaita María, d© 
las señoritas Grande."—"A nuestra 
inolvidable María, de sus hemnanas 
Eulalia, Paquita y S o f í a . " — ü n a de 
la faínilla Almerás , otra de la señora 
Elisa Ló{>ez y otra de la señora Ange-
lina (* runde. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
del ángel, que era la más r isueña es-
peranza do sus atnantís imos padrea, y 
conceda á éstos 1» res ignación necesa-
ria para soportar tan rudo golpe. 
UOCÍÍD m i M E Í 
Signiemlo la costumbre de contri-
buir con su cooperación siempre que 
de hacer 'algún bieu humanitario so 
trate, ha dotermitiado tomar parte en 
la función que está organizando la bo-
nemiTÍta sociedad de L a Cruz R ' j a , 
para aliviar la s ituación de los heridos 
c inutilizados en campaña. 
Con tal objeto, el señor Preaidenti 
de ta Coral Uallega ruega par este 
medio d todos los can tan bes asistan 
con la mayor puntualidad á los ensa-
yos do esta semana. 
Han fallecido: 
E n Remedios, don José de la Cruz 
Romero y Yáñez. 
fín Santa Clara, el Procurador don 
Lorenzo Pérez. 
En Matanzas, la señora doña Isabel 
Xiiueno, viuda de Mahy. 
E n San Antonio de los B a ñ o s , la 
péñora doña Jul ia Quintana y Alfon-
so, viuda de Aguilar y don José María 
Suárez y López, 
E n Siinuago de Cuba, las señoras 
doña Francisca Montero, viuda de B a 
lán; doña Jul ia Cotilla y doña María 
de la Cruz Fuentes y Urdaueta. 
NOTICIAS' rODICIALES. 
NHNA ÍÍAMIKINTO.M PARA HOY 
Sala de lo Civil, 
Autos seguidos por don Nicolás de Cár-
denas contra el Ayuntamiento de la Haba-
na, sobro interdicto dt» terrenos en el Cam 
iodo Malte. Ponente! señorAgero. Letra-
dos; Ldosi Cáidiie;>8 y Daniel. Procurado 
resí señores Valdés y Villar. Juzgado, de 
Belén. 
Secretario, Ldo. L a Torro. 
JUICIOS QBAIiiBS 
Sección Ia 
Contra José María Aútrán, porcahimnla 
rom iitc: séftoc Pa^ós. Fiscal: señor Fi^ue-
raf, UQfenaor: Ldó. Nogueras, Propuradpr: 
señor Mayorga. Juzgado^ do Guadalupe. 
Contra Beñjflmín Santa Cruz, por estafa. 
Pénente: señor Pagés. Piscal: señor Figuc-
ras. Defensor: Ldo. Martínez y Cordero. 
Procurador; señor Pereira. Juzgado, de 
(i nadalnpe. 
Secretarlo, Ldo. Moraloe. 
Sección 2" 
Contra Ricardo Prra, por asesinato. Po-
ní nte: PofiQr Navarro. Fiscal: señor López 
Oliva. Defensor: Ldo. Arantavo. Procura-
dor: señor Pereira. Juzgado, del Pilar. 
Secrotario Ldo. Llorandi. 
NOTAS TEATRALES 
Noticias de Irijoa. Para esta no 
che, v íspera del Bautista, se anuncia 
el estreno de la znrzuelita L a Noche de 
San Judn, con tres decoraciones, del 
cscenóg-rafo por v o c a c i ó n , don Luis 
Crespo, 
E l propio juguete y 1» parodia E l 
Dorado figuran en el programa del 
viernes, ó soa en el beneficio de la ac-
triz y cantante bufa Consuelo Kovúa. 
Además , en el intermedio, la asom-
brosa niña Hortensia, tiple absoluta de 
la Compañía Infantil, nos dejará oir 
una preciosa guaracha, y Aurelio Co-
llazo bailará el zapateo. 
Porúl l in io . y ahora va lo sorpren-
dente. Los Empresarios del Edén han 
contratado para actuar allí , desde la 
próxima semana, ai Ettore Botetsmi, el 
cual por sí sólo forma una Compañía 
do ópera, cantando de tiple, contralto, 
tenor, barítono y bajo. Por consiguien-
te, ese artista ejecutará los trozos más 
salientes do óperas antiguas y moder-
nas, haciendo las transformaciones de 
un personaje á otro, rápidamente, y á 
la vista del público. Una especie do 
Frégoli , pero i or todo lo alto. 
¡Je aquí el repertorio de las obras: 
Favorita, Fausto, Barbero, Trovador, A-
fricaría, Aída, Lohenyrin, Safo. Orfeo, 
(hiiUermo Tell, Alcente, Muta di Portici 
y otras. 
¡Qué delicia! Tendremos hasta un 
spartiio del célebre "reformista" ale-
mán Ricardo Wagner. 
E s imposible emitir juicio sobre el 
fallo del Tribunal que j u z g ó los cuatro 
juguetes presentados al certamen con-
vocado por la Alhambra, porque algu-
nas de las referidas obras han sufrido 
modificaciones, según so nos comunica 
en una atenta carta, de la que extrac-
tamos los siguientes párrafos: 
" E l Certamen do la Alhambra ter-
minó una vea; leídas por el Tribunal 
las cuatro obras presentadas, y adjudi-
cado el premio á la producción de Mo-
rales. D e s p u é s do esto, y siendo una 
cuestión completamedte aparte, Regi-
no López ofreció regalar 50 pesos al 
autor de la obra que más dinero pro-
poreionnse en ocho días, y 4 cada cual 
le dijo que hiciese en su trabajo los 
arreglos que estimase convenientes, 
¿Quién es Pirólo* ha sido reducida á 
la mitad; á liegino Ciclista le ha puesto 
mútdca Mauri, y desde que se concibió 
la obra, se distribuyó el plan como pn-
ra zaranda, y L a Alhambra por Dentro, 
do Morales, la premiada, no sólo lleva 
música también, sino que ha sufrido 
cortes de importancia. 
De manera, que la de Villoch es la 
misma que entregó al Tribunal. 
Nada tiene que ver, pues, el Certa-
men con la representación de cada una 
de las obras. L a Empresa no es cul-
pable de que algún autor no haya he-
cho caso do lo que indicó la propia 
Empresa, terminado el Certamen y 
cuando ofreció el regalo susodicho do 
los 50 pesos. 
Aparte de eso, como le he indicado 
antes, Regina Ciclista íué concebiila 
como zarzuela, y ya verá usted con su 
discreción, que las situaciones musica-
les existen y que obedecen al plan ge-
neral de la obra.'' 
Se puede decir con toda exactitud 
que Cristof L do Haití , zarzuelita es-
trenada el lunes en el teatro de Drago-
nes, esquina á Zulueta, es una paráfra-
sis de L a Duquesa de Haití , pero con 
menos soltura y gracia. L a misma 
tropa indisciplinada, los mismos gene-
rales obscuros, adeptos y del bando 
opuesto; las propias princesas ebáneas 
con su corte de damas y hasta aquella 
frase tan manoseada relativa á la "ca-
ballería de marina". 
Simancas, qne fungia de negro cate-
drático, fte cansó de decir disparates, 
palabras incongruentes y "chistes" 
que rcflu tabau descoyuntados y sin 
fuerza explosiva. L a partitura no tie^ 
no ningún número Baílente. Termina-
do el juguetillo, los concurrentes á las 
galerías altas, entre silbidos y choVos, 
llamaron al padre de la criatura; pero 
éste hizo per rectamente en no aparecer 
por el escenario. ¡Ya de ierro! 
Los teatros hoy, miércoles: 
Alhixu.—A las ocho: MI Chaleco Blan-
co.—A las nueve: E l Cabo Primero.— 
A las diez: E l Dúo de la Africana. 
Irijoa.—A las ocho y media: 1^treno 
de L a Noche de iSan Juán, y Cristo/'I de 
Haití. Fotografías de movimiento.— 
A las diez y media: Baile de sala con 
los orquestas. 
Alhambra.—A las ocho: Calalleria 
Chulesco.—A las nueue: ¿Quién es Piro-
lof—A las diez: Dos Rotos y un Deseo-
sido. Y los bailes conespondientes. 
. — a> aum . 
ADUANA DEPILA HABANA. 
Ü F Ü A Ü D A C I Ó N . 
Pesos CU. 
E l día 22 de junio. .S 35.505 U5 
i t i A • 
POE LAS IN M li D [ A O f O N E S. — E n el 
sorteo de la lotería de esta isla verifi-
cado antier, obtuvo el premio mayor el 
número 3390; y el 3301, su inmediata 
aproximación, así como cuatro más, 
correspondientes á la centena del pre-
mio mayor, fueron vendidas en la v i -
driera de " E l F ígaro ," Obispo núme-
ro Olí. 
L a suerte viene favoreciendo esta 
casa en los numerosos billetes que 
vende, y no os de extrañar que en el 
próximo ó en cualquier otro, llegue la 
fortuna por entero á " E l F ígaro ," y 
paso de las aproximaciones á vender 
el premio de los 30.000 duros, y que 
nos toque parte, pues allí, en Obis-
po 02, es donde compramos nuestros 
billetes. 
EXHIBICIÓN DK UN FENÓMENO.— 
Ayer se empezó á enseñar al público en 
el solar de recreos para niños. E l Olím 
pia-—NeptunO; frente á la Manzana de 
Gómez-—un negrito de pocos años, lla-
mado Vicente Moutalvo, y que es 
realmente el fanómeno má»í raro que 
se ha exhibido cu e^ta ciudad. 
Tiene seis dedos «íu la mano izquier-
da, cuatro d* elion uou una sola uña y 
los dos reatantes separado». En el lado 
derecho ú m c a n m i t e tient «I antebrazo, 
que termina eon «n raro muñón. 
Hay que añadir á lo dieho, que el E m -
presario ex!) i be al público aquel me-
nor, por ser un fenómeno sorprendente 
y al propio tiempo por favorecer á la 
madre de eso niño, que os una pobre 
desvalida. 
Continúan ofreciéndose funciones 
diariae eri E i Olimpia, eon el Carrón-
sel, las ilusiones ópticas, los fantoches 
y demás entretenimientos para la gen-
te menuda. 
ENHORABUENA.—Muy sincera se la 
enviamos al aprovechado joven don 
Manuel Emilio Presas, por la honrosa 
nota de sobresaliente con que han pre-
miado los catedráticos sus estudios 
en los exámenes que ha sufrido del 
primer año de Medicina. ¿Qué mayor 
elogio qne un sobresalientef 
CABOS SUELTOS. — Nuestro distin-
guido amigo particular ol doctor 8aa-
verio se ha hecho cargo de la clientela 
del doctor Carbonell, durante la es-
tancia de és te en la Península. E l 
primero de dichos facultativos recibo 
órdenes en Zulueta, esquina al Par -
que Central , al fondo del Teatro 
Payret. 
—Desde el jueves de la semana an-
terior, en que volvió á presentarse en 
el Parque Central la famosa Charanga 
de Puerto l i íeo, todas las noches de 
retreta se iluminan las cuatro grandes 
farolas do gas, que rodean la estatua 
de Isabel I I , á fin de que si ocurren 
oscilaciones en la luz eléctrica no se 
queden á obscuras los profesores de 
música. Tal medida se debe á las ges-
tiones del señor Alcalde, oídas las sú-
plicas de varios Músicos Mayores y 
las indicaciones de la prensa. Unos 
y otra, por este medio, manifies-
tan su gratitud al señor Díaz A l -
varez. 
PUEBLOS FLOTANTES.---Inglaterra, 
Francia y Alemania, parece que r i v a -
lizan des.le hace a lgún tiempo en la 
construcción de buques de colosales 
dimensiones, lanzando al mar verda-
deros pueblos llotantes, de rápida mar-
cha, de gran solidez y por demás es 
paciosos. 
Después d é l a "Bourgogne" y "Tu-
raiue" en Francia, de la '•Lucania" y 
la "Campania" en Inglaterra, dos 
grandes buques trasatlánticos alema-
nes, el "Bromen" y el ''Kaisser Fríe-
drich" acaban do entrar en liza, as í 
como el "Kaisser Wilhomder Grosse, 
botado en el arsenal de la Oompaüía 
Vulcano, en Stettin. 
Con los bajeles que acabamos de 
nombrar y los que se hallan en cons-
trucción, el "Llody Germánico" del 
Norto ha aumentado su flota en estos 
últimos meses con seis hermoRos trn-
satlánticos, de una capacidad total de 
03,300 toneladas y nn esfuerzo colec-
tivo de 86,000 caballos de vapor. 
E n é féct ivo de su escuadra trasat-
lántica figuran 10 buques de primera 
categoría, elementos que no cuentan 
las demás compañías de navegación. 
Los barcos á que nos referimos po-
séen los últ imos perfeccionamientos 
que exigen la comodidad de los via-
jeros y que les prestan gran veloci-
dad. 
E l "Bremen,, tiene 1G0 metros de 
eslora, 18 de mangas y 11,00 de pun-
tal. 
EL BELO.T.—Cuestión del día. 
UJ cómico, que actúa con Chicote, 
y que ahor.i está ea Qijón. 
por apuesta con viiiioB conipafieios 
se ha tri gatlo un reloj 
El reloj, que ea pequeño, fácilmente 
la garganta pasó; 
poro se le detuvo en el exófago, 
causándole tcniblc degazdn. 
A un nu'Jico avibarou en seguida, 
y así el pobre exciamó: 
—Me ha tragado un reloj y «• hu paruilo 
aquí dentfo, doctor. 
—¡Carambii!—dijo t i médico—eso e3 serio. 
Peío ti 6'c /)((»•')' 
habrá que hapevje andar para que salga 
do upnelo t;iii ÍBI-OÜ. 
Y otra vez que se tragno tuted relojes; 
tenga la preciucióu 
de darles cil^rda tTiftcieateuiente, 
siquiera para un día 6 para dos. 
Felipe Pérez y González. 
DIABLOS V RE ote ADORES.—Bn una 
reunión de políticos: 
- i Q u ó noticias hay sobre la cues-
tión greco-tnreal 
— U n a muy curiosa. Que parece 
que los comisionados para concercar 
la paz han acabado por declararse 
unos á otroa la guerra. 
Siempre que so trata de combatir, en ge-
neral, las calenturas, los médicos, casi con 
entera dnanimídád, prescriben la quinina; 
pero si este heroico medicamento ha do pro-
ducir todos sus üí'tfctos maravillosos^ es ne-
cesario que se encuentro en un estade de 
pureza absoluta. 
De ahí el que por nuestra parte no vaci-
lemos en recomendar las tan cónbéldaa per-
as del Dr. Clertan, pues las resp06.tÍYaá y 
diversas sales que dé aquel aícálpídé entran 
en su composición son absolutamente puras. 
Una verdadera serie de preparaciones nos 
ofrece el Dr. Clertan, la« Perlas de Clertan 
de sulfáto de «jpeíHmdt fas rñáa áatígtoáménle 
conocidas, contra las•fiebroa y la» neural-
gias periódicas; las Perlas de Clertan de 
clorhidrato de quimna, tíú qno contiene el 
principio activo en su proporción mAxfmn; 
las Perlas (U Clertan de hrohihicirato y de 
valerúiruito de qaUiUui, que convienen muy 
xmc i palmen te íl persomus nerviosas. 
W lo (leiu<1¿, los módicos prescribou tfiin-
bien las Perlas de Clertan de bisulfato. 
Cada una de las Perlas lleva Impresas 
las palabras "Clertan-París." 
toa (Is W m EÍ l i i : 
A tres ki lómetros de la Coruua se 
vende una muy hermosa y con toda 
clase de comodidades. 
Dirigirse á la Testamentarla de Don 
Ensebio da Guarda 
Usa C o m ñ a . 
3401 P alt 
Se IÍÍÍÍVIÍ desdo j o f éa teoes t n Biltdüide, 
McpHüttsr.iiíís víMidcw |>araiiovbisi coa yrci 
UMtai. a W u o H . búvhura. a/, liare*. »vt< v 
guindes i-<' 
L A F A S H I O N A B L E . 
1 1 9 , O B X 3 F O 
UlA 23 O* JUNIO 
El Circula)- oatá uti l 'nuiiíiis. 
üutits Agri^La, vír^eii, y San Juan, preslttvro. 
uártivi*. 
SuuU A^rjiiou Tî ífvn y míítir. 
Ku liciuyu Uol otnponidur VsítTÍáno, floi-ééfa «i!!« 
«U'Uii Uwiua hanu Aifrijilpa, de^íc-ndiniite de 
unH iloiirt ' unnilnt p<»8*iá ¡;,riiBdsirt virtiideg: 
Píii-iiiülii síiñn imtiirul. p<.r sil «MÍde : mor ni 
Srfior, y por SH dijü't» de a/radarlo, ac ¿xpusu v..iii!i-
turia y tfen+rosHnuiite .W^KV-S rii ŝ o-'. Los puga-i ; 
ncíi í&éiaroii íu hr.|iot¿n1o cMcra cu so líe'rnp y i 
lieaáo oucípo, «zut/íiidol!» ip}iutn'cn.ain<ii(tti y dis.!ipi|cs j 
de bulierlw oi'ttAlrn'étit'é t<)i,u:riat , COUSVÜÜU-.UÍ gu 
de«oo Corlindota la cabe/a 
La ilustra Agripina exhalo su a't¡luo «aspiro beii-
diciendo y alabando ol santo uoiii''ire deJciucnsto 
AleanziS con txn excclenles virtudes y au fortale-
za iudoiuabU', la doblo corona de Tírgeñ y unir-
t:r. 
tíl trínbito íloii iso de la ilustre uiáiiir Agrípiua, 
sucedió en el tlia ile Jauio. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misaa Solemnes.— Ea la Catedral la de Te'-oia 
á las ocho, y en la» domás igieaias las de costum-
bre. 
Corto de María.—Din 23,-— O'únespibndb visitar 
á Nuestra Señora dy la ¡Soledad on el Kspintu 
Santo. 
ParrocLuis. de Cftladalupé. 
El sábado 2Cá Ika o'fliq de la nlañana so eel.-bra-
rá tamisa men.-ual á Nlra. SIM. dei Ságrado ("ara-
z<Sn eon pUtic» r comunión por el i i P. jlnotida.». 
4Bf9 4 2 j 
Igles ia de Be l én . 
El dia ^5 de juuio, fiesta del Sagrado Corazón di, 
Jeíús, babri á lav siete misa rezada cón cánticos y 
conninidn general A las o^ho y cuarto irisa Cnnta-
da á todí orquesta y sfrmón á car^o del I i . P. Au-
pura do la Compañía de Jesós Queda expoesla lo-
do el dia S. 1), M A las dos ol ejercicio de la h .ra 
santa, á lastres consagi.'u-.ióii do niños y í las seis 
será la procesión por el claustro del Colegio y visita 
de altares-
A. M. G. D. 
Madáino Pucheu tiene él !J:I¡S-
to de participar á su distinguil 
da clientela y al píiblico en ge-
neral haber t r a s l a d a d o su esial 
blecimiento á la callo d e 
m m w í M M . ios 
en donde quedará mientras ttuf 
ivn las reformas dé su c»8a de 
la calie del Obispo. 




M tO Jll <J-1W Jrj 
geftf li! i i % | M i l 
LAMPAliíLLA K. 2 
( L O N J A D ^ J V I V E L E S ) 
fíoxas fie despacho: do 7 á l O de 
la i n a ñ a i u a y de 1 2 á 4 de La cardo. 
T E L E F O N O S. 
ftepn 
um*. i Jn 
A * m «|í m ^ £P ^ ^ 
á a ü b d s B ^ W ' ' do i ' w w !ilw 
IG L E S I A PAEROQÜiAL de Ñüi . SñT. d.*Gua-dalnpe.—Ei vicrne.i ". 5 del corriente da rá prii c 
pió la nouena del Sagrado Corazón de Jobas con 
misa cantada y manifiosto 8. D. M ú las 8 de la 
mafiaua. E l Párroco y la Camarera íuegan la asis-
tencia de los asociados y feliareses. 
46fi3 i -28 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Eo el hospital Almciuláriz (Curios 
[ I I , Habana), HÜ aoliciLu á D . J u a n 
Dómingaez Óil, pura entinarle do un 
asuntQ de vo ni adero iuten's. 
Ayer ftl medio día tenninó au coa 
promiiso en Payret la Compañía de Vt-w 
/.nela de que ¡-um empreaarios los seño-
res Zármüdloy Lalita, suspendiéndose 
lia representación do Jugar eon Fuego 
^anunciada para el mismo día. 
Los señores i). Francisco Pclaez y 
l). Francisco Palacio se han servido 
invitarnos para la apertura de su cafe 
UVA Templo de Diana"—Obispo y Cu-
ba—annnciada para ñoy, miércoles á 
las ocho de la noche. Agradecemos 
la fineza. 
" A R L E Q U Í N . " — N o s consta que se 
ha dirigido una instancia al señor Go 
bernador Genera), exponiéndole las 
razones por qué no se debe pernptir á 
}as mujeres de vida alegre, domiciliar 
se en lugares tan céntricos como el de 
Amistad, entre Noptuno y San Mi -
guel. Unimos nuestras súplicas á la 
do las personaa honradas que viven 
en aquel tramo, j ü é m o es posible, se 
ñor Marqués de Palmerola, que se 
mezcle lo más puro con lo míis asqne 
roso? Confiamos en el recto proceder 
de tan digna autoridad. 
—Di José López, dueño de L a Mo-
derna Potsía, Obispo KW, ha pasado 
una circular á todos sus amigos, con-
vidiindolos para a] pote de periódicos 
madrileños y barceloneses que ha de 
servirse en su casa hoy, miércoles, tan 
pronto como llegue el vapor de Tara 
pa. \ín ose plato variadísimo entran 
entre otras viandas sabrosas: F l Libe 
ral, Blanco y Negro, E l Heraldo, L a 
Fsquelia, 1.a Correspondencia, Madrid 
Cómico, L a Lidia, Oedeón, y LP Tomasa 
López, al revés de los detallistas, ven 
dé artículos & dos centavos: los núme 
ros de E l Lmparcial ¡Con que, lecto-
res, id todos á ese almuerzo, á satisfa-
cer el hambre iutelectuall 
S A N F j f i L I P E N E R I . 
Solemnea cult )s al Deífico Coraicín de JeStüa. 
El viernes 55 del presente, después de la misa de 
las ooho, comenzar:! on «sfo Santío Templo la nove-
na al Dcílico Corazón de Jesús. El mismo día á Ls 
seis y media de la tarde, priucip'ari un solemne 
triduo al mismo Divino Corazón; durante los tres 
dii.s liabri sermón por «n U, P, Carmelita. El do-
mingo 27 se celebrará la liosta anual. La misa de 
comunión goiieral seri á las siete; la solemne (i hu 
ocho y media con sermón porun l i - P. Carmelita. 
Por la noche cánticos con sermón 46 lr> 4 
J H S . 
Santa Texeea. 
El día dei Sacratísimo Corazón de Jesús predica-
rá, Dios mediante, el Capellán Pbro. Juan Antocio 
Esoudoio, 
A, M. D. G. 
4617 4-^3 
| GLESIA DEPACÍLA --A Ntra. Ma. del S. Co" 
I.razón de Jesús. El jueví s 3i, á las 8, se celebrará 
la tiesta anual de Ntra Sra El sér/uóo éátá á bargo 
del elocuente oradar Edo. P. Maotadas, Sector de 
las Escuelas Pías. Invitan á los devotoj el i ' . Ca-
pellán y U Camaivni. 458y 4-20 
J H S 
IGLESIA DE DBSULINAS. 
Ei día 21 del «orrletite corresponde por turno el 
JL'IULEO ( i l l íCt lLAK á esta jgiesia, la misa 
cantada »trá i las 7i do la maíiana, y á las 12 reza-
da; por la tarde f,'i Labrá rosario, visita al .Sino, y 
rosorva. 
Et domingo 37. FIESTA AL SACRATISIMO 
O O K A Z O N D E JESUS con misa cantada lolcm-
ne á las 8, á laque asistirá y predicará N i estro 
Exemo. í Iltmo. Sr- Obispo y oflciarií el Sr, Pre-
boudado Alvarez; por la tarde seiá la procesión por 
el interior del templo. 
La M. E . Madre S«pí, I I Comunidad, la Rda. 
Madre Canixrer» j »1 Capellán suplican á las íle'cs 
la atisíenoia.—-IlabíMu Junio 19 do 1887. 
4581 A, M. D. G. 4-23 
MoíiieÉ i Rasiro 88 UMn mayor 
iiV.'.-**' heneftéiada*. 
Toros y novlllog.... ?3 
Bueyes y vaca*.,.. 114 
Terneras y novillas. I i2 
Precios. 
31185-
do (lo á 70 cts. k. 
de tif) á 70 cts. k. 
de 76 á SO cts. k. 
3..9 Sobrante.. l i l 




Habana 21 d 
15 953 
PRECIOS. 
filan-1.1 41 á (8 e(a. 
\ Cauie 46 á 48 
dor, Onittvrmo de Erro 
1591 1-8 ., 
Cerdos, fW. Carneros 1. 
Junio de 1897. —El Administra-
Aoosta a , 4 3 , entro Oorapos ta lay 
H a b a n a . 
(Anticua de Migoyft.) 
Comnva y vende toda clase de prendas, muob'es, 
ropns y objetos do valora precios sin cólúpetencia. 
Colosal miinido eii relojes dé oro, soüthrios, juegos 
de ¿«la. gabinete y de ptúrto; toil ) por la mitad, ue 
su valor, fiSiuHsas á 50 cts Sillas amarillas i $t. d̂  
líeiiia Ana á tój Camas á $2. Lámparas de cristal 
de 3 y 4 luces, coruyoras, liras y to lo cuanto baeda 
desear el gusto y 'a mo.la lo encontrarán en Acosla 
núm. 43. " 4 5!8 alt I ' 2( Jn 
nínl Danfri 
S'tuado en la > "ior no«'ii'(5n de ta Ifa 'nná: este 
Hotel por la grande amplitud de sus hlbitacioneg y 
11 mucha v utnaci > .lo estas así como por el 
oxceloute rrato é-XLeiimesHdo por i u vuios en él se 
a e.-gau, 1 ase becliot-l lio.el de la predi ección pú-
1 c I. 
Ueiieutemenle, el Ristauraut de este hot I ba si-
do abierto al 
disfrutar de si 
tibie cociuero fi-ancé 
l audo en el betel L'usta 
i,ti 
tírau pa'a i)ue puedan 
i i , dirigid i por un no-
por.-onas iiue no babi 
. ^omer muy bieu y por 
po^o diutio. i uuntos viven en c! hotel y usan del 
restaurant, hacen tlogios de uno y otro desde que se 
baila á su frentí la actual propiedad que La sabid j 
darlo una apiauilida dirección. 
C 8P5 aIt 6-28 
OAEItlD 4>ÍF.8 D£ LUJO m 
i á r ' t f A Y A H O G O S « ü l ffl 
n 
''La Primavera", Muralla 49. 
En tata casa eucoutrará el público el mejor y má» 
caprichoso surtido de COEONAS y CEUCES f ú -
nebres de varias clases, las que vendemoj á precios 
á como ofrezcau, 
Ciatas con su dedicatoria para las miümag, grátig, 
7 1 3 
alt 
C 773 alt 
Mcoloi e l í i i i É E i a M o 
' D E H E R N A N D E Z . 
Este alcohol supera a todas irs aguas y vinagri-
l'os: es uu poderoso ANTISEPTICO. Con su uso 
se pieserva do las cnfermedidoa contagiosas, se 
di stvuje «ti górmeu do los microbios, y se evita el 
paludinno. Ecfresoanto y VKTOUIZADOIÍ del 
sistenií muscular. L-squo se bañen con el alcohol 
eáleriltzatio de curaliplo. no tendrán catarros ni 
fiebre*: es superior para los n ños. En las buenas 
baiberías dehe hacene la TOILKT con este aleo 
hol. En todas las casas debe haber una liotella do 
esto precioso alcohol, cuyas virtudes de PllESCTü-
RA, antisüpíia y febrífuga, persisten aún después 
de desaparecer so balsámieo perfumo. S.» prepara 
y vende en la botica SANTA AMALIA, que ha si-
do retV.rmadi y surtida como laboratorio v farmacia 
de primer orden. CocBalado 95, e¿quiui á Animas. 
Tl;;éfo!io4l6. 4578 15-20 Jn 
S A L O N 
Hotel líestaurant con elegantes reservados. 
Cúciua de primera; esmerado servicio y móilicos 
precios. 
Primoroso Dspnrlanienlo ¡Sapcinl. 
Habitaciones mu/ cómoda-' y irescas. 
Agradable temperatura. Jardines y baños. 
Conjunto delicioso. 
4lGí alt 15 4,7n 
O -
EF£KVESCEME, AjNTlHILlOSl í PURGANTE. 
E n ted» caía d*be Liber sieuipr» UD friíoo de la M A ON ES>A l->E BARRA, pvioí i. ello 
obliea la frecuencia cou que »e lie&e uecoidiid de recurrir .1 un medicaméDlo que, como éste, se 
emplea con UuU eftcíci* en toda» U» irie^olaridadei del apáralo digeíiivo. 
Poca» too atjoi ís» pertooai cuya» funcione» ai-reítívai »e operan con lods regularidad, y 
poca», uoi COIJ>Í): denle, la* que no ¿uírén cieña» itcomodidadeí que Lace cesar por completo et 
ato de la cads día má( acrtditsd» 
Lo( doioreí de esbejj, indigeítioueí, eructo», acide? de la» comidas, exceso de bilis, mareos, 
saburra gástrica, acedías v toda» la» indiípo'icioues del estómago, desaparecen imnedlatainebt* 
per media da is MAGNESIA Dfc 8AJ> K A. cuya superioridad tace patenta el becbo de que en 
todi tiempo ít conferv» perfcciorueote bien. 
La MAGNESIA D E SAfilíA se vende en toda» las Farmacia» en la 
Droguería L>A B ^ U N I O N , de J©sé \ 
Teniente JRey 41, esquina ú Compostela. Babana . 
C771 
Dispepsias - VINO de CHASSAiNG 
M f I i l | _ f l P i l i ! . 
A LAS FAMILIAS 
Y A I I 
REALIZA MUEHLES NUEVOS 
i precios de balance 
TODAH LAS EXISTEMCIAg 
M U E B L E S D £ C O M E D O R 
En juégba completos y sueltos 
M á S D E C I E N M O D E L O S 
TODOS EN i'E RA ME NTE NUEVOS 
A precios de fábrica 
COMÍMÍSTELA 56 í60 
¿•33 
T E X E F O N O 2 9 8 . 
1 
MEDICAMENTO B i l P I i G A l K ) DESDK TÍGMCM) A N T H l ü O 
Su composición es rencilla y jamás provocará perjuicios, 
L í o s ancianas , adviltoít, j ó v e n e s y n i ñ o s ( inclaso el r o c i ó n naci-
do), la mujer duranta e l tnénstrao (sus reglas) y en la preñéis , y l a 
parida, cuando necesiten T O N I F i r A B sus nervios y P O K T A -
L E C E J a s u sangre, deben tomar esta medicina; é ñ l a i n i . o l i g o n -
cia do quo el clin.oro<í.u,o en olla so emplee s a r á gastado con mvi-
chls imo provecho 
S u s efectos so encarga irán de demostrarlo docpties. 
Se usa , dando m a g n í f i c o s resultados, en todos los casos de 
D E B I L I D A D G E N E R A L, 
E s c r r A C I O N NÍSl t VIO.HA, 
I I I S T E 1 ! ISM O, ES P E R MA TORR E A , 
N E U l t A L G I A , JA Q ( E l '-A . 
I N S O M N I O , D E S VA N E C I M T E N T O , <V, 
E n l a s afecciones del e s tómago , tiene v a r i a s aplicaciones, ta-
les c o m o en la disftepsia, yastraUjia ó dolores del eslínutuio, <{'•. 
E j e r c e gran beneficio en las inflamaciones de l lií</ado y bazo, 
on las hemorraffiaM y en las diapreas c lón icas , 
" A las S E Í Í O í l A S , en stis var iadas dolencias, conviene muy 
especialmente esta medicina." 
Keoomondamos se loa la i n s t r u c c i ó n que a c o m p a ñ a á cada 
frasco y que se fac i l i tará {/rátis & quien la soiieit-e iga la 
.1 U m í S k i 
áel Ldo. Manuel A. García 
C t i b a 1 2 8 , esqviina á Aconta. 
n P S e vendo en las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s acreditadas. 
.1421 «it lü 13 
GSM FÁEEIGÍ is m u m m u m i u m m _ ^ 
Q U E S B C O N O C E E N E L M U N D O 
NECTAR SODA CON REFKESCOB DE TODAS CLASES 
Un saco de oxígeno $1.50. Un átono de 30 sifones $4.50 plata 
PRI VILEGIO PÜK 20 Á.flOñ 
S. Hafael nú.m.. 1 . - Teléfono 1649 . 
Loe ostudios y Qjcpenmontoa Hoyados á cíibo por los l'.ombreB clc-ntíficos ¿ol muinlo han coraprobaiío de 
ana manera evúífeiito fas propiedades esenciiiliaento medicínalos del Agua Oxigenada por eso uu uno se ex-
tiendeconsidcrablemeute. Basta decir ea apoyo .de su benéfica influeacia OÍ/Í no es posible th vida »in el 
oxígenOy 61 llena lo» espacios y las aguas, delcminando nuestras actividade;) y energías; cu una palabra 
«i oxígeno ea la vida. Explicado lo que antecede, ¿iío se comprende fácilmente que ha de influir poderosa-
mente á reanimar loa organismos ddnlUados? 
Tenemos además gran surtido de aguas miasraloa natoriilss de 1» lela ds Finca, (Santa Féj fuente del 
Obispo (Ouanabaooaj y de CaateífWJM, siendo «ta owa \% Htm n Q W ^ df ^>ta». tamtiién las hay 
»»0l0BalM T exíraniars». C 770 »|í. J M J n 
C o m o c u r a t i v o d e l a T o s y d e l C a t a r r o n o t i e n e 
i g u a l l a E m u l s i ó n d e S c o t t . H a y g r a n d i f e r e n c i a e n t r e 
" d e t e n e r " o " a l i v i a r " y c u r a r radica lmente u n c a t a r r o 
ó t o s . N o p u e d e h a b e r c u r a c i ó n r e a l s i n h a c e r d e s a p a -
r e c e r l a c a u s a d e l a e n f e r m e d a d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e v u e l v e a l s i s t e m a r o b u s t e z y f u e r z a s h a c i e n d o q u e n o 
e s t é t a n e x p u e s t o á e s t a s e n f e r m e d a d e s . E l p r i n c i p i o d e 
l a T i s i s e s á m e n u d o u n c a t a r r o ó t o s . C o m o l a 
miliSíÓII. de Scot t 
d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n h i p o -
f o s ñ t o s d e c a l y d e s o s a c u r a t a n e f e c t i v a ' 
m e n t e l a t o s y e l c a t a r r o , s e l a c o n s i d e r a 
m u y n e c e s a r i a m e d i c i n a d e f a m i l i a q u e es 
p r u d e n t e c o n s e r v a r e n l a c a s a c o n t r a t a n 
f u e c u e n t e s a f e c c i o n e s . E s a g r a d a b l e a l p a -
l a d a r . L o s n i ñ o s l a t o m a n c o n v e r d a d e r o 
p l a c e r y l o s t r a n s f o r m a d e r a q u í t i c o s y e n -
d e b l e s á f u e r t e s y r o l l i z o s , b l i n d a n d o l o s , p o r 
d e c i r l o a s í , c o n t r a l a s T o s e s y C a t a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a -
d e s . P r u é b e s e . N o h a y n a d a m e j o r p a r a c u r a r l a A n e m i a , 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
Scott y Bowne, Químicos, Nueva York. 
Marca de Fábrica. 
ra .c-̂ ía 
[Marca registrada. | 
Son ds Maravillosos <5 inliiUblos gfojstoa on la dmiacíón da toda clase de 
oaíentupáé intormitentc^. 
Dosconfíoso de las imitaeioneHy ftilsincacioü^H. 
Las ÍHL DORA S DE ( U í AOIIES legítimas tienen en ol prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
liropcria y Farmacia LÍ HKÍJN10N, de José Sarri-Haba^í, 
2«40 Jn 
F A S T 1 L L A S e . 0 Í # # « J # A S 
\ 
4 granos ó L20 miligramos cada una, 
I 
La forma más cómoda y dicaz de aduiininistrar la I 
A N T i r i R Í N A para la curación de 
JAQUECAS, 
Dt)L0llES m GENERAL, i 
DOLORES IIEÜMATÍCOS, 
DOLOEES DEPAETO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ETOERÍPS, 
DOLORES DE HIJADA. I 
Se tragan con itti poco de agua como una pildora. No I 
se percibe el sabor. No tienen cubierta quo diíictdio su ab- | 
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa ruellos lugar é) 
| los bolsillos que üri reloj. 
DE VENTA EN LA BBOSUBRÍÁ DEL DR. JOBMSON, OBISPO 53, 
Y M TOBAS LAS BOTÍGM. 





Oá.l.ONES forrados, mu v o modelo, jtara Sub-
insiiector de J;? Jo 8. M. Cou arreglo á 
la Circular del Cuartel Geuoral de 20 
Julio i 5 00 
Id. id. para Subinspector 2Íf S. M 4 35 
id. id, para Aíédico Mayor 4 60 
Id, id. para ler. Ayúdame 8. M 4 00 
Id id, para 2? 8 
[d, id. para 3? S 75 
Id. id. p-ira Subinteudente A. M 6 00 
Id. Id. para Coiaisario 1? 4 25 
Id, id. para id. 2;í 4 50 
(d. id, para oficial 19 4 ÜÜ 
Id. id. para id. 2V 8 50 
Id. id. para id. 3° 3 Í6 
Id. Id,-para Coronel Infantería 3 75 
Id. id. para Teniente Ooronal id 2 75 
Id. id. para Comaudantt! id 3 00 
Id, id. para Capitán id 2 25 
Id, id. para ler. Teniente id 2 00 
id. id. para 2? icl.'id . 2 00 
Id. id, para Coiout-l Caballería 50 
Id, id. para Teniente Coronel id I , . 3 00 
Id. id. pafcá Comandante id 3 25 
Id, id. para Capitán id » 00 
l i l . id. para 1er. Teniente id 2 25 
Id. Id. para 2- id, id 2 25 
J3" A ll? EjK 
ORO 
Q O U R A S . 
COK ({A de jdaío p|qu5. doü fiiüdaa, para Co-
rone! $ 3 28 
Id. id, para Teniente Coronel 3 00 
Id, id. para Coieandante 3 00 
Id. id. para (Japiláu 2 75 
Id. id. para 1er. Teniente 2 50 
Id.a<I. par9l'«9 id 2.50 
SÍ>;UÍÍÍ{,I;IIO3. 
S 0 3 O R E I Í 0 S de jioijapa para oficial 3 50 
Id. id. para tropa 3 00 
Id. de guano mejicano cen escarapela, para 
tropa 0 20 
CAl'A.S 1)U A «¡JA. 
CAPAS DE AGUA Ira 80 largo por Im 30 
uneho, clase especia! 1 5t 
Id. Im 90 id. por Im 40 id., id 1 70 
íd. Im 80 id. por Ira 30, con 9 hollados p i, a 
formar tienda de campaña con dos 2 20 
Id. Im 90 id. por Im 40 id., coa idem Idem 
para id 2 10 
HAMACAS. 
HAMACA cotín hilo, con lm90 ancho por 
2m 50 largo 3 00 
Cubro hamacas lona Im 90 por 2m 58 largo... 3 <;( 




* M A R A B U * 
P O L V O D J B l J L I I M O Z a ia busc de Gíic^rioa* 
í k exquisitos perfumes y mi)' adherente, 
Gda estuche coíiiiene un pornito de oseada 
para el pañuelo. 
k El EL DE E S m N g » 
Ü f K i J . V O D J S J U Í I Í O Z Líedfcado A-
F O / . v o D l Z A n n o z a ia büSK de Gliceriua. 
{fiyisioJe ír^pálpfible y Miuy adü^reóta. 
ÍHKÜIÍU de íinos üíci;es. 
• t ' n o s i C L E R » 
Agua dará rónsérvair y eíriWüecer ei rulis. 
K¡m sola prueba derru^tiará su escelcncia. 
a i ó é ü » k > 8 o B - t & h ' l s c i m i e n t o s á ® l ^ e r f i i m @ r í a ¡ ¡ . 
y D r o g r a o r í t o . 
i r sm m im 
i fe1 
U n 
MlMMitMHMin ea . ...tr',-^t*ií.-aK«aasí¿5.,íí:Í.Í 
<; 774 
D E L D O C T O R C A R D A N O 
de fas/ato, hinmato, pepsina, p a n c r é a t i n a y ütást tMd. 
Aporbados por las Academias por sus inmediatos é infalibles resultados para curar radicalmonto toda 
clase de D I A K K E A S» por antiguas ó rebeldes que »ean., en al quiera qde haya litio la Clittia que las 
produzca. La D I S E N T E R I A crónica 6 reciente. Los P U J O 3 y C O E x C O S qne sobrevie-
nen de viólenla» descomoosidoues d« vientre. C a t a r r o s y u l c - s r a c i o n a a d e l e a t ó m a s o 
6 i n t e s t i n o s . T i f u s C ó l e r a y Diarréaa de l o ¿ a n c i a u o : , , t í s i c o s y ü i ñ o » . 
Tonilicau el tubo diteslivo normalicaudo »v» faucioues, en las DlSPlfil'SiAtí. ü l'UA IA; I A.->, GAS-
'i 'KiTIS v ACIDEZ de estómago con teodeucias á diarreas 
De venta'en todaa las Farmacias y D;oi'ucrias, Depósito prlucipal: Uolascoala 117, entro Salud y 
Keina. 
Sin r ¡val para hermosear y t e ñ i r e l c a b e l l o c a n o de s u c o l o r p r i m i U v o n a t u r a l 
sin que el ojo SÜ perspicaz descubra el artiücio. No maueba ni ensucia. N o C o n t i e n e n i t r a t o do 
p l a t a , n i e s n o c i v o i l a s a l u d , n i rec.vii-.jro p r e p i r a c i ó n n i l a v a d o a n t e s n i 
d e s p u é s p a r a s u c m p l á o . Circunstáácia que lo Lace auperior á tc,!..,-las preparaciones cono-
0Í De venta eji todan las Drogae.fiüs, Farnueias y Perfumerías, Depósito principal: Farmacia del Dr. 
J. GUrdano, lieloscoaiii 11), eoíreS^íad y Reina. 
Eafoi'edidiéS m m i x i fetiiiada^en breves Jias ion las 
C A P S D X A B a m < i V ' m A . S doi Dr. Gardano 
Superiores * las preptatiueneí de copaili», «ándalo, etc.. por tus InmeiilatOl resultados en las 
G o n o r r e a s , b l e n o r r a g i a s . F l u j o s y Catarros d o l a • 6 g i g a 1 .in produ-
cir odtCH, « rapto» y iitttett. 
De e» todas bs P»ttaacií.« y DrogKürus 
motriro justo por qué 
abandonar la dentadu-
ra á Uim propia Buerte. 
Muchas personas B U « 
fren da la boca por te-
mor álar; operaciones. 
Hoy cuenta la cirujia 
dental con tantos re» 
cursos de aparatos, 
inetramentos y © t r o t í 
útilerj, qxxo l a mayor ía 
de las Qpevacionesss & Q 
B i m . p l i í i c & n de ta l mo-
dô  crac h s t í pc-isD':-a-J 
m á s impresionables 
lass soportan edn dif i -
cultad. 
X S & B extracciones den-
tarias se hacen insen-
sibles por medio de a-
nes tés icos inofensi-
vos-
Tm el gabinete den-
ta l del Dr. Taboadela, 
Prádo 9 1 , se practican 
todas las operaciones 
dentales con eactrlcta 
sujeción á los procedi-
mientos m á s recomen-
dables-
Líos alimentos bien 
masticados son la ba-
se de una buena diges-
wiozx. 
Para masticar bien 
se necesitan nrnolas 
que funcionen con re-
gularidad. 
ILas personas que ca-
recen de sus muelas 
deben usar dentaduras 
poetizas bien cons-
truidas. 
B n ei gabinete den-
tal del Dr. Taboadela, 
Prado n. 9 1 , se cons-
truyen dentaduras pos-
t i l a s de todos los ma-
teriales y de todos los 
sistemas on uso. 
33n las bocas que se 
presten para ello, so 
colocan postizos sin 
plancha en el cielo de 
la boca. 
ÜESn vir tud do la situa-
ción económica rei-
nantc? el Dr. Taboade-
la participa á todos 
sum clientes y al públi-
co, que ha limitado sus 
antiguos precios de 
modo que todas las 
personas, sea cual fue-
re su posición, puedan 
uti l izar sus servicios 
proí¿ 
Casi esquina á Nepínno. 
HMm J <l«písHe|9H*íftl; Far»acl»d«I Dr. Oar 
I M Mj? 
LA MEJOK Y MAS AGRADABLE 1)10 LAS 
MEDICINAS ES EL 
J A M B E aeBESSO ÍO'OADO 
rKKI'AH.VDO KN FRIO 
EN LA FARMACIA 'SANTA H I T A " 
MEUCADUllES 19, HABANA. 
De tégÚXO éxito en loa CATARUOH CK^NTCOH y 
UKOIKNTKS, 011 la LAlilNOtTIS, ItUONQHn'IH, AN(tl • 
NAB, ANGINAS CATAUUAMW Y DIFTA&IOABI ASMA Ó 
AIIOOO, IklUTACIÚN HKONgi!IAL, DKUII.IDAU ÜK-
NKULl., COMStTKClÓK, Cl-OKOKIH, ANUMIA, lUQtU-
nBMpy en tddai las enfentiedadM qué ¡¡revengan 
del omi>obrociiuiciiio de la sangro y on enyou casos 
aea necenario recurrir al uso del Aceite do Hígado 
do Baoslao. Pídase en todus las Fannaoias. 
0 776 1 Ju 
El sartido oí.» exlsncc qtte so toooco, es el de Ii 
gran Bíiduria LA VA'OCA. Noptuno y lian Nicolit 
lia>i».- T giHit. " 3 
V, 179 
D E . JOAQUÍN DIASO 
VIAS Ul i lNAUIS, SIFILIS. 
ígJSe ha trasladado á Aguila 72, entro Ncptuno y 
San Miguel. Do 12 d ^ C 867 2B-23.1n 
D L Jorge L , Dehtígués. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de cspejueloa, 
J e i a á í ? . Aguncato G8, entre ObilpO y OteapUi 
reMfono 762. 4V15 2r.32,)n 
Esiioclalífda en partos y enfermodadea do las mn-
leres excluoivauiente. Consultas do 14 3. Prado 11 
Voléfono 52(5. C 838 26-1(1 Jn 
DR. ANTONIO E . P A R R A 
MEDICO-CIRUJANO 
Domicilio: Paula 47. Teléfono 7íi3. ConRullna. 
Cuba 128. De 1 íí 2. 4101 2()-]3Ju 
Dr. Abraliam Pérez y Miró. 
JKédlCO del Centro Asluriano 
Consultas de 2 á 3. Noptuno 187 (alto») Telefo-
no 1,580. (! B27 2fi-2 Jn 
Dr. A. Bnsíillo Lirola. 
KNFKKMEDADES D i : I.AS MUJERES V 
PARTOS. 
Hotel Saratoga {outrcsuelos) Monto '15. Consul-
tas do 12 á 3. 4378 20-lHJn 
O'líeilly ffi. 
O C U L I S T A 
C 813 % ilju 
Dr. PEDRO A . PALMA 
MEDICO 0IB1 JANO. 
8e ha trasladado á Chacón n. 4,—Consultai do 
12 .i ImWM ,0s >)iuee, 40^ W- Un 
GABINETE D E L 
F . G A I V I 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y. 
Sífilis. 9 á l 0 , l á 4 7 7 á a ' 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C75I alt 18-2 Jn 
L Ü L M O D I S T A 
de los Almacenes Antillanos. 
Por haber cambiado de dueño el establecimiento, 
se ofrece á las familias en su casa Industria 125, al-
tos donde encontrarán en todas las costuras una 
rebaja considerable á la que tenia establecida. 
EÍcgantísimus faldas de canelones de campana y 
de paraguas á dos pesos. 
('orset de cutí superior, á 6 pesos, por medida. 
Se reforman sombreros y se hacen trayendo los 
adornos, á uu peso. 
Toda clase de ropa blanca de niño como de seño-
ra, i precios baratísimos. 
Vestidos buen corte y gusto elegante, á 4, 5 y 6 
pesos el más caro. 4551 15-19 Jn 
MEDICO CISUJANO 
l i a trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
BTiltas de 10 á 13. C 778 28-1V Jn 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
So dedica especialmente A las enfermedades dol 
pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á4, Prado 91. 
3939 26-2fiM 
Emilio Lopes y Sánches. 
ABOGADO 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estndto: Habana 140. 
C 801 156-Jn 6 
Dr. Lu i s G o m i a s O-Brien. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3, los martes, jueves y sábados 
('ampanario 75. O 753 2«-2 Jn 
ACION R A D I C A L 
D E LAS 
E R N I A S 
8e consigne en los casos posibles con los aparatos 
áe la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero de peti con cinturon 
faja. 
Se garantiza la retención en todas las hernias. 
Nueva invención de los aparatos de goma blanda» 
talco* en esta casa. 
OBISPO U l . 
O m alt 10 13 
m m m 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora natural de Canallas de 4 meses de pari-
da de buana y abnudaote leche, tiene personas que 
respondan por su conducta y presentará también su 
niño; informorán Villegas 93, altos, á todas horas. 
4661 4-23 
: ZZ~Zr~rZ l T T N COCINERO Y DULCERO gallego que 
t W S U M f f EIAS Lyrem,ió dich0 arte-cn 108 mejo-8hote,e8y 
O I ' E t j J A i * O D M m IBTA 
j-Oí Ulíí. 9KÍfáOOÍ¿». 
íiiés» sia d»!a?¡.. . . 
O rLfeoación. 
íi.sJO i i dioiise*...... 
LGs) i HftBia ÍÍ Id 
3,1 ->: 
L SO i 
3.W! 
S ..'-JCa '{.•18 •' r.-.i 
783 
10.00 
I d . . . , / . ia.oo 
H i d . 1 5 . 0 C 
Sfi 3 J n 
estaurant de esta capital, necesita c locarse por 
ilcho arte en buena casa particular, de comercio, 
tabaquería, hotel ó restaurant: tiene informas inme-
jorables de su honradez y de su trobajo. Soraeruelos 
10 dan razón á todas horas. 4651 4-22 
D r . Manuel Delfín. 
MEDICO Dífi 
Coaeilta* de duco t do*. 
NlfíOS. 
Monte 18, kHoi 
D R . I R A S T Ü S W I L S O N 
Médico cirnjaHo dentista. Prado 115. Se dedica á 
trabajos do superior calidad en todos los ramos de 
su profesión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
Ja consideración que su estado y los tiempos mere-
cen. 4106 26-2Jn 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - E C o m s ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,418 ConsnJlas de 12 á 2. 
UN JOVEN I N T E L I G E N T E EN APARA-tos de talleres de maderas; en trabajos de mt-
cánica y con especialidad en aserrío de tablilla para 
cajones de tabaco, ofrece su» servicios. Informan en 
Teniente-Rey y Villegas, peletería. 
4660 4-23 
COCINERA PENINSULAR.—UNA SEÑORA peninsular desea colocarse de cocinera en casa 
particnlar ó establecimiento: cu la misma desea co-
locarse también un dependiente de café ó restaurant 
para criado de mano en casa particular: ambos 
tienen buenas referencias de las casas donde han 
trabajado, y darán razón en la calle de Aguila 293, 
í'squina á Misión. 465i 4-23 
C R I A D A D E M A N O 
So solicita blsnca y can referencias en Manrique 
frente al n. 48, de 11 á 12 del día. 
4649 4-23 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO locarse de criada de mano ó manejadora de ni 
ños con los que es muy cariñosa, bien sea para aquí 
ó pura el eampo: no entiende de costura: sabe su o-
liügación y tiene personas que respondan de su con-
ducta: calle del Morro n. 80 donde vive. 
4670 4 23 
3108—1053 52-9 My 
A n t o n i o l o g u e r a s . 
A B O G A D O 
Uomieilio, Ban Miguei 76. Eentdto. Habana 
de 8 á 10 y da 1 á 4. O I D 
D R . F R E S N O Y B Á S T I O N Y 
Médico del "Cenfro Ashir iano." 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, de dos meses de 
parida. Informarán bodega, Zulueta y Refugio. 
4t.42 4-23 




C 762 I Jn 
ttí-icísric {¡el ¥ . OpfUuúní f ¿eAmliiuciifcate. 
¿iípeoiai'áíí. ea ÍAS sz^smadüdes do Isa Bjoa 7 d» iot 
oídos. Clonaults* do X? « S AgaiostislÍK Teléfono 
O. 996 0 759 - l Jn 
D S & S A C O L O C A R S E 
una joyen peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: es dispuesta para todos los quehaceres do-
mésticos: entiende algo de cocina: la responden don-
de sirve. Informarán Villegas n. 81. 
4 ' i l l 4-23 
A V I S Q . 
Se solicita un piloto práctico de este puerto al de 
Puerío Padre y puertos intermedios para la goleta 
José Vidaillet. Impondrán á bordo ep el muelle de 
Paul^ 4602 2a-21 ld-22 
UNA E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y P L A N -chadora tanto de ropa de Sra. como de caballe-
ro se hace cargo de ropa para lavar en su casa; es 
exacta en su trabajo y tiene personas que garanti-
cen su buen comportamiento: dan razón calle de 
P,ernaza n. 42. 4H24 4-2¿ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero blanco aseado y de moralidad en 
casa particular ó establecimiento: sabe su obliga-
ción y tiene personas qee lo garanticen: calle de 
O-Reilly esquina á Aguiar bodega, dan razón. 
4618 4-22 
S E C O M P R A N 
B r i l l a n t e s , P e r l a s , R u b í e s y E s -
m e r a l d a s , oro y p la ta v i e j a pagando los 
precios más altos de plaza. Papeletas del MONTE 
y de casas de préstamos. 
'1 i M Tin de un 25 ú 
la cantidad 
D E P I E D A D 
Q P A f í A i \ DO(1¿;ti ae compra » x*,v'j-»-**i*f ^ IOO sobre 
prestada en dichos establecimientos. 
C O M P O S T E L A 
entre T E J A D I L L O y EMPEDRADO. 
4553 8-1» 
Prendas de oro f brillantes usadas 
Oro y plata vieja v objetos de fantasía, se compran 
en Animas 84, La Perla. 4541 26 18Jn 
P E R D I D A . 
La persona que el domingo 20 haya perdido una 
cartera con dinero pue le pasar á recogerla á Obra-
pía 36, donde previas las señas se le entregará. 
4G08 l a -2 l 3d-22 
G-aliano 129 
Se alquilan habitaciones altas y ventiladas con 
vistas a la calle, propias para corta familia. 
4654 4-23 
Monte 74. Se alquila un precioso, elegantes sue os. amueblado á todo lujo, todo él ó por pie-
zas; también hay otro departamento de cuatro gran-
des piezas con su servicio independiente. No hay 
inquilinos. 8e alquilan los bajos. En la foisma in-
formarán. 1̂ 3/ 4-23 
A Q - Ü I A R 6 8 
entre Empedrado y Tejadillo, altos. En casa de una 
familia decente se alquila nna gran sala y gabinete 
contiguo, para bufetes ó matrimonio sin hijos. En 
los mismos vive su dueño é impondrá. 
46U 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 375. B» de manipostería, 
tiene sala, comedor, dos habitaciones, patio, cocina, 
azotea, etc. Informarán Lamparilla 34, bajos, hasta 
las cuatro y media de la tardo. La llave en la bode-
ga de la esquina. 4671 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas San Miguel 36 y 38 entre Industria y A -
mistad, can sala comedor, tres cuartos, agua a-
húndante y azotea, muy seca. La llave en la bode-
ga inmediata é informan en Prado 03. 
4r53 4 23 
Eu la hermosa y fresca casa calzada ae Galiano n. 26, altos, »e desea alquilar una hermosa habi-
tación, para un Dr. ó matrimonio que quiera vivir 
tranquilo y dei eutemente, pues es casa que reúne 
todas las comodidades que deseen, y ai mismo tiem-
po es casa de to.ia moralidad y orden. Entrada i n -
dependiente de los bajos. 4657 1 23 
Se alqnila la oasa Lngunas n. 37 esq. ú Perseveran" cia propia para dos matrimonios; de su precio 
tratarán eu Gervasio n 49. Otro eu módico precio 
en Concordia n. 148. Dos en la calzada de Jesús 
del Monte, Vivera 450 y 452, de su precio tratarán 
en la misma Gervasio n. 49. 4661 8-23 
En lo más sano de la Vívora, se alquila en 3 cen-tenes al mes la bonita y espaciosa casa San Luis 
n. 4, situada á dos cuadras del paradero del Urbano 
de Jesús dol Monte; tiene buena y abundante agua. 
Si hay quien la compre, por poco dinero se puede 
hacer de una buena linca, por necesitarse el dinero 
para un negocio. La llave en el n, 6 é impondrá su 
dueño en la fábrica de Sabatés, Universidad 20. 
4658 8 23 
E N B A R A T I L L O N 3 
se alquilan ventiladas habitaciones que dan frente 
al m ar, y abundante agua y ducha en la casa. 
4t66 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos altos de Reina y Campana" 
rio, con todas las mejores comodidades. Informarán 
en el café. 1856 4 23 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Lealtad n. 147, entre Salud y Rei-
na,-recién construida y compuesta de zaguán, sala, 
saleta, comedor, patio, traspatio, baño ó inodoros y 
nueve habitaciones todas con piso de mosaicos y 
mármol, propia para una familia de gusto. La llave 
en el n. 15.1 é impondrán en Estfella n. 34. 
4650 ¿-23 
"3 /5 . 
Consultas de 12 á 3. 
C 6i7 
D,1 
Linea 74: , Vedado. 
52- 4 My 
.ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
'nera peninsular, aseada y persona de toda con-
lianza, bien sea en casa particular ó establecimien-
to: sabe su obligación y tiene quien garantice su 
comportamlenlo. Aguiar n. 10 impondrán. 
4600 4-22 
A G U A C A T E N ü S í S R O 110, 
«nfra Teniente R e / y Biela. Triáfoso S>S. 
^ á 10 y dt> 1 é 8. 
U n C 760 
T A E s E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
JL/sular de criada de mano ó manejadora: sabe co-
ser á mano y máquina con perfección: sabe cumplir 
con su obligación y tjenje personas que respondan 
por ella. Cuba n. 6, cuarto n. 26 impondrán. 
4599 4-22 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos y 
enfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
ces de la uretra, efectuando la* operaciones sin o-
casionar sangre ni dolor, padiendo el pacif.nto, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo sí no hubiera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afeccione» de la garganta, 
nariz yoidos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia S8, Teléf. 1557. 
C 280 15(5-19 F 
DESEA C O L O C A R S E 
una criaruiera á leche entera, de un mes de parida, 
úiformaráu Aguila 116, entresuelos. 
46^9 4-22 
D INERO EN HIPOTECA.—2,000. 2,500y 3000 se dan al 1 por 100 de interés sobre fincas urbanas 
en esta capital, que estén bien situadas, sin ínter-
Tención de tercero, pues se desea tratar con el i n -
teresado; informes salón Habana café, manzana de 
Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7 hoja fija. 
4615 4-22 
las Fasultaás» df París y Madrid 
Especialista en la» 
(Sin general. Méaretea j á s ia sangre, ymoonsses-
jiras al Reuii^.a, A^c.-ila, Sífilia, Ñeurosismo y Mi-
srobiana?.) J«£^s K m a 91. Do 12 á. 2.. 
C781 1 Jn 
P a d r e s de í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
Un Profesor Normai, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
íeñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
C 506 -i Ab 
S S Ü Í O R S S A B O G A D O S 
Comentarios al Código Civil Español por Boíarull 
2 tomos mayor $4. Comentarios al Código I erial 
por Viada, 4 lomos $10. Derecho internacional, por 
Martens, 3 tomos $5. Legislación hipotecaria, por 
Galindo, 5 tomos $12. Jurupradencia civil, septen 
cías del Tribunal Supremo, 30 tomos $25. Se realiza 
una biblioteca de Derecho á precios muy baratos en 
ia calle de la Salud n. 23, librería. Precios en plata. 
4662 l 4-2.̂  
1BRETAS P A R A APUNTES Y COPIAS 
tamaño grande, buen papel, bonita encuadema-
ción, muchas hojas y una tabla de cambio de mone 
da á donde se puede ver de momento lo que vale un 
centén en plata ó uiikte plata v i o que vale eu oro 
un peso piala ó billetes, y otra tabla con los to 
ques de incendio. D^ vería á 10 centavos plata en 
Obispo 86, libaéria. . 4G09 4-2¿ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, es muy cariñosa con los nifios, 
esta reconocida por los mejores médicos de esta ca-
pital: informarán Compostela 71. 
" 4614 4-22 
Desea colocarse 
una joven peninsular do manejadora. Informes Dra-
gónos n. 33. 4604 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una huena criada de mano, peninsular, muy aseada, 
inteligente y activa, en una casa de respeto: también 
se coloca como cocinera: sabe su obligación y tiene 
personas que respondan por ella. San Ignacio 69 
esquina á Acosta, dan razón. 4626 4-22 
E n l a C h o r r e r a . 
Se alqeila una casa con tres cuartos bajos, sala, 
saleta, enalto de baño, inodoro, todo de moKaico, 
salón alto, dos cuartos altos, etc. Se dá sumamente 
barata. Informan calle 2 n. 14, Vedado, de 9 á 7, en 
ei día. 4659 4-23 
S E A L Q U I L A 
en un precio módico la magnífica y gran casa de O-
brapía 89, con siete habitaciones, agua en abundan-
cia y un gran patio con su desagüe á la cloaca. Da-
rán razón é informarán en Monserrate 117. La llave 
en Bernaza 11. 463-1 la-22 5d-23 
Obrapía n. 14 esquina tan una accesoria Mercaderes.—Se alqui-con tres puertas á la calle y 
magníficas habitaciones con balcón á la misma é in-
toriores. 4383 dl-20 a 1-21 
Se alquila á caballeros solos ó matrimonios sin n i -ños ni animales una habitación alta, fresca y cla-
ra, tiene dos ventanas y está á la brisa, todc el ser-
vicio está arriba, so da llavín y se pnede comer en 
la casa si se qniere, también se despachan cantinas. 
E' punto es de lo más céntrico y casa de toda con-
fianza. Industria 114 entra San Miguel y Neptuno. 
4586 alt 4-2ü 
S E j & L Q U r L A M " 
los altos mis yentilados de la Habana Riela 36 esq. 
Compostela. 4616 6- 22 
ande la-
anas, sie-E n G u a n a h a c o í i ^¿f í í^S^ 
te cuartos y gran patio. Impondrán en la misma y 
en la Habana Reina 74 á tadas horas. 
4610 6 22 
Do» habitaciones altas muy frescas con local 
jiña. Impondrán calle de Curazao n. 16. 
46i3 8 22 
para 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, joven y sumamente asea-
do, biou sea en casa particular ó establecimiento: 
sabe su obligación y tiene personas que garanticen 
su buen comportamiento. Dan razón calle de las 
Virtudes n. 11, bodega. 4634 4-22 
C r i a n d e r a . 
Desea colooaree una señora peninsular á leche 
entera, la que tiene bnena y abundante leche, sana 
y robusta, cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligución y tiene personas que garanticen 
su buena conducta en casas donde ha estado crian-
do: tiene tres meses do paiída. Impondrán San Ig-
nacio n. 39, á todas horas. 4612 4-22 
A LOS QUE ESCRIBEN 
Bloques con 100 hojas de excelente papel para 
escribir, 10 centavos billetes. Obispo 8í, librería. 
460 > 4 22 
L I B R O S B A R A T O S . 
Curso de química industrial, por ei Dr. Pedr0 
Roqué, 2 tomos con más de 660 páginas cada uno, 
$2. Historia de Francia, por Teófilo Lavalüé, La 
martine, Thlcrs, 4 grandes tomos con más de mil 
páginas cada uno y muchas láminas, $3. Historia 
Elesiástica de España por Lafucnte, 4 tomos $1.50. 
Historia de la Iglesia, por Alzog, 4 f omos $1,50, 
Geografía Universa], por Malte Bnin, iiüima edición 
en tres grandes tomos, un centén. Otra edición más 
antigua, con las vistas de todas Jas principales ciuda-
des del Universo, $2. Los precios- en plata. Obispo 
a. H(i, l ibrería. áti07 4-22 
S e ñ o r e s M é d i c o ss. 
Un huen microscopio en 8 centenes. Una maqui-
nita electro-magnética en un centén. Un termo cau-
terio en un luis. Un espéculo eu $1. Un laringosco-
pio en $3 y una buena biblioteca de ratdicina, obras 
modernas, á precio de ganga. Obispo 86, librería. 
4605 4-22 
Biblioteca de Medicina 
Se realizan 1532 tomos varios á eseojer á 50 cts 
plata uno. han costado muf hos de ellos 2 y 3 $ uno. 
Salud n. 23 librería. 4570 4 -19 
ae realizan más de veinte mil comedias diferentes 
de lodos los autores conocidos. Obispo 80 librería 
4551 4-19 
para dar días, üUima novedad, los hay muy bonitos 
y baratos en Obispo 86, librería. 
4552 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares, una de 4 meses y otra 
de dos meses de paridas, con buena y abundante 
leche y cariñosas con los niños: también se coloca 
una criada de mano ó manejadora peninsular que 
sabe su obligación y todas tienen quien responda por 
ellas. Calle de la Cárcel n. 9. esquina á Morro, bo-
dega, dan razón^ 4631 4-22 
SE S( y f<'t OLICITA UN M A T R I M O N I O DECENTE irmal que quiera hacerse cargo de un pequeño 
quehacer en eambio de una buena habitación en 
casa de familia. Se exigen referencias. Campana-
rio 215 A. 4580 4-20 
A l a s v i a j e r a s . 
Una señora joven y de esmerada educación, se 
ofrece á las familias que parten para Europa como 
compañía ó institutriz: tiene pocas aspiraciones y 
sabe peinar. Darán razón Corrales 136. 
4576 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero de color aseado y de intacha-
ble conducta, bien sea en casa particular ó estable-
cimiento; orí la nrsma un buen cochero: tiene per-
sonas que lo garant-cen: impondrán calle de la Sa-
lud esq. á Escobar, bodega. 4594 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cmndera peninsular con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: es muy 
csrifiosa con los niños y tiene personas que la reco-
mienden: calle del Aguila n. 116 accesoria n. 1 dan 
razón. 4584 4-20 
UN H O M B R E COMO DE 50 AfíOS DE edad poco más ó menos, desea colocarse de portero 
ó criado de mano dentro ó fuera de la ciudad: 
cuenta con buenos informes de la casa de donde sa-
lió. Amargura 19, bodega La Granja dan razón. 
4-61 419 
S E S O L I C I T A 
una criada que sea joven 





S E S O L I C I T A 
una criada hlanea para el servicio de una señora, 
que sepa coser y traiga buenas referencias, de lo 
contrario que no se presente. Informarán en Con-
sulado 63 4556 4. '9 
S E D E S E A C O L O C A R 
una muchacha peninsular recien llegad% en una ca-
sa de respeto, de criada de maneó manejadora: t ie-
ne personas que respondan por ella. Informan en 
San Miguel n. 175, esquina á Marqués González, 
fonda. 4573 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular bien sea para casa particu-
lar ó almacén: tiene quien responda por ella. In-
formarán Compestela n. '19. 4571 4-19 
NA G A L L E G A CON BUENA Y A B U N -
dante leche desea colocarse para criar á leche 
entera es recien llegada, pero ha estado otras dos 
vecas en el país, y en paila una ha criado un niño 
cuyos padres informarán. Puede verse eu Jesús Ma-
ría 89. 4563 4-19 
Suscríbanse al periódico ilustrado E L 
P I G - A K O , pues adenuls de los bellos mi-
meros semanales que reparte con noticias y 
grabados ue literatnra, artes y salones 
R E O - A L A T O D A S l a s S E M A N A S 
la edición española tUl gran periódico de 
modas de París L E P E T 1 T E C H O D E 
L A M O D E , con figurines dealta novedad 
y patrones cortados en todos los números. 
•erar P E S O P L A T A A L M E S 
Pídanse números de mnestra en 
O B I S P O 62 . 
C 845 a-18 Jn d-19 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, recien llegada, para criar 
á leche entera, con buena y abundante, ya estuvo en 
esta capital otras dos veces: tiene quien responda 
por su conducta. Informarán ¿calle de San Pedro 
núm. 20. 4559 4-19 
XJKTA J O V E N - M O D I S T A 
"esea encontrar una casa decente para coser de sie-
te á seis de la tarde; tiene personas que respondan 
por sü conducta, e^lle de San Nicolás 264 informa-
rán. 4511 8-17 
UN posee el alemán, francés, español é inglés, desea 
colocarse como manejadora: sabe coser y tiene bue-
nas referencias. Pirigirse al hotel Perla de Cuba, 
Amktad 130y 132. 44x9 8-16 
roo i o 
S© desea comprar 
un motor de gas Escuder, de poco uso y de 3 á 4 ca-
ballos. Dan razón en Monserrate 127. 
4558 4-19 
¡La C a s a B l a n c a 
A g u i a r 9 2 . 
Se alquilan habitaciones y nna sala en el primer 
piso cuesta casa, situada en uno de los puntos más 
céntricos de la Habana, reúno las ventajas de ven 
tilación, claridad, moralidatl y aseo, las habitacio 
ues tienen ventanas,, mamparas, lavabos y agua co-
rriente, aon propias para viviendas, bufetes ó escri-
torios, hay periódicos, teléfono, baño, ducha, con un 
miradoi en la azotea que domina todos los contor-
nos de esta capital. Precios moderados. 
C 8J2 alt 15 9 Jn 
O e r o 
Se alquila eu precio módico la bien situada casa 
calle de Oragones n. 58, á medía cuadra de la plaza 
del Vapor, propia para cstaldccimiento ó regular 
familia, muy fresca, con agua y demás anexidades: 
la llave en la misma é iufo.marán San José 72. 
4627 4-22 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á San Rafael, á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan grandes y 
ventiladas habitaciones, alias y bajas, con toda a-
«Istencia ó sin eila. Casa de mucho orden y morali 
dad. No se admiten niños. Hay una gran ducha, 
grátfe para los inquilinos. 4(35 10-22 
G-al iano 1 2 4 , p r i n c i p a l , 
esquina á Dragones. Tres hermosas habHacione s 
corridas y á la calle todas, propias para uu caballe-
ro que quiera vivir con comodidad ó para un mair i 
mouio sin hijos ó para ansa olicinas. 4632 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, Tulipán 26. frente al parque, 
con dos ítalas, comedor, siete nabitaejoues, cuartos 
de criados, cochera, baños y demás servicios. La 
llave al frente Concepción n. 1 é informarán Te-
niente Rey 62. 4630 4-22 
Habitaciones altas á hombres soles, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. Oe $5-30 v. 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
4579 4- 20 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones todos con balcón á la callo, pi-
sos de mármol frente á la Iglesia del Cristo, la en-
trada por Amargura n. 96, en la misma informaran, 
precios módicos. 4571 8-20 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con dos habitaciones en dos enntenes 
y un salón en nna onza oro, tomando todo una misma 
persona se bace alguna rebaja. San Rafael 14^, bar-
bería. 4577 4-i.O 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas que dan á la brisa, 
independientes, en el mejor punto de la Habana, a 
caballeros solos, amuebladas si lo desean, juntas ó 
8f paradas. Lamparilla 74, esquina ú Villegas, altos 
de la botica del Cristo. 4riíi7 4-VO 
E n I n d u s t r i a 1 1 5 i 
ae alquila una bonita haliitación con cuatro halco-
nea á la calle: hay en la casa ducha y baño: so al-
quila con asistencia ó sin ella. Industria l ! 5 i . 
4588 4-20 
E n $ 4 0 e n oro 
se alquila una hermosa y fresca casa, compuesta de 
sala, comedor, 6 cuartos, un erran patio, cuarto de 
baño, cascada, arriatas, excusado del sistema «Mou-
ras», muy buenos pisos y varias llaves de agua. Re-
villagigedo 151. 4591 4-20 
Dos preciosas hahitaciones altas y muy ventila-
das, Príncipe Alfonso n. 181, Farmacia. 
4592 fi_20 
S E A L Q U I L A 
en proporción la casa Ancha del Norte n. 314, que 
tiene tres cuartos bajos y dos altos y todo lo demás 
necesario y también agua de Vento, Está la llave en 
el n. 346 é informarán en Aguiar 100, entresuelos. 
4557 4-19 
E n l a C h o r r e r a , c a l l e 1 1 , e s q . a 16 
se alquila una casita: en ta bodega de la esquina está 
la llave é informan. 4560 1 19 
Se alquilan l'Bs casas San Rafael n. 91, Manrique 71, San RalKel 59 y Revillagigedo n. Ifí; la 
primera de zaguán, das ventanas, sala, recibidor, 4 
cuartos, saleta, patio y traspatio, cuarto de baño, 
inodoros, llaves de agua y con magníficos pisos de 
márraol y mosaicos que la colocan en las mejores 
comliciones higiénicas, las U'es restauies son más 
cjíicas y se ha'lau ¡-imadas en buen punto. Todas en 
módico precio. Informan en Virtudes n. 32. 
4565 8-19 
S a n I g n a c i o n. 8 4 . 
Se alquilan los entresuelos de esta easa propios 
para escritorio. Informaran en Znlueta n1 44. 
4567 8 19 
S p A L Q U I L A 
la hermosa, espaciosa y elegante casa Ancba del 
Norte n. 237, entre Ceryasio y Be'ascoain, cop cuan-
tas comodidades puedan apetecerse y capaz para 
larga familia, alquiler módico. En la misma infor-
marán á todas horas. 4572 8-19 
m u m w m m j i e x i i 
m m BUESÍ 
i m 
S E V E N D E 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; infonnes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista y Luz, Regla, panadería. 
4122 26-3 Jn 
m h m ñ m é m 
S E V E N D E N 
un tílburi y dos faetones con as'ento de quita y pon» 
todo muy barato. Monte n. Sfi^. esquina á Matauero 
taller de ca.irttajps. 4^40 4-23 
L o s m e j o r e s olggtrrli ios, los q u © p o ? m m o m & y f o r t a l e z a j b u e n g u s t o © b t i e n e a á e t o d o s 
s s i e r c a d o s d e l m u n d o l a p r e f e r e n c i a d e loa f u m a d o r e s , c o m o a s í l o a c r e d i t a k e x t r a o r d i n a r i a 03> 
p o r t a c i ó n d e e s t a f á b r i c a , s o n l a s m a g n í f i c a s p a n s t e l a s Ío« s a b r o s o s e l e g a n t e s y t o i l Q U e t s , los, 
« o l i c i t a d o s e s p e c i a l e s , g i g a a t e s y m e c í i o ^ g a s t e s y tas e x q u i s i t a s c a m e l i a s ; c i g a r r i l l o s d e l o a 
c u a l e s , e n l a s s i g u i e n t e s oTases d e p a p e l e s p e c i o i - ' a l , a r r o z , t r i g o , m a í z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l g o * , 
d ó n , o r o z i í s y p a s t a d e t a b a c o , h a y e o n a t a n t e m e n t e e a e s t a imbrica u n fresco y v a r i a d o s u r t i d o . \ 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s s o n s i n d i s p u t a io s E L E G A N T E S H I D A L G U I A , c o n o c i d o s t a s w 
^ l é n p o r S Ü S I N I , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e o t a todos los d i a s , d e b i d o á los b u e n o s W 
p u r o s m a t e r i a l e s q u e e n t r a n e s s u e i a b o r a o i ó n . 
T a n t o lo s c i g a r r i l l o s d e h e b r a , c o m o los de p i c a d u r a g r a i n i l a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c l u s i v a s 
m e n t e á m á q u i n a . E l s i s t e m a B O N S A O K p a r a lo s c i g a r r i l l o s d© h e b r a , ea s u m a m e n t e l i m p i o ^ 
e x c e l e n t e y s u p e r i o r . 
L o s p r o d u c t o s de e s t a l u b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s s e l e c t a s , p r o c e d e n t e s d© l a a m e j o r e s 
•vegas d e V u e l t a A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p u l o g a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i ^ f t i í d s i m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s m e n c u e n t r a n de v e n t a e n todos lo s d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e a t a b l e ü í m i e n t o » 
e s t a c a p i t a l y d e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T o d o s los p e d i d o s d i r e c t o s á k f á b r i c a , s o n s e r v i d o s i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o n t i t u d y e s m e r o ^ 
D o m i c i l i o de l a fábrica: P a s e o d e T a c ó n G A R L O S I H C & b i o y T e l é g r a f a i i U M 
I B E L J U T e l é f o n o L O I Q . A p a r t a d o d e C o r r e o ^ 1 1 7 , H a b a n a , 
C 768 U n 
JUin 
V E ü . Ñ T ' X ' - A . 
Metí ai 
REINA 
la de 0 R ( 
<Z LAS AGUAS DS MESA. 
2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 JDIBJ S O T E I L L ^ S 
e x p o s i c i ó n i i H t í i ' í u H - í O i í ; ! i de Par í s , 18 
S E V S N D E 
una duquesa con tres caballos, propios para un a 
persona de gusto. Tenerife v lielascoain, de 12 ¡i 1, 
José M? informará. 4H83 13-22 Jn 
T E N SAN K A F A E L 137 SK V E N D É LÑ M I -
j l i l o r imevo marca Courtillier. también una duque-
sa de muy poco uso del mismo fabricante, un tílburi 
y un faetón Príncipe Alberto, dos carros muy bue-
nos, uno de cuatro ruedas y otro dedos, propios para 
cualquier giro. Todo se vende separado y poi la mi -
tad de su valor. 4507 8-lfi 
S13 V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado tiro-
pi is par,- los trabajos de campo: iiformarán á fodas 
lloras en la cantina del paradero del Oeste. 
4298 20 9 Jn-
US l l m i 
m m m & h m 
P \ W \ f 1 (\ ^e vende uno magnífico, de 7 cuar-
V-í l I J / l l i l i U jas j e ai7,ada, maestro de tiro y 
monta, propio para cualquier trabajo; se puede ver 
de 7 á 10 de la muñana y de 3 á 5 de la tarde to los 
las días eu Marques González n. 51, esq. íi Cárlss 
I I I . 4645 5-23 
SE V E N D E v 
una pareja de caballos criollos. Informan Suárez 29 
de 11 jj 1. 4665 4-23 
S E V E N D E 
un inagnílico caballo de ninnfa, propio para un jefe 
militar, de color dorado, de siete y mema cuartas, 
buen caminador, sano y íin resabios. Se da en pro-
porción. Puede verse en Moueerrate 117. 
_ _ _ 4 6 j 8 la-22 fiJ-23 
C A E D E N A D I T Ó S 
eón sus piebones; parejas de canarios finos con sus 
correspondientes criaderas ií ceutéa. y un tílburi de 
poco uso coa limonera, lislevez 58. 
4555 419 
Se vende un explóndidp piano fabricante üa rau 
;ÍI doce centenes, Neptuno 134! 
4623 4 -22 
S e v e n d e ba^ ato u n a p e r i q u e r a 
que ae desarma como un escaparate, con varias pa-
réjas de'poriquitos de Australia. Informaráu á todas 
boras en Reina 82 esquina á Lealtad. 
4636 4-22 
B I C I C L E T A 
Se vende una en el módico precio de ocho cente-
nes, está provista de iieumáí,it'..is y es toda niquela-
da: es aparenté para un niño de 9 á 13 años. Razón 
Pr¿.J<v9: 462« 15-22 Jn 
T ) ( ) R TENrER QCK AUSKNTARSE L A F Á -
I" milia se venden: 1 IUOÍÍO de sala 11. Recente, 1 
id. de cuarto con magixíücos eecaparates de espejo 
con luna liisel.-ubi: 1 id. comedor; l lámpara de cria-
tul con cinco lucos, v varios muebles do menos va-
lor, (lolóu n. 34. ' 4595 4-20 
S i e n d o e l p r e n i i o i » K Í s i!5to q í i e h a s i t i o a y w l í t ó i u l o p u n í l a s 
' a g r a d a b l e , é f é r v e s o e t ú ü a h a t u v f t l y s u s c n t i d a * ? * * a n t - h í t i f a 
La más aiía rec(niipfin̂ 9 
E L A G U A A P O L L I N A ívivS 
pépticos, los cuales, según las 
ben á ella una comida más 
L a F r a n c e M e d í c a l e de París . -
^ » t a s <íe líkéáijL. p o r ^ n j y i i r e z a ^ s u 
$ ' i i y e s t i VÍAS, ( í a í o r ü i e del Jurado.) 
t ! de 
tiene 
palabras ex• 
>or día y una 
-DR. BOTEN TU I T . 
¡ido otorgar A Jurado. 
devuelta la salud á inuchos dis-
^sivasde Monsieur Diday, de-
UKÍi^estión menos por comida.— 
C 32 1 E 
ra 
o ron 
Muebles y Premias 
Escaparates desde $12 á 20. pémzdpre's íi $18, to-
caeore» y lalvavos á $3, ñ y 8. camas de hierro á $6, 
IÜÚ ¡uinas de- coser á $1, sillas, siilones harotísimos, 
mesas do alas á $2 y 3, y í c d i c L u c de miicidcs; 
dvriñilanas y anillos de'oro ú $1 y prenden:» de oro 
de todas formas, l>araí;slmas Ropas do vestir: hay 
paiiiulours y medios flases i $1, a v 4. Sombreros de 
castor y jipijapa'.'i ".0 cts $1, 2 v S. 
L A NUEVA B S A ü j Nuarez n. 53 esq. á Gioria. 
4;V¿ 4-20 
¡5 
de muebles, canias y líimparas. liay surtido. Tam-
bién so cambian y barnizan mobles. Animas n. 84, 
La Perla. 4540 26 18Jn 
l ) ! ¡ 9 i O Se vende nna iniena mesa de billar 
LM eiíJji.lt((.0U acción, al ¡ocal, con todos sus u -
tettsilioa en buen éstad^a, pov )a mitad de su precio, 
por tenerse que ausentar eu duc-iio: manzana Cen-
tral deGomez El Popular dan razón. 
' 41% 8 18 
fe vende una de calle en Ob.isoo número R4. La 
Estrella de la Moda. 0 83? 1:1-15 Jn 
70 ISS «« Jn 
Por 3 centenes 
al mes, se alquila una casa con sala, comedor, dos 
cuartos, etc. á cinco cuadras de la plaza dol Vapor. 
Neptuno 121 librería, ímnondrán. 
4.162 4-19 
S E A L Q - C T I l i A 
en $ 30 oro la casa Suárez ^6 con tres cuartos, mag-
nílica Sitia y saleta, todo de mosaico; tiene buen pa-
tio, iuoduro yeuarto de baño con agua corriente, i n -
formarán Prado 117. ir.6« 4-1» 
S E A L i Q U X X i A K r 
en casa do orden una habitación amueblada y dos 
sin muebh s á ceüteni En la misma 83 hacen vesti-
dos de Olán de $2 en adelante y so corta y entalla 
á f 0 cts. en Galiano n. 67. 
4feft6 4-19 
enes cua.ro hermosas habitaciones 
lores, an casa de familia: tienen piso 
de mosaico, afrua, inodoro, alumbrado dp %aa, lugar 
para cocina, balcón al patio, azotea y escalera cu-
oierta. Se alquilan á señoras solas 6 matrimonios 
sin i.iños. Gervasio 103. •<F)69 JS^lSJn 
I j ^ n cinco centt 
JDj il'as, interi  
S E A l . Q a i L . A N 
los altos do Villegas n. 63 cerca de Obispo cómodos 
y ventilados con sala, saleta 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño, lavabo, ducha é inodoro y inodo-
ro para criados, azotea con agua, informarán en los 
bajos. 4548 8 18 
S E A X . Q X J I L A 
en seis centenes la osa calle de Manrique 17. con 
cuatro cuartos, agua é inodoro. Informa 4!) Aguiar, 
4525 6 17 
S e a l q u i l a n f r e s c o s y boni tos de-
p a r t a m e n t o s propios p a r a corta fa-
m i l i a , oon v i s t a á i a ca l l e . H a y ade-
m á s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
4293 15 9J 
S E A L Q - L T I l - A l S r 
grandes, frescas y hermosss habitaciones con vistas 
al mar, propias para comisionistas, bufetes, oficinas, 
matrimonios solos, etc., á precios módicos. San I g -
nacio 2 y 4; también en Oficios n. 7. 
4071 261Jn 
\ i -i UIí ••«' i- .m.v Kn la cas > do familia Lampari-
J l i l U U i U / I U I H ^ U a 2 ^ g q . á Cuba, se alquilan 
frescas y amplias, amuebladas ó no, con asistencia ó 
sin ella. Los pisos son de mármol; hay baño, teléfo-
no 325 y un cocinero excelente. Precios moderados. 
A ' v T 8-16 %. 
O c, alquilan frescas y cómodas habitaciones altas, 
£ j c o n muebles 6 sin ellos y con asistencia, en lo 
más céntrico dé la Habana y cerca de los teatros, 
con baño, ducha é inodoro. Hay una hermosa ha-
bitación propia para escritono ó consultas ó cosa de 
esta industria. Uernaza n. 42. '1502 8-Itf 
Se alqui dillcar ila la casa Concordia n. 24 acabada de roe-
la, cuatro espaciosos cuart ts baios, dos altos, des-
pensa, caballeriza con jardín y traspatio sin rebaja 
en cuatro onzas en oro. Fuetee verse de 7 á 10 de la 
mañana y de 3 á 4 de la tarde qno está abierta, y en 
Perseverancia 27 é informarán de 7 á 10 m • ñaua y 
de 3 á 5-tarde 4456 8-15 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud 60, con,puesta de 3 habita-
cioues bajas y una alta, azotea, zaguán, piso de már-
mol, inodoro á la cloaca, etc. Impondrán Lealtad 
11.142. 4158 8 15 
S E A L Q U I L A N -
as espaciosas accesorias. Lamparilla 11^, corres-
pondientes á la casa calle de Saa Ignacio n. 52, 
propias para almacén de víveres, ferretería, etc. In-
formarán en Industria, n. 121. 
C 798 15-6 
H A B I T A C M E S 
l í 
S ó í i a l t a s , m u y f r e s c a s y c ó -
m o d a s c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s . 
E n l o s b a j o s s e h a l l a l a a c r e -
d i t a d a c a s a c a f é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t L A S T B E B C 0 R 0 -
P r e c i o s e x t r e m a d a m e n t e 
m ó d i c o s . 
26-27 My 
F A ¥ 
3970 
S E A L Q t J I L A 
en precio módico la casa Salud 58. esquina á Esco-
bar. l..a llave en la casa de enfrente. Lifornns en 
San Ignacio 106. 4163 8-15 
Q[e alquilan, Acosta 18, toda do azotea, doe venta-
Í./5; a . sala de mármol, cuatro hermouos cuurt^> 
corrido» con piso de Diosáfco, I i e n n o í a cocina, ••iiar-
to de baño, iiio>!oro: la llave en el 15'. Animas fiO, 
con zaguán, dos ventanas, sala de mármol, cinco 
cuartos corridos, cuarto d ; baño, inodoro, etc. La 
llave en ei u . 81. Por ambaí informan en Sol 94. 
4436 8 15 
S E A L Q U I L A N 
los frescos entresuelos de la casa Teniente Kcy 16, 
compucEtos de tres cuartos, comedor, cocina y de-
máy anexidades, con entrada independiente. lín la 
misma, bajos, café, darán r a z ó n . 4449 8-15 ; 
S B A L Q U I L A N 
las casas Santos Snárez n. 22 y la n. 24, conchiulas 
de reedificar: La primera en 4 centenes y 5 la secun-
da, se componen do gaguán, saleta, sala y 4 espacio-
sos cuartos, desperisa. patio, traspatio con árboles 
frutales el 24 y un corredor de 3S varas de largo, 
muy frescas, tienen agua de Vento y cañerías de 
gas, propias para la temporada. La llave en la cal-
zada de Jesús del Monte n. 281, esquina á Santos 
Suárez, ahnacen de víveres. Da 'os d e m á s porme-
nores informarán en Perseverancia 2^ de 7 á 10 ma-
ñana y de 3 á 5 de la tarde. 4457 8-15 
S E V E N D E 
en pocos días 6 no se vende una casita en el barrio 
do San Lázaro, próxima al parque de Ti-illo, con to-
dos los adelantos del dia, propi i para una persona 
de gusto: verse con su üuefio Monte 142. 
4647 4 23 
S E V E N D E 
barato el kiosco del 93, de tai.aco'i y cigarros, situa-
do en la estación Pcsür. de liegla. Empresa Nueva. 
Informarán calle de lu Muralla núinero 89, relajaría 
de Nicolás López. 4667 8 23 
Ira 2,00(rPESOS UNA CASA KÑ L t i ION A~CA~ j l l e del barrio de Colón, produce el 1.} libre, oin 
gravamen di ninguna clase, desaguo á la clo .ca. y 
cuyo terreno de 8 por 37, vale solamente el ajuero. 
Impondrán Corrales 108 á tod.is horas. ísT.i eé di-
miten corredores, v es ínlimo precio. Titules -il co-
rriente. 4(>55 8 23 
N " $ A N GA7—S E "V E N I N A P- OI > K (l A 
•jen buen punto por tener que anise!,tarse su due-
ño d la Península á asun<os de familix: hace un dia-
rio de $30; la mitad ps de cantina. (Jliávc/ y Tetuán, 
al fondo de la fábrica do cigarros La AiVi ^na d.i 
rán razón. 4 i t l l 4-22 
A P K O V E ( ; l l E N É ^ A - ( L Í N C A ~ - 1 ' < ) l í T I : -ner su du'iño que retirarse por enfermo se ven-
de una bodega y vivares tinos, siluada en buena co-
quina de la l lábana. No se cobra regalía Tá'nSKi&i 
un cafe en las mismas condiciones. Más informes 
directamente Muralla 31. 4590 I 0 
muy baratas 2 casas bien situadas, cou sala, come-
dor y 3 babitacioues cada una: no so presenten co-
rredores, íiifonnan Muralla H4. 
4r.89 • 4 Í0 
B L i m i l ñ h í Ú M 
OBRAPIA 05 
Con motivo de tener que regresar á la Península 
por asuntos de familia el dueño de esta tan acredi-
tada casa, úciica en su giro en la isla de Cuba, la 
anuncia en venta en la ocasión propicia de buenas 
condiciones para el compjador. 
Para mzs informes, pueden diii^irse !cs que de-
seen piiset'rla Ala misma TABERNA A S T U R I A -
NA; Gbrapía 95, C 851 4-20 
LA ESTRELLA DE O R O . 
C O M P O S T E L A 4 ^ . 
V E N D E M O S m a g n í f i c o s p ianos , 
l á m p a r a s y m u e b l e s de todas c í a , 
s e s p a r a eseojer , á como q u i e r a n -
K e l o j e s c u b i é r b o s y j o y a s de oro y 
b r i l l a n t e s á p r e c i o s á e ganpra, 
____3855 j 'fo-'jf, My 
Realizacíéíí de muebles 
T̂ a Francia, Monte 57. Se realizan más de mil 
escaparates y como 3,000 camas por lo que ofrezcan: 
hay inamparas, carpetas, bufetes, neveras y de 
cuantos muebies se kat-en y se han hecho; se pintan 
y doran camas. 4210 2()-CJn 
U J t J U Ü 
m 
mm k Vapor. mili ce Mi T. DAYIUSO» 
PARA TODAS LAS POSICIONES 
L A S M E J O R E S D E L M U N D O . 
BflIÜrD A f i 1,n, a « ' Imentnr calrlei-us, pai-n mío-UiflDÜlS les, pnvn UfinidoN fríos y cnlieuten, 
pnru inccnVifos, i)a»-;>. butine^, pivi'a v>4>gos. BOM-
BAS de vfcclmzo, Iíidrá«({caí) y líe Vacio. 
EN YSNTá M M U 
0 2Í;Í ált 52-27 P 
inyector Autoínático Penberlhy. 
Como seacillo y seguro no tiene rival para ali-
mentar calderas '»rabaja desde 20 l ibras á 150 11-
brás dé presión. Aspira verticalmeate á 20 pies y 
suminis t ia á las calderas agua caliento á l 2 0 grados 
Fahí enlieit. So gavanta^a. fín venta por Amat y U?, 
Cuba CO. C 431 a l t 52-25 M 
A m a t y C o m p a ñ í a -
V.;nd>mé impor tan toda clase de ma<|uii!aiía, cal 
úerasde, ficjíM idud y de tóía¿ cláses par^ gehera» 
•'•i)'..>r, efc.cioH de agñé^ií thrá y fcTr»;tcs'í? •;«i)a <i0. 
Habana. .-í 0 430 alt 52-25 
i comeslls y h i t a s , 
P a r a q u e l o s e p a t o d o el que quiera 
Una lecbería bnena á propósito para enfermos y 
niños. Oficios 29. 3612 alt 15-16M 
P A L U I V Í S M O 
F I E B R E S YNERALtUA PALUDICAS 
Se evitan oon seguridad, tomando cada 8 días 2 de lu 
Pildoras febrífugas 
que las cura infaliblemente cuando las fiebres i» 
bau desarrollado por no tomar este específico. 
De venta en las droguerías de Sairá y Lobé,-
Ilabana. 3607 alt 26-15M 
Para comltatir las ÍMspcpsias. (ia.«. 
tralírlas. Eniptos ilfidos, Vómiloüde 
las Señoras eiubarazatlu» y de los 
D©g, Gastritis, iDflpptPuci», 1>Í»-PS. 
Uones dif ícUcs, ÍMan eai» (do los ui . 
¿os, ríej©g y tísicos) etc.» nada Mitjor 
que e l 
D E G A N D U L 
que ha sido honrado con nu ioloraie 
br i l l an t e por la Academia de Cíes, 
fias jr premiado eou M E P i h U Ufi 
OBO jr Diploma» de Hoaer en Uj 
O N C E Exposicíoacs a aue h-8 caá* 
carrido. 
P í d a s e e n t o d a s l a s bot icas . 
Alas famlli.s, cafés y d e m á s 
establecí mientós. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Carbón muy barato en sacos y al meuudoo, m 1* 
calle de San Miguel cutre Prado y Consulado. Eeta 
carbonería recibe directamente. 
Precio de un saco, $1-40 plata. 
Precio de un carretón, íj?20. 
Se lleva grátis á domiciliQ, 
4598 _. la 21 8d-22 
A L A S V A Q U E R I A S . 
Alimento superior para vacas 
M e j o r a l a ca l idad de la leche y 
a u m e n t a e n u n 5 0 por ciento su 
rend imiento . 
D E VENTA: TACON N. S. 
4497 ' 15-16 Jn 
Teja francesa marea Saconiam 
en inmejorable estado de uso. Se vende en el Ve-
dado calle 7 esquina á 2. Teléfono 1381. 
4 «75 15-15 Ju 
AMEIOS i m m i m . 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, Favre d¿ Cia. 
18, Rué de la Graiige-Bateliére. PAElSi 
DEL Dr. 
EN TODAS LAS BOTICAS Y DnocuEniia 
•-9 
1 
i y Grajeas de Gibez 
AFEGCSONES SimÍTICáS ^ 
V Í G I Q S u ih m m 
Protíucíos vordaderoa fácilmente tokiaiia»? 
por el aa tómago y los ínteitiao*. 
ExIJtnf lu Firma d»l 
Prescritos por los primeros rMiiicoi. 
oeacoNriice c og L A S «MITACIONUA 
> 
r 
rupciones de lu piel-
Costras ladeas, etc. 
A B A N O I 0 D A D 0 ' 
J B U C I . 
Jarabe (prepd? eu frió) 
Contra las Glibulu/us 
del Cuello — Jtuuuiiix-
mn — Flojedad dt lás ^ 
Carnes — Pulidez — E- ^ 
niel— ^ 
C0 
Reemplaza los aceites 
de hígado de bacalao; es 
te j un depurativo enérgico. J3» 
A B A N O Í O D A D O ^ 
J . B X J C I . J> 
Jarabe (prepd'.' eu frió) 
Contraías Glándulas tj 
del Cuello — Jtaqiiitís-
HUÍ. — Flojedad de las M 
Carnes. — Palidez— E-
rvpcimes de la piel — 
Castras lácteas, eto. ^ 
Keemplaza los aceites 
de hígado de bacalao; ea f / ) 
un fluidificante y un üepuratteo enérgieo. J.¿ 
I'ARIS 22 (t lí», lítIK DROUOT. 
De venia eu todas las Farmacias de esta. 
an ñvid'tñi-i 
m m IVflLLERET 
eas debiijo cío los muslos, para Varico-
eleí?, etc. — Exíjase el sejlo del 
u sobre enda suspensorio. 
Bendagista j D¿P0SÉ 
13,r.£iieni\e-¡íarccl 
IPAJtIS 
C u r a d a s p o r l o s O ¡ G A R B B E . L O S ' K T ^ < g ^ ® W^WtfT* 
6 ei i F ' o l v o J k ^ ^ ^ J L , M M * * ? ^ 
OPRESIONES, TOS. R E U M A S . N E U R A L G I A S , TodasFannad-ts. 2fr.ia tójitj.g^-
VtNTA ron MAYOR : 20, Rae St-Lazaro, Parisi.. «* Exigir este Firma sobre cada Cigarrillo. 
resiste á l a 
.ESCHIENS 
> r.UXIR • JARABE • GRAGEAS 
Y HGSblsOGLOBiNA G R A N U L A D A 
( En razón do l ; . : , f-U-.úicadoneaqne §o lian hecho de la HEWOGLOBiNA 
!c V'JS jDESUH.'EWS, í'.i)saj,'ada eu. los hvsitilHlo» U^sdc IHS'i .-.vija.-.e 
obre cn-.iii i iiotiota ol hóáilJtfí bien ox;i<-Ui V'i'1 OCSCHIEríG, la 
iawá da íühñc* ni lado y la í ínna en i-ojo ADRIÁN £ C". 
m A L Q U I L A N 
los entresuelos y parte dC los bajos de Inquisidor 39 
esquina á Acosta. 4111 8-15 
Se a l q u i i a i i í i i ü y b a r a t a s 
en Empedrado ni 10 y Tacón n, 6, espaciosas y fres-
cas habitaciones. 4115 8 15 
la casa San Nicolás 25í, fibrica antigua. 7 cuartos, 
sgua, cloac i v gana $?() oro: tiene mucho terreno, 
se dá en $&/>Óa ^ llave al lado. Su dueño Caiiano 
n. IpS Sin corredor.. 4!V'9 4 17 
ATENCION! Comprádorüü de houegiis en güiigal Se vende una bodega sémi-almacén, ostá sit 
da en la calle de más tránsito de la Habaita, fciéhe 
de todo regular surtido, su armatoste, entrepañQB y 
vidriera son de cedro, es digna de verse, su dnrúo la 
veude perqué no entiende del giro, costó $1,500 oro 
se dá eu $2.000 oro al contado, hace diurio 50 á $55. 
la existencia de bebidas tíon linas y los vi veris-fres-
coa. No se quiere compradores que si an para perder 
tiempo. Impondrán San José 48, bajos, esquina ú 
Campanario. 4520 4-17 
B A R B E R I A , 
Por no ser su dueCo del giro y además no poderla 
atender, se Tendc una en el barrio do Colón, no tie-
ne competencia. Informará su SneOo eu Marcadores 
n. 11, Casa de Cambio. 41:*! . 8-l(; 
m 
E n e s ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a so a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a ca l l e , o tras interio-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas horas . c 7 7 6 1 J n 
H i L B I T Ü C I O M B S 
Se alquila una alta con azotea y agu-i, propia pa-
lavandera, y varios bajos con salida iudepeu-
diento. Empedrado 15. 42U9 16 (i 
V E D A D O 
La hermosa casa Paseo n, con portal, sala, co-
medor, ocho cuartos, baño, lavadero, cocina, biodo-
ros y demás comodidades. A l fondo A. u. 4 informan. 
4307 l O l l J u 
filiiliiliifiiíliliíiiittí 
B A R B E H O 
Se vende una barbería cou bastante trabajo, Da-
rán razón Egidoy Luz, barbería. 
4640 8-29 
a n o s 
SB VKNDK EN TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS Y ULTRAMARINOS. — F p r Mayor : 16 , K o e d u P a r c - K o y a l , P ' - A R I S . 
i m s ^ V o s 
' i ^ í i t d y Aicio DE LA MARINA. Z u l u e u y ^ e p m u o 
í 
IHFUSEf iZik 
E l r e í 
PAB^S, *3, Buf 
a las 
0C, y K.N TODAS LAS PArvKACU3. 
DE BA6I0LS T Í 
Uepiradnr prescrito por ios me 
en to.los loa oncea cíe debilita 
lécleiitos, á lo." uncliiiiog, i los 
nada» i¡&r ida fatigas de la 
Jót.ru «iNÍtKM. : iJ. DVl'ELY. | 
Hospltuies 
ecotuondad 
